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I H P R E S I O N La Perenne A É a W de un l l n 
Como d e c í a m o s en e l edi tor ia l 
2 anteayer, estas, batallas en pro 
de una causa cualquiera, como la 
j dotar de comunicaciones í a c i -
i s a l a Habana con su ba r r io m á s 
l i t a d o y populoso, t ienen la v i r -
f j de constituir una especie de 
s¡a de la vo lun tad en los 
e v á d a n o s buenos y trabajadores. 
Estos se han venido acostum-
brando a que se lo hagan t o d o . h n -
cerrados en sus casas, n o han 
querido asomarse * la puerta pa-
a ver lo que sucede en la caHe 
Han abandonado lo que es del 
procomún, esto es la cosa p u -
blica y se han dedicado exclusi-
vamente a sus negocios par t icu-
lares sin advertir que era ello el 
peor de los negocios. U n e g o í s m o 
¡nal entendido los d i s o c i ó ; vo lv ie -
ron las espaldas a la p o l í t i c a , co-
mo diciendo; y a nosotros ¿ q u é ? ; 
y ahora al cabo de los a ñ o s e s t á n 
cayendo en la cuenta de que no 
hay negocio part icular que pros-
pere si la cosa p ú b l i c a anda ma l . 
Ese hombre de la masa neutra 
se excedió en el cuidado de su 
predio particular. Hizo pr imores . 
Una magnífica in s t a l ac ión para el 
agua, otra para la luz, un j a r d í n 
estupendo, un a u t o m ó v i l colosal. 
Después que lo tuvo todo, descu-
brió que los de afuera lo h a b í a n 
dejado sin agua y sin luz, que a 
su automóvil le fal taba lo b á -
s ico: la calle por donde rodar, y 
que, como una c o m p e n s a c i ó n a 
tantas calamidades, lo agobiaban 
con nuevos impuestos abrumado-
res. 
Entonces el hombre de la masa 
neutra p e n s ó que h a b í a hecho el 
papel m á s triste del m u n d o : el del 
e g o í s t a que presumiendo de p r á c -
t ico resulta el menos p r á c t i c o y 
m á s tonto de los humanos. Com-
p r e n d i ó que mientras él gastaba su 
d inero en una m á q u i n a para andar 
p o r las carreteras, las carreteras 
se c o n v e r t í a n en m á q u i n a s , me-
diante las artes de los funcionarios 
y de los p o l í t i c o s ; que mientras él 
empleaba su dinero en tener agua, 
los de la cosa p ú b l i c a c o n v e r t í a n 
el agua en d inero . Y a s í todo por 
el estilo, como si desde la calle un 
d iab lo travieso se e m p e ñ a s e en 
destejer todo lo que él iba te j ien-
do en su casa. 
Y ahora, el hombre neutro e s t á 
cayendo en la cuenta de que él es 
un an imal sociable y que no puede 
n i debe dedicar todo su t i empo a 
su negocio personal, porque co-
r re el riesgo de perder miserable-
mente el t i e m p o ; de que le es pre-
ciso tomar par te en el manejo de la 
cosa p ú b l i c a , si no quiere verse 
a t ropel lado, ba r r ido como una co-
sa despreciable y sin va lor alguno 
en la sociedad. 
N T R E L A 
S U S D O M I N I O S 
CUBA, SANTO DOMINGO Y LA ENMIENDA PLATT 
Hay libros que tienen una superioridad singular: la de estar siem-
pre de actualidad. El de mi amigo y excelente compañero Jorge Roa, EN 
EL SURCO DE DOS RAZAS, posee ese mérito en grado superlativo. To-
ca tantas cuestiones relacionadas con la política de ios Estados Unidos en 
las Antillas y la América Central, apuntr tantos antecedentes interesantes, 
sugiere tantas ideas, que casi ni una sola página puede leerse sin meditar-
se ampliamente. 
En estos últimos días, con motivo de la restauración del gobierno do-
minicano después de una ocupación militar que ha durado vanos años, he 
releído algunos de .'os capítulos de la obra de Roa, particularmente los que 
tratan de la "Enmienda Platt". 
La escasa comunicación que mantenemos con Santo Domingo hace que 
ignoremos—casi causa rubor confesarlo—los términos en que el gobierno de 
Washington y el de la República hermana han llegado a un acuerdo, pero | 
habida cuenta de la fijeza de la política norteamericana en lo que a sus ¡ 
intereses del Caribe se refiere, es de suponer que las condiciones impues- j 
tas por el más fuerte, habrá sido semejantes a las que Cuba hubo de acep- j 
tar en 1902. 
Santo Domingo, por consiguiente, se encontrará en una situación muy ) 
principia a atenuarse no porque los Estados Unidos mautengán la Enmienda i 
.Platt comienza cuando en Cuba la dañosa influencia del famoso apéndice | 
empieza a atenuarse, no porque los Estados nidos mantengan la Enmienda ¡ 
con menor firmeza^ sino en virtud de que los cubanos la aprecian ya en su 
verdadera significación. 
La dañosa influencia digo, y lo repito sin vacilar, discrepando algo en 
| este punto de las apreciaciones de algunos cubanos que, como Roa, entien-
den que a causa de nuestros egoísmos, nuestros apasionamientos y nuestra 
falta de educación política, la Enmienda ha podido ser útil en ciertos mo-
mentos. 
Cierto que, como dice Roa, no fué la Enmienda, a primera vista, la 
que trajo a Magoon a gobernar a la nación cubana. Cierto que la trajeron, 
como dice él acertadamente, "el desorden, la vehemencia, la ineptitud po-
lítica de los directores de la opinión cubana." 
Cierto que "no ha sido la Enmienda Platt la que obligó a venir a Cu-
ba al Gral. Crowder'. Cierto que esos hechos y otra larga lista que Roa 
enumera, son los que provocaron y trajeron las reiteradas aplicaciones del 
apéndice constitucional. Pero ¿cuáles fueron la» causas profundas de to-
dos aquellos calamitosos acontecimientos? ¿Se derivan sólo de nuestros de-
fectos? Acaso no influyó decisivamente la Enmienda misma en la produc-
ción de aquellos lamentables desórdenes? 
Roa afirma que la causa fundamental radica en ía falta de ideales y 
en las deficiencias de la Justicia. Para él, la Enmienda quedará anulada 
cuando en Cuba exista "un ideal de orden y de bienestar netamente cuba-
no frente al ideal de orden y de bienestar que representa la Intervención 
Norteamericana," y cuando "nuestros Tribunales de Justicia cumplan su 
deber". Y exclama, citando a un poeta, para demostrar cuan dolorosa le 
resulta su propia conclusión: 
Me duele el corazón, pero no quiero 
Engañar con mentiras mi d o l o r . . . 
F U E BOMBARDEADO POR 
LOS R E B E L D E S D E L BRASIL 
E L BUQUE MINAS GERAES 
E L GOBIERNO PERSA P E N A R A 
D U R A M E N T E A LOS AUTORES 
DE L A M U E R T E D E L A M E R I C A N O 
D I V A G A C I O N E S D E U N E S P E C T A D O R 
i E L AUTOR! ¡EL AUTOR! 
LOS FERROVIARIOS Y Mr. JACK 
LIS N A C I O N A L I S T A S A L E M A N E S 
EN PRO D E REPRESENTACION 
A L E M A N A EN LONDRES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA 
AFRICA DEL SUR 
LA DERROTA DEL PARTIDO DE 
FRANCA ADHESION A INGLA-
TERRA. LLAMADO PARTIDO 
DEL AFRICA DEL SU R" POR LA 
COALICION DE NACIONALIS-
TAS Y LABORISTAS. 
• La generosidad de la Gran Breta-
ña entregando casi al dia siguiente 
|c la derrota de los Boere, el Poder, 
o sea la representación de la Sobe-
ranía inglesa en el Africa del Sur, 
a los propios Baers vencidos, en la 
Persona del General Bothe, primero, 
y a la muerte de este en la del Gene-
ral Jac. Christian Smuts, fué emu-
lada por la lealtad de estos anti-
guos enemigos de Albiou que han re-
construido la unidad de ese Dominio 
a golpes osados de energía y habi-
lidad, y ] 
En menos de tres años ha sido 
teatro ese Dominir de tres eleccio-
nes generales; y si en la primera ce-
Jeorada ya bajo el Gobierno, como 
mmer Ministro, del General Smuts, 
encio ampliamente el llamado Par-
del Africa del Sur, que pudiera 
Jamarse el "de la lealtad inquebran-
11 / ' Inglaterra, ya se vio, en los 
yuncios comicios, que el Partido 
^maneado P )r el General Boer. 
«•erzog, y que se 1iama ..Nacio:ialig. 
fué J qUet 611 61 f°nd0 es republicano 
^ derrotado por Smuts, pero por 
l£,r?a ;s ••otos'apenas siete de 
ea ] / A u ™ x m los Nacionalistas 
u ie„d; fmblea i l a t i v a ; y ei-
R e S l C0Sas así ' asegurando los 
m i í ^ 0 ' A e Hei-zog para 
fcpÍa ° 61 nuevo partido, el La-
0 Nacioni Kt prol)ueo al republicano 
{ióa da £ r a . u n a alianza, a condi-
^ lanta , ? S¿ vencian habla que 
mente Repúbli('a inmediata-
feU^ÍSoía0! aCePtÓ 61 PaCt0 de 
dicional dP fn ' s:no con ^ con-
^ P l a n t a ^ 1 1 0 / 6 habia de tratar 
A t ^ ú T i T 0 á e la p ú b l i c a del 
tro años de i ; 61}lü después de 
]Urí̂  ültimn ' e ecciones del 17 de 
^ ^ C n e d t j a . l e a l t a d ^ 
mnrin Ie 15 Pastos. 
h ^ S i í 1 Sraa discurso 
^ Al>ril h a , en Pretoi-ia el 23 
f ^ o p o r ^ V 1 Alance de lo 
el sur ía i0 t Goblerno de Africa 
> ^ u ^ " niando, ha sido con-
ar esto h ' " y tratando de exnli-
Slso i e a r S d 0 ^ que e M n -
.ei r.Ca del Sur ^ uLaborista del 
Lde ^e propioP . ^ b e r t r i ^ f a d 0 
0',oli e \ r í . ^ n o m ^ en la Me-
;.me(li« ele ,;Ufega"do con suerte. 
&Sa del Monar^ní51f eración respe-
1 ÍCl0 Podp - o ; " a d ü r ' había con-
> e r o de e S ^ e u t e a ese mayor 
^ para i a " ^ 8 ' ^ " p t o s en ese 
ÍHÍO . d elecciones del 17 de 
P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
M A R R U E C 
EUROPA EN MARRUECO i 
*o ír 1(10 del l i Z ilÍ,0 Unionista 
^ t ? 9 Podido £ a del Sur: y oo-
ar' ^ r lo ' ^u segundo lugar, 
C r V 1 P^pisitoT.1108 temporai: 
C a ° Br tánico densepa^ción del 
^ n ^ ? Pacto 4 ^ má3 <3ue el 
ta 'L? r r iba hitado H 0ROAEL CRESS-^ S i d e C1¿d0; dP aplazar has-
Oportunidad.— ¡Mala ocasión — 
me dicen—para estudiar frío co-
mo pudiera hacerlo un h^mbr? ile 
leyes, el tema 'de la ada i r i i s t r ac ióu 
de justicia en las zonas mar roqu íes ! 
Estos son temas de invierno, propias 
Q-3 la Academia de Jurisprude;iria. 
Marruecos, para los periódicos, tie-
ne en el mes de ju l io otras salsas 
n ás fuertes y más pica.i'-es. r Í-"" 
\ \ U J muchos españoles cotí vencía os 
de que esto de Marruecos hay que 
tomarlo con calma, por encima de 
la crónica al d í a . Criterio musul-
mán , fatalista, autorizado por núes 
tra historia de cuatrocien .c s añc3 
de vaci lación. . Hoy, s í . Mañana, no. 
Y, en resumen, siempre inientancio 
algo, ya hacia adelante, ya hacia 
a t r á s . En cualquier caso; en el de 
oir en el de volver, o en el de estar-
se quedo, nada de lo que ocurra en 
Marruecos puede sernos extraño, y 
en todo momento el comentario pa-
recerá oportuno. Dado este aliento 
largo, que considera desdeñables los 
incidentes, se comprenderá con qué 
espír i tu optimista y con qué santa 
impenitencia seguimos mirando to-
das las m a ñ a n a s del lado de Africa. 
Quizá me falte autoridad para de-
c i r—y sobre todo para demostrar— 
que Marrueco es en España un pro-
blema de política in ter ior . Pero si 
se trata sólo de dar op/niones ínt i-
mas, personales, ; sin demostrac ión, 
me a t reveré a exponer mi creencia 
de que en Marruecos pagamos los 
españoles de hoy nuestro tributo a 
Europa, a cambio de tantas cosas 
que ella nos inventa y nos envía, co-
mo América les sirvió a los españo-
les de ayer para rescatar su deuda 
con el mundo antiguo. 
Su Jusl icia .—Al hablar de jus t i -
cia en Africa, no puede referirse 
Europa sino a la de los ind ígenas . 
El poder sobre el terr i tor io, por de-
legación del Su l t án—según la fór-
mula—y a t í tu lo de protectorado, no 
significa el derecho a imponer en 
Marruecos la justicia europea. Se 
les debe a los mar roquíes su jus t i -
cia, tal como se ha planteado la 
penet rac ión, así como se íes debe su 
rel igión. Otra cosa ser ía impolít ica, 
y además , imposible. Aqmilatando 
un poco, en lo colonial y en lo na-
cional, esos dos té rminos llegan a 
ser s inón imos . Lo impolít ico es que-
rer lo imposible, o mandar lo impo 
sible, o tratar de imponer lo imposi-
ble. Hace tiempo que Europa estu-
dió el asunto y concluyó que sien-
do imposible practicar en Marrue-
cos una polí t ica de el iminación del 
indígena semejante a la de Inglate-
rra, o los Estados de k i / Unión con 
el piel roja, ni una política de asi-
milación como la de España en Amé 
rica, procedía emplear únicamente 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Las conclusiones de Roa son, consideradas en sí mismas, exactas y 
profundas. "Patriotismo" y "Justicia" son ios antídotos de la Enmienda 
Platt. Los dominicanos como los cubanos j amás deben olvidarlo. Pero es 
que la Enmienda, sustituyéndose al patriotismo y a la justicia nacionales y 
suplantándolos, los arruina y los quebranta. 
El patriotismo y la justicia imponen trabajos, deberes penosos, pesa-
das obligaciones, duras y persistentes luchas contra el vicio, la mandad y el 
egoísmo. En sociedades como las nuestras—como en todas porque la perfec-
ción humana no se ha realizado en ninguna parte—patriotismo y justicia 
significan abnegación y sacrificio. Si un pueblo se forja la ilusión de que 
disfrutará de los bienes materiales y morales que del patriotismo y la jus-
ticia se derivan, sin trabajo ni sacrificio, gracias sencillamente a la mag-
nanimidad de otro, las virtudes sociales y políticas que son las garant ías 
supremas de la vida nacional, se debilitarán en él. A falta de esas garant ías 
internas, podrá suceder—éste ha sido a veces nuestro caso , doloroso—que 
hayan de venir de fuera a imponerle un orden basado en la fuerza. 
Esa ilusión funesta, la de creerse protegidos y para siempre ampara-
dos por la magnanimidad de un poder extraño, se la forjaron muchos cu-
banos. Creyeron que la Enmienda era un don maravilloso de la Providen-
cia, una panacea universal, que les aseguraría la paz, el orden, la buena 
administración, la justicia, sin sacrificio y sin esfuerzo. Descansaron en esa 
creencia, se sintieron relevados de todos los deberes de la ciudadanía y re-
nunciaron a la magna labor que en todos los pueblos se requiere para do-
minar las ambiciones desmedidas, las pasiones desenfrenadas, los egoísmos y 
los instintos anti-sociales. ¿ P a r a qué preocuparse de eso? Ya los Estados Uni-
dos se encargar ían de ello; ya arreglarían a su tiempo a los políticos sin es-
crúpulos, a los caciques de ancha conciencia, a los concusionarios, a los 
defraudadores.». Ante el avance de los males públicos se sentían hasta rego-
cijados porque preveían la inminencia del remedio rápido y ef icaz . . . "Lo 
bueno, decían, es \o malo que se está poniendo esto".. . 
En virtud de esta disposición de ánimo creada por la Enmienda, los 
peores elementos de disolución social hallaron franco el camino; ninguna 
fuerza antagonista se levantó ante ellos para cerrarles el paso. La ciudada-
nía cubana había abdicado de sus funciones y transferido sus poderes a la 
Enmienda. La existencia de ésta, hacia que resultaran superfinos el patrio-
tismo y la justicia nacionales. La Enmienda rebajó la vida cívica de Cuba 
minándola en sus raices más profundas. Hubo un momento en que pareció 
ser la única garant ía de la paz y la justicia. Es que el pupilo en el orden 
social como el parásito en el orden biológico, degenera. La supresión del 
esfuerzo para la vida, suprime, a la larga, cualidades recias y viriles que 
sólo del esfuerzo nacen. 
La Enmienda vino a resultar, por consiguiente, un peligro mortal para 
la República, Esta KO t en ía ni orden, ni paz, ni buen gobierno, porque el 
patriotismo y la justicia fiaban en la Enmienda. 
i 
Cuba, felizmente, ha despertado de su letargo y ha visto disiparse su 
funesta ilusión. Ya conoce a fondo cual es el fin de la Enmienda: "garanti-
zar la seguridad de los Estados Unidos exclusivamente." Lo de asegurar 
magnánimamente la felicidad de los pueblos a quienes se aplica es una cues-
tión aparte. El bienestar de cada pueblo no puede ser sino el resultado de 
un esfuerzo tenaz e inteligente de su propia ciudadanía . Cada país no ten-
drá más paz, ni más bienestar, ni más orden que los que él mismo se dé 
y se conquiste. 
Los Estados Unidos no son un Don Quijote del bien en el Caribe, sino 
tina potencia previsora y recelosa que vela por su seguridad. 
Hay que curarse, pues, de la ilusión de creer en la bondad paternal de 
la Enmienda. Esa ilusión es un virus aniquilador del patriotismo. Curados 
de ella, estaremos ya en buen camino para concebir y tratar de realizar el 
hermoso ideal de patriotismo y de justicia que preconiza Roa. 
Después que no creamos en la virtud de la Intervención como pa-
nacea de nuestros males políticos y sociales y que nos percatemos del pe-
ligro interior que constituye para la ciudadanía, el virus de la Enmienda es-
tará en condiciones de ser neutralizado. 
El apéndice constitucional no ha hecho más en nuestro pajs, por con-
siguiente, que complicar los problemas del gobierno propio y de la demo-
i cracia. Nosotros, que tenemos ya esa experiencia, debemos advertir al país 
' hermano. Cuba empieza a no contar sino consigo misma y comienza a mar-
rhar, en tal virtud, hacia adelante con paso seguro y corazón ligero. La pa-
¡fria de Máximo Gómez no debe incurrir en la peligrosa ilusión de que ya 
citamos nosotros costosamente curados. 
Y yo, que consigno estas reflexiones a guisa de amistoso concejo a un 
pueblo hermano, guardo con vivo interés el libro que me las ha provocado. 
Ramiro GUERRA. 
LOS AVIADORES REBELDES A T A -
CARON COX BOMBAS A L ACORA-
ZADO BRASILEÑO "MINAS GA-
RAES" 
BUENOS AIRES, Julio 23-
Los aviadores rebeldes atacaron 
al acorazado brasi leño "Minas Ge-
raes" que se encuentra anclado en 
la bahía de Santos, arrojando bom-
bas cerca del buque de guerra del 
gobierno, según un r^leto hecho por 
el cap i tán Gulandris, del vapor he-
lénico "Andrios" . 
Declaró el cap i tán Gulandris que 
se hallaba con su barco en la bah ía 
de Santos cuando comenzó el bom-
bardeo iaéreo del Mina Geraes, pero 
que zarpó antes de terminar la ac-
ción, no pudiendo asegurar, por tan-
to, si alguna de las bombas arroja-
das por los aviadores rebeldes hizo 
blanco en el barco de guerra. 
E L GOBIERNO PERSA ESTA I N T E -
RESADO E N E L CASTIGO DE LOS 
ASALTANTES D E I M B R I E 
WASHINGTON, Julio 23, 
E l Ministro americano en Tehe-
rán , Persia, anuncia que el gobierno 
persa está prestando gran a tenc ión 
a l crimen recientemente registrado 
en esa capital, del que resultaron víc-
timas el vice-cónsul americano Mr . 
Imbrie y un amigo suyo, Melin Sey-
mour, t ambién de nacionalidad ame-
ricana, muerto el primero y grave-
mente herido el segundo. 
"El gobierno persa se propone cas 
t igar duramente a los cau^ptes de 
ese crimen. 
Un dignatario religioso y doscien-
tas personas más , sospechosos de ha-
ber tenido par t ic ipación en el ata-
que, han sido arrestados, según los 
despachos del Ministro americano. 
LOS FERROVIARIOS CUBANOS 
"PROTESTARAN CONTRA E L R E -
GRESO D E L GENERAL JACK 
NEW YORK, Julio 23. 
Despachos procedentes de la Ha^ 
baña dan cuenta de que el doctor 
Castellanos, asesor de la Hermandad 
Ferroviaria de Cuba, ha declarado 
que los obreros ferroviarios realiza-
r á n una huelga en señal de protes-
ta contra el regreso a Cuba, como 
Administrador General de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, del 
general Archibald Jack, que se halla 
en Inglaterra, reponiéndose de las 
heridas que recibió en el rostro du-
rante el ú l t i m o movimiento huel-
guista. 
LOS NACIONALISTAS D E L R E I -
CHSTAG E N PRO D E L A REPRE-
SENTACION A L E M A N A E N LON-
DRES 
B E R L I N , Julio 23. 
Los jefes nacionalistas del Reichs-
(Pasa a la pág, CUATRO) 
La costumbre se ha hecho ley y 
no cabe discusión n i enmienda. Es-
treno en el que no sale su autor a 
saludar al público desde el prosce-
nio, es algo más que un fracaso: es 
un desastre. 
Admitamos que sólo un cincuenta 
por ciento de las obras estrenadas 
sean m a l a s — ¡ g e n e r o s a a d m i s i ó n ! — 
y, como consecuencia de la hipótesis , 
sa l t a rá a nuestros labios la pregun-
ta siguiente: ¿Cómo se explica, en-
tonces, el hecho de que, salvo ra r í -
simas estruendosas excepciones, el 
autor o autores de la obra cuyas pr i -
micias se ofrecen al público salga 
o salgan a recoger unos aplausos no 
siempre unán imes? 
Este fenómeno lo explican diversas 
causas. L a "claque" o el grupo com-
placiente de amigos es una de ellas. 
Otra, la diligencia y bien dispuesta 
voluntad de los comediógrafos a 
quienes apenas oyen en la sala un 
buen murmullo de aprobac ión de un 
espectador contentadizo, ya hay que 
sujetarlos para que no ee lancen 
junto a la concha a repartir zalemas, 
Pero la razón m á s poderosa es, a 
juicio mío, la curiosidad rut inaria 
del público a quien agrada siempre 
contemplar durante unos momentos 
al bicho raro que pergeñó aquellas 
escenas. 
¡Qué mal hace el público en soli-
citar la presencia del autor! No 
hay nada más respetable que un 
desconocido; és te axioma debiera 
grabarse en el cerebro de comedió-
grafos y de compositores para que 
rehuyeran siempre, esa exhibición 
inadecuada que les desprestigia. Si 
coetáneos de Calderón , de Tirso de 
Molino, de Lope de Vega, hubiéra -
mos visto a estos gigantes de nues-
tra d r amá t i ca salir a saludar torpe-
mente, en redándose las piernas en 
el manteo, después de los estrenos 
de " E l Alcalde de Zalamea", de " E l 
convidado de piedra" y de "La mo-
za de c á n t a r o " , a buen seguro que 
la devoción que hoy nos inspiran 
hub ié rase mermado no poco. Si los 
juanetes rabiosos del inmorta l Que-
vedo redivivo se pusiesen al alcan-
ce de m i v i s t a — ¡ a y , soy criatura 
imperfecta y d é b i l ! — p a r é c e m e ' que 
el gran dos Francisco ser ía unas pul-
gadas menos grande para m í . Tal 
es m i f l aqueza—¡la de todos los hu-
manos, caray!—y por eso no quisie-
ra j a m á s ser ayuda de c á m a r a de 
n ingún hombre genial . 
* * * 
Volvamos al tema. ¿Hacen bien los 
autores d ramá t i cos en salir de sus 
escondrijos de los bastidores a cose-
¡ ehar los aplausos, m á s o merlos nu-
tridos, del auditorio? 
M i respuesta es resueltamente ne-
gativa. Es ese un lance que he pre-
senciado centenares de veces y os 
aseguro que, casi todas ellas, fué 
desairado cuando no grotesco. Re-
C a r t a s d e Í J Í u e n o s J Í í r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
Y A T I E N E FRANCIA U N NUEVO PRESIDENTE 
Pone Francia f in a su pleito pre-^ 
sidenciai, adquiriendo otro presiden-
te. Para esos puestos siempre hay 
candidatos. M„ Doumergue, el fla-
mante primer ciudadano, es hombre 
baqueteado por la pol í t ica . Su ca-
rrera no está hecha a saltos. Sinó 
despacito ha ido escalando posicio-
nes. Hombre ilsto —baste recordar 
que es abogado— conoce los resor-
tes de la polí t ica, los que se mueven 
como todos los resortes que conoce-
mos, a base de buen acei te . . . 
Alguien nos dice con buen hu-
mor: 
-—Solamente le encuentro un gra-
ve defecto al nuevo presidente de 
Francia. . . 
— ¿ Q u e es Radical Socialista? 
— N o . , 
— ¿ Q u e no seguirá la política de 
/Poíncaré? 
— N o , 
— ¿ Q u e es débil de parác te r? ¿Que 
l legará al poder con odios? 
—Tampoco , 
— Y entonces, ¿cual es el defec-
to? 
—Que ha sido juez en la Cochin-
c h i n a . . . 
Nos hemos re ído del buen humor. 
Se dice que tiene el defecto de 
la oratoria, lo mismo que nuestros 
presidentes. E l orador presidencial 
es como un l ibr i to de escuela. Cir-
cunspecto, respetuoso, ceremonioso, 
pegajoso.. . 
Ha sido ministro de colonias. Ha 
de conocer las negreras del Senegal, 
con las que Francia pudo salvar la 
civil ización. También ha tenido en-
tre sus manos las carteras de Co-
mercio e Industrias y la de Instruc-
ción Púb l i ca . Conoce todos los m i -
nisterios, el Senado y la Cámara 
joven en donde se sientan algunos 
viejos. . . 
C A R T A A B I E R T A A L SR. S E . 
CRETAR10 D E SANIDAD 
Habana, Julio 22 de 1924. 
Señor ; 
Con motivo del actual brote de 
epidemia de fiebre' tifoidea reinan-
te en la Ciudad de la Habana, que 
para unos se debe su origen al con-
tagio directo por t r a smis ión de in-
dividuos enfermos procedentes de la 
epidemia que se desa r ro l ló en la V i -
l la de Güines y que para btros, bien 
pudiera ser trasmitida por las aguas 
¡de un ramal del Río Mayabeque a 
'las dei Rio Almendares las que se 
encuentran infectadas y que desgra-
ciadamente son las que bebemos, me 
veo obligado a dir igirme al Sr. Se-
cretario de Sanidad, excelente amigo 
y buen compañero D r . ' Porto, para 
tratar sobre este asunto tan trascen-
dental de higiene pública como lo es 
el del agua de que nos surtimos lor. 
.habitantes de la Ciudad. Entiendo 
que el problema del agua depende o 
debe depender excliifeivamente de Sa-
nidad y no de Obras Públ icas , mu-
cho se ha escrito eu estos días so 
bre esta materia y de los t rabajo», 
que se han venido realizando y se 
realizan en el Canal de la Taza de 
Vento con objoto de mejorar y pu-
rificar las condiciones higiénicas del 
mismo. 
Para nadie es ignorado que esa 
obra admirable del Canal de Vento 
es debida a aquel coloso genio de la 
Ingenie r ía que se. l lamó Albear; 
obra admirable y elogiada hasta por 
los extranjeros. Desgraciadamente 
el Departamento de Obras Públicaf-i 
sin consultar a nadie n i a las Corpo-
raciones científicas del Departamen-
to de Sanidad, Academias de Cien-
cias, ni al Cuerpo de Ingenieros de 
esta Ciudad de por si y bajo su res-
ponsabilidad sin medir las conse-
cuencias qu<» en la' actualidad esta-
mos sufriendo, des t ruyó la obra de 
(PASA A LA PAG. ULTIMA) (PASA A LA PAG. ULTIMA) 
j sulta absurdo ver a ua BCUOI avtiu-
| zar a trompicones hasta la ba te r ía , 
| detenerse a una cuarta del apunta-
d o r con una forzada sonrisa de co-
juejo y dedicarle al absurdo ejercicio 
¡de arquear el cuerpo, en unas re-
' verendas descoyuntadas mientras 
la mayoría del público le torna la 
espalda y, poniéndose los abrigos, 
abandona la sala, indiferente. 
Generalmente el autor es tá páli-
do . Pero t ruécase en lividez esta 
falta de color ante la cruda luz de 
la escena y en contraste con los ros-
tros de los in té rpre tes , todos ellos 
convenientemente pintados. Es fre-
cuente que el autor, con chaqueta ca-
llejera y sus patalones mal plancha-
dos, parezca un intruso o un criado 
en día de asueto en medio de una 
fingida sociedad de a r i s tóc ra tas en 
la que el frac es la única prenda ad-
mi t ida . E l despropósi to es a ú n ma-
yor cuando la hilera de actores que 
forman el ala .saludadora—agarra-
dos los unos de los otros como cuan-
do los niños juegan "a tapar ía ca-
l l e "—es t á constituida por refulgen-
tes guerreros, o por fastuosos vene-
cianos, o por encasacados marqueses. 
¡Qué ridicula pinta tiene entonces 
el más obsequioso que obsequiado 
autor con su oscuro terno puritano 
y sus zapatos de anca de potro! 
* * « 
¿Cómo saludan los príncipes de 
la escena? Recordemos a los más 
afamados: 
Benavente, que pretende dominar 
las tablas como actor, saluda con 
desembarazo, prodigando esa sonri-
sa socarrona tan genuinamente su-
ya y empinándose disimuladamente 
sobre la punta de ]os pies para pare-
cer menos encogido y pequeñ ín . 
Linares Rivas agradece lo aplau-
sos con un movimiento algo displi-
cente que más que inclinación de 
cabeza es alzamiento de cejas. Su 
rostro de sordo—-sordo conservador 
—no expresa absolutamente nada, 
Muñoz Seca quiebra profundamen-
te la cintura y son r í e l evan tándole 
este gesto las guías agudís imas del 
bigote. 
Perico Pérez F e r n á n d e z se presen-
ta torpón, a tóni to y demudado. 
Arniches adelanta las manos ocu-
í p a d a s en estrechar la diestra y la 
¡ siniestra de setodos i n t é r p r e t e s — a 
mí me da la sensación de que se las 
estruja hasta hacerles daño—y con 
la cabeza hace, de vez en vez, un 
gesto afirmativo en el que los len-
tes le relampaguean. 
Mart ínez Sierra sale compungido, 
con aire de convaleciente y muestra 
a la contemplación del público, me-
tiendo la barbilla en el pecho, una 
calva elipsoidal, 
F e r n á n d e z del Vi l l a r , se inclina 
sacerdotalmente, contrito y resigna-
do, con los lánguidos ojos clavados 
en el suelo, 
Marquina, poeta hasta la médu1^ , . 
agradece cortesmente las ovaciones, 
pero su vaga mirada parece indicar 
que su espí r i tu está lejos, probable-
mente componiendo una quir-jtilla. 
Fe rnández Ardavín salé de las ca^ 
jas azorado y como engañado por al-
gún t rapa lón que le dijo que por al l í 
se iba a la calle. Abre mucho loa 
ojos, entre r i sueño y sorprendido. 
Antonio Paso, pái ldo , con los la-
bios muy apretados, parece conmovi-
do, pero es un gran" guasón que en-
tre dientes es tá colocando chistes e 
los que le rodean. De rato en rato se 
desprende de la cadena dedicándose 
a "cazar" a tal actriz o cual actor 
que modestamente se ha quedado 
d e t r á s y lo lleva a la ringlera a par-
ticipar en el beneficio de las palma-
das. 
Paco Alonso saluda y r íe con toda 
su cara, nervioso y radiante a la 
vez, dedicando a todos los sectores 
de la sala quiebros de grat i tud que 
deben de dejarle derrengado. 
Vives "soporta" la ovación como 
si fuese un requisito ineludible pero 
en sus ojos fruncidos, llenos de iro-
nía , hay una burla suti l para los en-
tusiastas . 
Pablo Luna, rechoncho, p e q u e ñ o — 
diríase que es un hermano despen-
sero que se fugó del convento des-
pués de vestirse las ropas de un se-
glar—dice mucho que sí y tiene 
prisa por retirarse. 
. . Y as í sucesivamente. / 
* * * 
Provinciano: Créeme; no asistas 
j a m á s a un estreno. Y si asistes y 
deseas conservar pura y sin odiosas 
enmiendas la idea que te formaste del 
tipo, aspecto v maneras de nuestros 
más conspicuos cultivadores del arte 
d ramát ico y del lírico, cierra los ojos 
y apr ié ta los bien tan pronto como 
el telón empiece a descender y oigas 
algunas voces que gr i tan : " ¡ E l au-
tor! ¡El autor!" 
El de este ar t icul i l l lo te saluda 
a tí y a todos sus lectores con una 
profunda reverencia. Imagína te la 
tan elegante y desenvuelta como te 
plazca. Porque al natural, ya sa-
bes. . . . 
Arfiuro CUYAS DE L A VEGA 
Madrid, Julio 1924. 
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De nuestra Redacción en Madrid 
TEXTO INTEGRO D E L DECRETO 
DE AMNISTIA Y DE INDULTO 
TOTAL 
Publica la "Gaceta" el siguiente 
decreto, que firmó S. M . el Rey 
Alfonso X I I I , antes de marchar al 
Valle de Afán ( L é r i d a ) : 
"Señor : Muy divfersas circunstan-
cias aconsejan al Directorio la pro-
posición que Vuestra Majestad ele-i 
va de una amplia amnis t ía , y no es • 
la menos seña lada el f in a que, tras 
larga y laboriosa t rami tac ión , se ha 
llegado en e l proceso substanciado 
contra el alto mando en Marruecos 
con motivo da los trágicos sucesos 
de Julio de 1921 . 
"La adversidad, que alguna vez 
(•¡e presenta a los mejores Ejérci tos 
en forma de inesperada alarma, en- j 
gendradora 'del pánico, que.es ex-1 
pr-sisión de todas las miserias y dé -̂
bilidades contrarias al honor mil i-1 
tar, a que sólo los héroes escapan, I 
quiso castigar al nuestro en esa i n - ! 
fausta' fecha valiéndose acaso d e l ' 
momentáneo desequilibrio mental o 
espiritual! de iun .caudillo que en 
su brillante historia ofrecía hasta 
entonces ga ran t í a para encomendar-
la los más difíciles cometidos y so-
meterlo a las más duras pruebas. 
"Posteriormente, por espacio de 
tres años, viene realizando el Ejér-
cito de Africa, en cooperación con 
la Marina de guerra, labor que le 
ha hecho recobrar todo su prestigio 
y buen nombre y recuperar el amor 
y la confianza del pa í s . 
"Graves fueron las horas de in-
nolvidable amargura que entonces 
pasó España , y aún visten luto mi-
llares de familias por los hechos 
que hoy son objeto de resolución 
del más alto Tribunal mi l i tar ; pe-
ro también la política las envenena 
con sus pasiones, y de aquellos he 
chos y sus orígenes , en que pocos 
de los que, intervenimos dejamos de 
poner las manos pecadoras, se quiso 
hacer programa o plataforma, des-
de la que se agitaron sentimientos, 
que, por contrarios a la hidalguía 
española, no encontraron en el alma 
popular el eco n i el arraigo que es-
peraban sus promotores, restable-
ciéndose pronto en la raza la sere-
nidad caracter ís t ica de las que, por 
habér áedmetido las más extraordi-1" 
narias empresas, no han podido l i -
brarse de unir a sus gloriosos t r iun 
fes los más acerbos dolores. 
"En estas circunstancias, y cuan-
do toda E s p a ñ a da pruebas de que-
rerse regenerar y ofrece sus volun-
tades • y enfergías á una obra de ré'-
surgimiento; cuando el Poder pú-
blico, fortalecido, no precisa de ex-
tremos rigores para mantener su 
prestigio y eficacia; cuando el Go-
bierno alienta la esperanza de redu-
cir en breve el problema de Ma-
rruecos a té rminos en que, sin in-
tranquilidad, zozobra n i peligro de 
ruina se desenvuelva con normali-
dad en lo futuro esta acción de per-
sonalidad nacional fuera de fron-
teras, cree el Directorio prudente, 
y acertado proponer a Vuestra Ma-
jestad amplís imo indulto aplicable, 
no sólo a los sentenciados o proce 
sados por causas originadas en el 
desastre de 1921, sino a otros que 
están encomendados a la Justicia 
por delitos políticos o de Prensa, y 
aun- ccwnunes, seguro el Directorio 
de que este nuevo acto de ciernen 
cia de "Vuestra Majestad y su dispo 
sición a ser inexorable con los que 
entorpezcan la salvación del país con 
faltas o delitos, de t e rmina rán en to-
dos un propósi to de enmienda y 
bien obrar. 
"Por todo lo fexpuesto, el presiden-
te del Directorio mil i tar , de acuer-
do ' con éste , somete a la aproba-
ción de Vuestra Majestad el adjun-
to proyecto de Real decreto. 
"Madrid, 4 de Julio de 1924.— 
Señor: A . L . R . P. de V . M . , M i -
guel Primo de Rivera y Orbaueja". 
"Real deersto — A propuesta del 
jefe del Gobierno, presidente del Di -
rectorio mi l i ta r , y de acuerdo con és 
te, 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
"Art ículo l o . Concedo amnist ía , 
cualquiera que sea la pena impues-
ta: 
" A ) A los condenados por delito 
o falta cometidos por medio de la 
imprenta, el grabado u otro medio 
mecánico de publicación,- o por me-
dio de la palabra hablada en reunió 
ne>s, manifestaciones, espectáculos 
públicos o actos análogos de cual-
quier clase, exceptuándose los deli-
tos de injur ia y calumnia contra par 
ticulares y los que afectan a la in-
tegridad de la Patr ia . 
"Asimismo se exceptúan todos los 
delitos a que se refieren las leyes de 
Propiedad l i teraria o industrial, las 
falsificaciones y los demás delitos 
¿e esta índole en cuanto compren-
dan intereses de tercero. 
"Cuando se trate de delitos per-1 
seguibles sólo a instancia de parte 
y cometidos por medio de la Pren-1 
sa u otro procedimiento mecánico ' 
de publicación, por senadores y d i - : 
putados, si son hechos que se reali-
zaron antes del 7 de Enero úl t imo, 
en que se supr imió la inmunidad 
parlamentaria, queda rá en suspen-
so su t rami tac ión judicial , cualquie-
ra que sea el estado en que se en-
cuentren y hasta que unas Cortes 
resuelvan sobre la concesión de su-
plicatorio . 
" B ) A los condenados por deli-
tos comprendidos en la ley Electo-
ral vigente. 
"C? A los condenados por las 
transeresiones previstas y penadas 
en la ley de .27 de A b r i l de 1909, 
sobre coligaciones, huelgas y paros 
o con ocasión de los mismos, siem-
pre que no se trate de delitos comu-
nes ni del de insulto de obra a fuer-
za afinada. 
' D) A los castigados por desobe-
diencia, cuando ésta hubiera consis-
tido en quebrantamiento del destie-
rro impuesto gubernativamente, con 
forme a las facultades que otorga 
la ley de 23 de Abr i l de 1870. 
"E) A los delitos de negligencia 
previstos y penados en el art ículo 
275 del Código de Justicia M i l i t a r . 
" F ) A los castigados por haber 
contra ído matrimonio con infrac-
ción de las disposiciones que regu-
lan la materia en el Ejérc i to y en 
La Armada, y a los sacerdotes y 
jueces municipales que los autori-
zaron . . v-
" A r t . 2o. Será circunstancia in-
dispensable para la concesión de la 
amnis t í a que las personas que ha-
yan de disfrutarla están presentes 
a disposición de las autoridades es-
pañolas , o que se presenten en el 
plazo de un mes a partir de la pu-
blicación de este decreto. 
" A t r . 3o. Los condenados a pe-
na de muerte y aquellos que a la 
publicación de. este decreto hubie-
sen cometido un delito que se cas-
tigue con aquella pena, ob téndrán 
cuando haya sentencia firme que la 
imponga su conmutac ión por la in-
mediata inferior, exceptuándose los 
delitos comunes de t r a b i ó n , parri-
cidio, robo con homicidio y todos 
ios delitos de carác te r m i l i t a r . 
" A t r . 4o. Concedo indulto total : 
"Pr imero . A los castigados con 
pena de prisión mi l i ta r correccio-
nal, cualquiera que sea su exten-
sión . 
"Segundo. A los condenados a 
ías penas de arresto y destierro y 
suspisusjón. 
"•T.ercero(._.,^l.i>los . jpfl^tigados.. por 
los delitos l i é "dése tól o tí y a suá au-
xiliares, inductores o encubridores, 
excepto cuando la deserción se hu-
biese" realizado perteneciendo los 
desertores a los Cuerpos de África. 
Se apl icarán, sin embargo, a éstos 
lof beijie$icios concedidos e ^ ^ ^ j y ^ -
mero ÍÓ. "de este ar t ículo , por- ra-
zón de la'pena í rhpues ta . La gracia 
de indulto se otorga a los desertores 
a condición de que los interesados 
cumplan todos sus deberes miljtares, 
debiendo quedar sin efecto caso de 
volver a desertar antes de haber 
transcurrido cinco a ñ o s . 
"Cuarto. A los que sufren guber-
nativamente arresto, en subst i tución 
de multa y a todos los condenados 
por faltas a penas leves, con arre-
glo al Código penal. 
"Quinto . A los castigados con co-
rrectivos militares por faltas graves 
o leves, quedando obligados los res-
ponsables de falta g r avé de deser-
ción al cumplimiento de la misma 
condición establecida respecto a los 
desertores indultados «n concepto de 
delito, según el úl t imo pár rafo del 
apartado tercero de este a r t í cu lo . 
" A r t . 5o. Concedo indulto de la 
cuarta parte de la pena impuesta a 
los sentenciados a reelusión, rele-
gación o ex t rañamien to temporales 
y a presidio y prisión mayores, y 
de la mitad a los sentenciados a pre-
sidio o prisión correccional, confi-
namiento' e inhabi l i tac ión absoluta y 
especial temporales. También con-
cedo rebaja de la sexta parte a to-
dos aquellos a quienes no alcanza-
ren los beneficios anteriores por ra-
zón de la pena. 
" A r t . 6o. Concedo indulto de la 
mitad de la pena impuesta a todos 
los que sufren penas militares por 
delitos esencialmente militares, sal 
vo lo dispuesto en el ar t ículo 4o. 
y los que son objeto de a m n i s t í a . 
" A r t . 7o. No se comprenden en 
la gracia de indulto las accesorias 
militares de pérdida, de empleo y 
separación del servicio. 
"Tampoco alcanzan los beneficios 
de la amnis t ía n i del indulto a los 
separados de Cuerpos u organismos 
del Estado por Tribunales de honor 
o sanciones gubernativas o adminis-
trativas . 
" A r t . 8o. Quedan exceptuados de 
la gracia de indulto, cualquiera que 
sea el Código en que es tén previs-
tos, los delitos de traic|6n, espiona-
je, prevar icación, cohecho, parrici-
dio asesinato robo con violencia en 
¡as personas, malversación de cau-
dales comprendidos en los ar t ícu-
los 405 y 406 del Código penal, que 
brantaimiento de consigna por par-
te de los militares destinados a per-
seguir la defraudación de las Ren-
tas públicas y los delitos que se per-
siguen ún icamente a v i r tud de ac-
ción privada. A los castigados por 
los delitos que se persiguen de ofi-
cio consignados en el pár rafo an-
terior, les concedo rebaja de la sex-
ta parte de la pena sí la sufriesen 
aflictiva, y de la tercera si la su-
friesen correccional. 
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dispensables para. la concesión dfei 
indulto^que los reos es tén cumplien-
do condena o a disposición del T r i -
bunal sentenciador, y que hayan ob-
servado buena conducta desde que 
empezaron a extinguir la pena o 
desde la sentencia. 
" A r t . 10. E l ministerio fiscal de 
sis t i rá de las acciones ponales enta-
bladas o que deban entablarse por 
l.a, resjponsabilidad de los delitos 
comprendidos en este decreto, a los 
cuales se aplica la amni s t í a o el in-
dulto to ta l . 
" E l sobneseimiento l ibre se de-
cretara por el Tribunal que corres-
ponda, cuaquiera que sea el estado 
del procedimiento. 
" A f í . ^ T l . Se rán indultados todos 
aquellos a quienes las autoridades 
civiles y militares, en el ejercicio de 
sus atribuciones extraordinarias, hu-
biesen obligado a cambiar de domi-
cilio y de residencia. Dichos intere-
sados podrán, desde la publicación 
de este decreto, residir donde lo 
tengan por conveniente. 
" A r t . 12. Por los ministerios ce 
Gracia y Justicia, Guerra y Marina 
se d ic ta rán las disposiciones nece-
sarias para llevar a cumplimiento 
este decreto, y por el de la Gober-
nación se darán las instrucciones 
precisas en lo que se refiere a la 
aplicación del ar t ículo 1 1 . 
"Dado en Palacio a 4 de Julio de 
1924 .—Alfonso .—El presidente del 
Directorio mil i tar , Miguel Pr imo de 
Rivera y Orbaneja". 
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: d e l D r , J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
m m \ PARA El BA?l3 í 11 PACELO 
^ D e venta: DROGUERIA ICKNSON. Pl MARGALL; Obispo, 35. esquina a Aginar^ 
Y E Y O : i TOMA MAMITA; E5T0 DA LA VIDA! 
N u e s t r a c e r v e z a t i e n e " c o m p r o b a d o e l m á s a l t o v a l o r n u 
t r i t i v o e h i g i é n i c o . N a d i e p u e d e u s a r m e j o r M a l t a y L ú 
p u l o q u e e l . e m p l e a d o p o r n o s o t r o s . 
C i e n t í f i c a m e n t e n o se p u e d e a v e n t a j a r e n p u r e z a . 
T R O P I C A L 
B i E M F R I A 
CSTVWO 
Siempre es bueno usar, especialmente en verano, un antiséptico 
intestinal poderoso, pero, confesamos que en estos momentos en 
que una epidemia azota a la sociedad en que vivimos, hay que du-
plicar toda vigilancia y ponerse en guardia. 
Para estar seguros de que no varaos a adquirir el tifus, nada 
mejor que guardarse de comer vegetales, o en su defecto, hervir-
los bien. Lo mismo haremos con el agua, a la que no está de 
más le echemos una cucharadita del poderoso antiséptico disol-
vente del terrible ácido úrico, llamado "bimagnesix". 
Hay que tenor en cuenta, que "bimagnesix" es doce veces más 
activo que la magnesia; es un antiácido completo. Cura la dispep-
sia, colitis, gastralgia, extreñimiento , reumatismo ,hinchazón, etc. 
Cuando usted visite una farmacia para comprar un frasco de 
"bimagnesix" tenga mucho cuidado no le den otra medicina con 
nombre parecido. 
"Bigmanesix" vale un peso y los otros, generalmente, son mu-
cho más caros. 
[Cuidado con nombres parecidos! 
La Producción Azucarera de 
Alemania durante los diez 
años últimos 
En uno de los números recién pú-
blicos del colega Die Deutsche Zu-
ckciindustrie, el Dr . H . Classen, re-
nombrada autoridad azucarera do 
Alemania, publica lo que ei afirma 
ser la primera compilación autorita-
r ia de estadís t icas relativas a los 
diez años ú l t imos de la industria 
azucarera de Alemania, habiendo si-
do compiladas de ta l manera que. 
los alemanes han quedado enterados 
de los acontemientos que precisa-
mente ocurrieron durante los diez 
años de trastorno nacional e inter-
nacional. La información es con-
ducente a la mejor apreciación del 
rumbo de la industria, ofreciendo la 
compilación la más ha lagüeño espe-
ranza al disiparse la duda y la de-
sesperación que han confundido tan-
to a los fabricantes en medio de su 
desastre económico. 
Las zafras aparecen agrupadas en 
tres divisiones: las zafras de 1913-
14 y 1914-15 estuvieron bajo eí sis-
tema de ia competencia l ibre; las de 
1915-16 a 1918-19 fueron las del 
dominio gubernamental (Zwangs-
wirtschaft) que se extendió hasta 
1920-21. En la zafra de 1921-22 
hubo un dominio central (Zucker-
wirtschaftstelle), al paso que en 
1923-24 ya la industria habia vuelto 
a su estado or ig inal . 
En la zafra de 1913-14 habia 341 
fábricas trabajando con 53 2,843 hec-
t á r e a s de remolacha, un tonelaje re-
molachero de 16.939.978 toneladas, 
un tonelaje azucarero de 2.617.937 
toneladas, o sean 15.45 kilogramos 
de azúcar por cada 100 kilogramos 
de remolacha. Cuando la guerra se 
acabó, durante la zafra de 1918-19, 
las fábricas se habían reducido al 9 0 
por ciento, habiendo quedado como 
307. El á rea romolachera quedó 
reducida al 68.8 por ciento, o 366. 
525 hec t á r ea s ; el tonelaje remola-
chero bajó a 8.709.010 toneladas, 
0 51.4. por ciento. Durante zafra 
de 1917-18 la extracción de azúcar 
ascendió al más alto tanto por cien-
to, esto es 109.6 en comparación con 
la zafra de 1913-14 como base. Se-
gún el anuario dp Schalehn, hay en 
Polonia 25 fáb. lcas que antes eran 
de Alemania, habiendo cultivado un 
área de 87,000 b^cHrea^ o el 16.3 
por ciento de toda eí área. 
En la zafra de 1919-20 la indus-
t r ia azucarera de Alemania estaba 
en el nivel má* baio. con solamente 
2 60fábricas trabajando, o el 7 6.2 
por ciento; un á rea de 258.009 hec-
t á reas , o el 57.6 por ciento; un to-
nelaje remolachero de 4.796.248 to-
neladas, o el 3 3.7 por ciento, una 
producción azucarera de 71C.444 
toneladas, o el 32.8 por ciento, con 
una extracción de azúcar que ascen-
dió al 9 5-8 por ciento. Durante los 
cuatro añoó de guerra, con el forzoso 
dominio gubernamental el tonelaje 
remolachero era de 55 por ciento, y 
de 50 por ciento en los primero^ cua_ 
tro años después de la guerra cuan-
do los severo^ reglamentos casi aca-
1 ba rón de estrangular la industria. 
¡ Aún en los dos años primeros de do-
Iminio libre, se vió una merma hasta 
'dejarlo en el 51.2 por ciento. 
ESPAfjOl i 
UXION CASTELLANA n,> 
La Juma General Refflayv, 
correspondiente al nie* a*eiltaria 
t end rá lugar el p r ó x ¡ t ^ ^ 
2 6 de los corrientes a ia« ^ 
dia de la noche, en n l ° C h o > i í L 
cilio social. Prado i í ^ ^ C 
por Neptuno e n c a r e c i e ^ o ' , ' 1 1 ^ 
medio, la m á s p u n t u a l a s l l K <*te 
DE MISA 
Extenso y variado snrtldn A 
misa y devocionarios ¿ar, 46 ."^os „ 
mera comunión novias -a - alftos, J ' 
Iñori tas. ¡Lo m¿s S o s y ^ 
L^nLLAVECITA DEL f K * **0*' 
SO Devocionario nara «•-Al-
Elegante encuadernaclrtn n,nos-
peí, Imitación tela^'con611 pa-
estampita en la ¿ubieíta 
p anchas doradas o bien 
planchas en seco n 
CAMINO DEL C l E L Ó ' . - l ^ : . - - - $0.u 
nano para niños. Encuarí».io" 
do en papel blaheo con rlna-
imagen en la cubierta 1 





^.iv.u^ucwiít.uü en panel hioU 1 ^ -U 
con una medalla y nlan^"00 
doradas en la cubierta has 
Encuadernado en papel " h ú ' - .̂40 
con pianchas en oro v miit1100 
Encuadernado en papel ,ni?" í0'40 
ción de piel becerro con e S ' 
tes planchas doradas y en |Pr.'' 
color negro.. n seco. 
JOYA DEL CRISTIANO' í0-50 
cioso devocionario a nroiív^' 
to para la primera comnn;* 
Encuadernado en t^pT^^'Ce-
luloide blanco con una imoJl 
grabada en cobres o bien í n 
"Recuerdo de ^la primera c? 
dorad? ' COn Cant0S y br̂ he0s" 
no 
im oras Encuadernado en nanpi itando piel becerro, con plan 
has en oro y en seco acolcho^ 
nado y con cantos dorados 
El mismo encuadernado en ttai 5 •80 
fina, con planchas doradas 
acolchonado y con cantos do 
rados *•, 
El mismo encuadernado'en"el*" 5 
gantes tapas de celuloide, imi 
tación carey con bonitas y el? 
, gantes planchas en oro y ,n 
ramo de flores en colores con 
cantos y broches dorados », „„ 
RAMILLETE DEL CRISTU- ? 00 
NO. — Elegante devocionario 
periueño para las personas pia-
dosas. Encuadernado en cha 
grin negro con sencillas y ele-
gantes planchas doradas acol 
ohonado y con cantos dorados si un 
El mismo encuadernado en ce-
luloide negro con adornos do-
rados y con broche y cantos 
dorados . . », >. 
El mismo encuadernado en' fintsi- '. 
ma piel con esrampaclones da 
oro y cantos dorados «2 50 
El mismo encuadernado en piel 
marroquin, conteniendo en una 
de sus tapas un estuchito con 
un rosario miniísculo, con bro-
che y cantos dorados. . . . $3 00 
El mismo encuadernado en finí-
sima piel marroouín. en forma 
de cartera con su agarradera, a 
semejanza de un portamone-
das, acolchonado y con cantos 
dorados $3.00 
VENID A MI.—Precioso devocio-
nario para niños. Encuaderna-
do en tela moaré blanco, acol-
chonado y con cantos dorados . $0.75 
El mismo encuadernado en tapas 
de celuloide con una imagen es-
tampada en colores, con bro-
che y cantos dorados $1.25 
El mismo encuadernado con tapas 
de nácar legítima, con artísti-
cos dibujos. con su broche 
también de nácar y cantos do-
rados 15.00 
LUZ DIVINA.—Magnífico devo-
cionario para señoras. Encua-
dernado en finísima piel, con 
guardas de moaré, teniendo eii 
su tapa delantera interior un 
nicho con un crucifijo de ná-
car con adornos dorados, bro-
che de la misma piel, acolcho-
nado v cantos dorados. . . . $6.00 | En la zafra de 1923-24 habia 267 
1 fábricas trabajando, % 5 t í f W ^ . ^ - W f aewciona'fíó para señoras. En-
¡ciento de las c-fras originales de an-
I tes de la guerra, habiendo sido ei 
| á r e a sembrada de 3 43.5 20 hectá-
Ireas, o el 76.7 por ciento, al paso 
| que el tonelaje remolachero fué de 
cuadernadü en o.liagnn, con ta-
pas acolchonadas v con estam-
paciones en oro. teniendo en el 
interior de su primera tapa un 
nicho con un rosarito broches 
dorados y cantos también do-
rados . 
1-t 29 C 6642 
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7.284.900 toneladas, o el 51.2 por El misino, encuadernado en finí-
sima Piel, con tapas acolchona-
das con estampaciones en oro, 
1.13Q.42D toneladas, o el, 51.4 .por 
ciento, mientras, que ia extracción de 
azúcar por los 100 kilogramos de 
remolacha ascendió a 15.50 ki lo -
gramos, o el 100.3 por ciento de la 
época anterior a la guerra. 
Es de notarse t ambién que el 
á rea remolachera quedó más alta 
que el tonelaje remolachero duran-
te la guerra, esto es, el 71 por cien-
to, siendo este tonelaje de reraola,-
chá por hec tá rea ha bajado, no pa-
oontertifendo en el interior de su 
primera- tapa un nicho con un 
crucifijo de nácar, con cantos . ̂  
I.ib?erída0hCERVÁÑTES ^¿'Ricardo Te-
loso. Avenida Italia 62 (Antes (Hila-
i o ) . Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
ind 17-t 
Hace poco la Tesorería dejó ver un 
sobrante. Las colonias azucareras han 
tenido mucho que ver en el asunto, 
pues tenían un derecho de preferencia 
igual a la sexta parte del derecho auto-
sandó del 77 por ciento en dichos jrj:iad0i i0 C1ue significa una rebaja 
cuatro años , quedando después de la 
guerra en 70.5 por d e n t ó , y en 
1923-24 la producción por hec tá reas 
en 66.7 por ciento. Esto se debe 
principalmente al agotamiento del 
suelo, por la falta de abonos verdes 
y artificiales. Para los azucareros 
prominentes de Alemania, esta es la -.1 x J x chelín v 11 13 peniques- , soñac ión mas aguda que arrostran ^ . ^ ^ Paltos Uab(an reducá0 
loe, fabricantes alemanes porque han 1 el consumo de azúcar en-
desaparecido las tres décimas Partes ; ^ s e S i pues aunqUé en J f 
de la fert i l idad del suelo, y a pe-:bre de 1922-23 el consumo ascendió » 
sar del hecho de que se aboga por .163_000 toneladas, en el mismo moeS„00 
más área , .iay que las gestiones ne-¡]a zafra de 1923-24 no pasó de 1 j , ' ^ 
cesarlas para rejuvenecer el suelo, !toneiadas. En Mayo de . 1922-23 ^ 
a f in de hacer volver la floreciente a 88.400 toneladas, al p;tso que eniadagi 
industria de Alemania que antes de zo de 192324 bajó *. 87.300 tone^ ^ 
la gran tr igadia e ía el orgullo de ¡habiendo sido el consumo de a 
los azúcares alemanes. 
4 chelines y 3.3 peniques que natura'' 
mente daba a las colonias una venta; 
importante so'jre los azúcares extran-
jeros. Puesto que la preferencia d« 
una sexta parte todavía se ba reten' 
do con el derecho actual de U en 
res y 8 peniques, quiere decir que 1 
preferencia ahora no es más que oe 
L a Nueva Tarifa de Inglaterra 
davía más bajo; aunqu e las cifras 
défl-
tificadu. 
naturalmente, están muy La rebaja en los derechos azucareros / n esta T(.^ajai en la tarifa; P8r0 
de Inglaterra verificada el 30 da Abril 
último, viene a ser él acontecimiento 
que en la actualidad se considera como 
de más importancia en los círculos azu-
careros del Imperio Británico. Desde 
hace dos siglos los derechos azucareros 
han sido el caballo de batalla del Mi-
nisterio de Hacienda, a Cuyo cargo esta 
el destino financie 
Duranto los años de 
y algunos más, ningún otro país del 
mundo impuso al pueblo tan serio gra 
vamen sobre el azúcar como la nación 
inglesa. Francia cargó el derecho da 
7 chelines y 6 peniques por quintal en 
todos los azúcares Importados. La t a - i ^ g ^ n ei asunto cuando B- g,-:: 
nitivas todavía no sa han not ^ 
Kste año, de octubre ^ ma,I'Z?:s nlenô  
sumieron como 50.000 peladas * 
que el año pasado. Los c o n s ü m ^ 
las 
han^rec'ibido la f " ^ J l 
bastante pesar. La asamblea ina 
del imperio, que se reunió hace^ ^ 
veía con anticipación la rebaj ^ 
derechos azucareros, y abogaba y ^ 
retención de los 4 chelines y ^ 
peniques del derecho preíeiei ^ 
rante un período de diez años, ^ 
ro del gran imperio. so ha PStaáo disfrutando con de-
le la guerra e u r o p e a , , ^ de la seXta parte del a«Sg ^ taja ue id . niaUes 
recho de 25 chelines y S penm • 
azúcares de grados más ^ f 0 ^ ha-
habían de tener igual Vr6™T prome-
hiendo los jefes conservadores J ^ 
tido proteger los intereses ae reiinieSe 
rifa de Austria es de 4 chelines y 8 
peniques; la de Dinamarca asciende a 
3 chelines y 10 peniques, y la de Sue-
cia a 6 chelines y 1 l|2 peniques, listo 
és el derecho sobre los azúcares de po-
larización 96 y más . La rebaja de In-
glaterra es de 14 chelines, habiendo 
quedado ahora el derecho en 11 cheli-
nes y 8 peniques, enorme diferencia de 
el Parlamento. Kntonc^ de lag 
trastorno político. E1 t p " f ' lnuSitada-
Antillas británicas esta ; iba a ^ 
mente interesado en lo f * £areS. ^ 
el partido de Jos trabajaeor 
diferentes comités buscaron a mas. 
nald, el Ministro de Estado a ^ 
el Secretario de las Colonias ^ el 
Placienoíi, 
estos den el Ministro de fin de obtener el apoyo ae los 25 chelines y 8 peniques anteriores, fin ¿  t r i uj- aS por -
siendo el derecho de los azúcares de jorar las condiciones ofrecl homW*8 
polarización 97 de 10 chelines y 8.88 jefes anteriores, y aunque tid0 se 
peniques, y el de los azúcares de pola- CJUe estaban al frente ê tuOSoS, re' 
rizacióu 75 y más, de 5 chelines y 7 mostraron corteses y r ^ sunto, aSe' 
peniques. Desde el advenimiento del jhusaron intervenir en . aresad3S clue 
nuevo gobierno apoyado por el partido | gUrando a las personas m e ^ arre. 
de los trabajadores, el primero en la el Parlamento se encars;í,r, ^nte <;0'i 
historia del Imperio Británico, en el 'giarlo. Esto lo hizo el paros aesCTÍt°[ 
país se discute extensamente sobre la iel resultado que ya dejam ¡jaia •-- je» . - — v-.- . - g gobrí 
actitud que el Ministro MacDonald y | y desvanece las espe![a11 fecto fl-Ié e 
sus coadjutores manifestarán sobre la Ipreferencia de años. ^ ,e ̂  tener. 110 
tarifa y los derechos específicos, pues nuevo reglamento llegara S* 
Inglaterra hace ya mucho tiempo que ^e sabe todavía por etít^ ^ nUe I» 
tradicionalmente es un país librecam-
bista; pero las enormes deudas de 
.s  bui  lg «i. 
 cesitará algún tlemp° ra?pnlüestré r4' 
la ción de la nueva tarifa <leni lir¡?a 11 
xtrafJ guerra han obligado a los legisladores ' snltados notables; pero ^ ^ 
a cambiar el engranaje del mecanismo'creencia de que los ^^idade 
que nos ocupa, a fin de poder llevar ,ros entrarán en mayores ca 
con más facilidad la carga financiera, la Gran Bretaña. 
en 
m xcn 
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baño? de pies muy largos y calien-
tes, pasarse t in tura de yodo, y el 
así no se encuentra alivio es preciso 
ir a vei al pedicuro. 
POP, HEQMINIA P>LANA§ DE Q A D H » ^ 
hA MUJER BIR3IANA 
Las bírnianas s-on mujeres de una 
jucac.'ón superior; 1:0 se casan 
nca si D0 eS Por amor- Los Padres 
rf^an hhre6 a sl,s hiJdS de casarse 
uando Quieren; j amás se las obliga 
' contraer nupcias si no es con el 
$ie ellas han elegido. Desde hace 
•z'os la mujer birmana tiene el de-
llcbo de propiedad y lo que adquie-
durr.nte su casffmiento forma su 
«fcalio personal. Cuando los espo-
L se coi vencen de que no pueden 
¡yir juntos, la mujer compra dos 
'«las de igual tamaño, especialmen-
de^í'nadas a las parejas desunidas. 
El marido y la mujer las encienden 
al mismo tiempo. Llenos de ansie-
dad, la pareja observa ¡as dos lucos; 
ja vela que primero se apaga indica 
Ucói tuge que debe irse de la casa, 
conl* agravante de que no puede lle-
varse sino lo que tiene puesto. 
Recibí su cartica y celebro pasar 
e¡ ahijado a su amiga Teté. Me ale-
gare tengan suerte y logren aliviar 
en algo Jas esperanzas de la vida de 
fanipa¿a, si aquello puede llamarse 
Novio feliz. 
En primer lugar mi felicitación 
más si".era por su dicha. Para el 
anillo o sortija de compromiso, n in-
gún lugar mejor que la conocida "Jo-
yería de Cuervo y Sobrinos" en San 
Rafae' y Agui l a . ¡Tienen preciosi-
dades' Lo mismo que en, anillos de . 
oíy> y platino para el matrimonio- l 
Véalos antes de decidirse por otros. ' ' 
No le p e s a r á . No, señor, no tengo 
inconveniente en que me i'ombre, 
poi m á s que no le h a r á falta. J 
muy amables y no se moles tarán , ni 
pensarán que sea usted "latoso" por^ 
que después de eetar allí un rato no 
se decida por ninguna de las joyas. 
Por m á s . . . que es m j ^ ar; legado 
asegurar lo que p e n s a r á n . . . ¡CuaL . 
quiera sabe lo que piensan otros! j 
Sólame/xte me fundo en la amabili- • 
dad proverbial de los dueñofl de la ' 
casa. 
M E R I E X D I L L A S 
(PARA LAS TARDES) 
^ / c o r r e s p o n d e resolver el 
^ rio de «la-desaparición de los se-
^ ñero de lo que sí puede estar 
l'08, f U aue los tales sellos no He-
segur?- es «i" 
Cmroco es necesario que se ocu-
T más del asunto. Es dema-
C r e q u e ñ o para seguirle prestan-
siad Jnción cuando son tantas las 
j ; ^ ^ la reclaman. 
Horminio García. • 
V w f o r m a n de que en España 
V, l.ace tiempo la ley de divorcio, 
^ o no c o / l a amplitud que en 
Cuba. ' 
^/mantecado puede servirlo lo 
milo en copas que en platicos. Eo 
Xmcderno y elegante esto úl t imo. 
5 uuos en forma de hojas de pa-
rra muy bocitos. Sin embargo, nu 
mnseio experimentado es que en-
eTos dulces y helados a " E l Pro-
Uso del País" donde al mismo 
iemp0 le prestarían el servicio de 
t-iatos copas, cucharillas, etc., y 
hasta le mandarían camareros para 
fervirlos. El Progreso del País está 
en lugar bien céntrico, Galiaro 78, 
casi esquina a. San Rafael. Te l . A-
<262. 
Agua de Colonia Antiséptica. 
Daré aquí la manera de obtener 
el agua.aromática empleada para la 
desinfección de habitaciones, espe-
rialmente de las ocupadas por en-
fermos y convalecientes de enferme-
dades infecciosas. 
Agua de Colonia, 1 l i t ro-
Hidrato de doral, 28 gramos. 
Quinlaa. 2,4 gramos. 
Acido fénico, 72 gramos. 
Esencia de lavanda, 3 gramos. 
(Ei doral no tiene otro objeto 
pe disimular la presencia del ácido 
fénicô . 
Azucena. Amalina. Dorothy. M . C. L . 
"Una gordita", "Matancera". 
Si supieran estaban ustedes en. es-
ta Capital, podría recomendarles 
fueran en persona al departamento 
de coraés de "El Encanto" para que 
"'"•ao el tipo especial de corsé o faja 
a cada cual conviene. P e r o . . . 
cartas llegan firmadas con pseu-
'mf: y no queda otro recurso que 
-iarles la mejor manera de ente-
se desde lejos de lo que tanto les 
interesa. A la vista tengo, mientras 
«cribo dos catálogos, o folletos, 
Estrados con descripción detallada 
6 mcdelos de corsé o fajas, con pre-
sos, medidas, etc. Uno de ellos se 
ilatoa "OFERTA ESPECIAL de Cor-
ses "Rcyal Worcestsr" v está dedi-
co, según los dibujos, a ilustrar 
íistintos tipos de FAJAS, elegantes 
e higiénicas. Para los cuerpos es-
tíos son mucho má.- recomer.da-
Jes que los corsés. E l pequeño ca-
^ V Í 6 liIlda Portaba, se llama 
BO.N TON y Royai Woccester" Cor-
y Fajas. Cualquiera de los dos 
fletes o catálogos los recibirán a 
"ta do correo aqueila^ lectoras 
e-o sobciten y acompañen su pe-
W coti un sobre sellado, dirección. 
T le/t0 61 model0 (l1le les 
¿f] .mljlén hay otro catálogo Jtrado de ajastadores 0 sostene(f0. 
^ nfec.e6arios Para las que só-
¿ a ^ d ? ^ , 0 ^ 6 taml,ién Pueder 





1. Paneci l íos pequeños de Viena o 
rebanadas de pan, de mo.'.lc, peque-
ñas o grandes, se tuestan un poco, 
se frotan con tomate maduro y en-
cima se poren dos filetes 03 anchoas 
desecadas y algunas gotas de aceite 
c sardina escabechada. 
2. Rebanadas regulares de pan que 
se jus tan de dos en dos; en una cara 
se pone una capa de cualquier con-
fi tura y en la otra reDanada otra ca-
pa de requesón machacado con un 
tenedor; se ponen a modo do empa-
redado . 
3. Las mismas rebanadas que an-
teriormente, cambiando la de con-
fi tura por una capa de m u í ; con pan 
de centeno son mejores. 
4. Rebanadas de pan tostado y 
untadas de manteca; tomando café 
con leche, y azucarado con miel, es 
exquisito. 
5. Miel , .requesón, nueces v pan tos-
tado, resulta también una sabrosa 
merienda. 
6. Rebanadas de pan esponjoso, al-
go gordas y grandes, tostadas por 
ambos lados; luego, rociadas ligera-
mente con vino tinto, y, finalmente 
bion espolvoreadas de adúcar. Re-
sulta también bon í s ima . 
7. Rebanas de pan, grandes y al-
go gruesas, un poco tostadas, frota-
das llgoramente con ajo, tomate cru-
do, despachur rándo lo por todo el pan 
y rociándolo muy ligeramente de 
aceite y sal; para ciertos paladares 
resultan excelentes. 
8. Rebanadas de pan grandes, fro-
tadas con higos maduros, bien despa-
churrados y espolvoreados de azúcar . 
9. Pan con j^mteca de vaca, sa-
zonada de sal y algunas alcaparras 
pegadas a la manteca. 
10. Rebanadas de pan untadas de 
mantequilla y espolvoreadas de azú-
car, y unas nueces mondadas y pica-
das, pegadas a la manteca. Es apeti-
toso . 
Del l ibro "Mario 'ua", o la mejor 
cocinera española- Librer ía "Acadé-
mica". Bajos de Payret. 
Quedan algunos ejemplares de "La 
Comedia Femenina". . 
^ontinuanios U p d a n d o 
Camisones 
De nansook ing lés con encajes 
de Valenciennes, a 7 0 centavos, 
$ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 . 
Otros m á s finos y bordados a 
mano, que estaban marcados a 
$ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 han s ido rebaja-
eos al m í n i m o precio de $ 2 . 0 0 . 
Es un agradable paseo venir a 
nuestra casa. 
R i n T E M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPOY COnPOSTEuA. 
C O M P L A C I D O 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Lus mas elegantes, ^ ios mas benitos y los mas baratos. Tenemos 
el mas grande surtido de los mas famosos fabricantes y de lo i 
modelos mas bonitos y mas nuevos. Estuches, piezas sueltas o 
por docenas. Satisfacemos todcs las necesidades y todos los gustoi. 
V E N T E C I A 
Telf. A-3201. OBISPO S5 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
COMITE PRO HOMENAJE A LA SE-
ÑORITA CLARA MOREDA Y DR. 
PINEDA 
Recibida lista de adhes'dn, pero 
como quiera ya fué publicada en la 
edición de la tarde del juoves ante-
r ior , no es posible repetir la lista. 
Quedo reconocido a ia atención de 
habérme la enviado. 
San Ra 
de 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las erportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto "17T0 fueron las siguientes: 
Kariel 12.882 sacos para N . Orleans. 
Sagua 12.075 sacos para Savanah. 
Nuevitas 1.557 sacos para N . York 
IGLESIA DEL CORAZON DE 
JESUS 
La Cpngregación de San José de 
la Iglesia de la Compañía de Jesús 
de la Habana, celebró sus cultos 
mensuales el 19 del actual, Consis-
tieron éstos en Misa, Comunión ge-
neral y plát ica. 
Ofició el director de la Congrega-
ción, P. J o a q u í n Santillana, S. G. 
na del templo de la Merced, no ha 
i sido posible celebrarlos por la fes-
tividad de San Vicente de Paul, 
fundador de los Sacerdotes de la 
Misión. 
Los milicianos de San José, to-
maron parte en la Comunión gene-
ral , de la antes mencionada festi-
vidad. E l Director Padre Cipriano 
Izurr íaga , C. M., Director de la M i -
licia Josefina, celebró la Misa en 
el altar de San José a la cual asis-
tieron los milicianos. 
Concurrieron asimismo a la fies-
ta solemne dedicada a San Vicente 
de Paul. 
PIA-UNION DE SAN JOSE D E L A 
MONTAÑA 
Celebró el sábado anterior misa 
cantada en honor al glorioso Pa-
triarca San José , según la piadosa 
costumbre de todos los meses. 
Ofició Monseñor Francisco Abas-
cal. 
LA REGENTE 
Habana, 17 de Julio de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Mucho le agradecer ía diera cabi-
da en las columnas de su importan-
te DIARIO, a las siguientes l íneas 
que devolverán la tranquilidad a un 
hogar que tras la desgracia que le 
aflige vese perseguido y vejado por 
ciertos individuos de esos que us-
ted nos pintaba en sus Impresiones, 
cuando comentaba la "ley de la l i -
bertad de la prensa", y que p^ra 
vergüenza nuestra viven en una so-
ciedad que no sabe castigarlos como 
se merecen. 
Gracias anticipadas de su devo-
to admirador. , 
R a m ó n Guardado. 
Con motivo del triste f i n de la 
infortunada joven Esperanza Vivina 
Vázquez, ocurrido en el fatídico ho-
tel de la calle de Aguila, varios pe-
riodistas de esos que usted pinta de 
cuerpo entero en sus Impresiones, 
han querido forjar un drama, sin 
respetar el dolor de unos padres que 
no han cometido más crimen que sa-
ber crear un hogar y una familia, 
que quieren y respetan cuantos tie-
nen el honor de conocerla. 
F u i de los primeros en saber la 
desgracia que se cernía en aquel 
santo hogar lleno hasta esos mo-
mentos de felicidad y alegría , y 
ante la insipiencia de la pobre ma-
dre de la desventurada joven des-
aparecida que se encontraba enfer-
ma, t r a t é por todos los medios de 
ocultar la desaparic ión del dinero, 
de lo cual ya varios se hab ían ente-
rado a causa de una alarma de in -
cendio que tuvo efecto en los mo-
mentos que en la casa se notó la fa l -
ta de !a pobre, de la desventurada 
Vivina, y a la cual acudieron pú-
blico . y policías, y en esos precisos 
momentos fueron a buscar el dinero 
para que su hijo fuera en busca de 
su hermana. F u é cuando se notó 
que el fnismo faltaba, de lo contra-
rio, tengo la completa, seguridad de 
que na.di§ hubiera sabido la falta 
del dinero; por lo tanto, no es cier-
to que\ la señora Rosa Hernánflez, 
madre do la joven, n i nadie que a 
ella representara diera parte del 
hur to . 
En cuanto a su padre que se en-
contraba en Oriente, sirviendo en un 
tren como Conductor de Correos, al 
saber la noticia por mi comunicada 
en la Estación Central, su , primera 
preocupación fué el saber si ya a l -
guien sabía la faifa del dinero, por-
que j a m á s por su mente podr ía pa-
sar la idea de acusar a su adorada 
hi ja . No es cierto tampoco que ante 
el dolor de ver a su hija en el Ho-
tel "Regina", su primera preocupa-
ción fuera el dinero, pues sus pr i -
meras palabras cuando su idolatra-
da hija le pedía perdón fueron^de-
cirle: "Sí hija mía, te perdono", be-
sándola y abrazándola , como saben 
besar los padres qCe no han tenido 
más anhelo éh su vida que hacer de 
su hogar un templo y de su familia 
una r eüg ión . 
Fu i testigo presencial de aquella 
escena y lo^juro por la memoria de 
mi santa madre, que todo cuanto al-
gunos periódicos diceíl es una false-
dad. " N i una flor, ni una l á g r i m a " , 
dicen las informaciones novelescas. 
Sobre lo primero los corresponsaies 
del DIARIO y de " E l Mundo", en 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
ITACXOIfAX. (Fu»»© fl* KftTti 7 nmu «ft< 
f M l ) 
No hay función. 
PATKBX (Paseo d* Marti esquina a 
San rosé) 
Compañía de Comedia Española Díaz 
Perdiguero. 
A lar; ocho y tres cuartos: estreno 
de la comedia dramática en cuatro ac-
tos adaptada por Arturo Van Horne 
de la rovelá de Jorge Isaac, María.— 
Canciones y tonadillas por Mercedes 
Díaz. 
T M I K C I T A X , 3>B JUA COMBSIA. (A al-
ma B j Znlnct*) 
No bi>y funclAo. 
XAMXX (Sraroaei fsaniaa a Znln*ta) 
Compsñía de zarzuelas, operetas y re-
vistaa Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la revista ¡Es 
mucho Madrid.. ! 
A las nueve y mdeia: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavila-
nes. 
CUBAüO (Avenida A* Italia j Juan 
elementa Sansa) 
Compañía de zarzuela cubana de A. 
Pous. 
A la¡3 ocho: la revista de Pous y «i 
maestro Jaime Prats, Biscult Salón. 
A hiH nueve y media: la zarzuela de 
Ruper Fernández y Elíseo Grenet, El 
candidato popular. 
AXHAMBKA (Conanlndo ••qiüna a Vir-
tnde») 
Compañía do zarzuela do Rcgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: el saínete 
de los hermanos Anckermann, Del so-
lar al convento. 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
J. Rolreño y el maestro Mauri, La 
Guabiníta. 
A la-i diez y media: la zarzuela de 
G. Robreño y Jorge Anckermann, La 
República del Serrucho. 
ACTUAIiIDADES (Monserrate entre 
Animas y Ne^luno) 
A la<: ocho menos cuarto: cintas có-
nucas. 
A las ocho y media: El Irresistible, 
por Big Boy Williams. 
A la.- nueve y media: Esposas \ricio-
sas y canciones y tonadillas por Adria 
Delhort. 
6 a m i d e O l n e m a t o o r a l o s 
CAFITOX.XO (Industria «sgnlna a San 
José) 
De una y media a cinío: la comedia 
Firpo TS Dempsey; A casarse tocan, por 
Harold Lloyd; Matrimonio joven, por 
Neely Edwards; El matador, por Jack 
Conway; Ahorrad vuestro dinero, por 
«1 Negrito Africa; El amor vence el en-
gaño, por Herbert Rawlinson. 
San Felipe, (pueblo natal de nuestra 
inolvidable amiguita V iv ina ) , se en-
carga rán de desmentirlo; de lo se-
gundo fuimos muchos a l lorar la y 
sus familiares, que la adoraban, ja-
más podrán borrar de sus ojos, su 
imagen, y de su corazón su recuer-
do, la imagen y el recuerdo de la 
hija adorada, buena y amada que 
en ana hora que el destino lo había 
señalado, ha sabido morir como sa-
ben morir todos los que abrigan en 
su pecno un corazón forjado al calor 
de unos padres buenos hasta lo su-
mo, cariñosos hasta la exageración. 
Murió, sí, pero Dios quiso que mu-
riera pidiendo perdón al autor de 
sus d í a s . 'Si quisó que en sus últ i-
mos momentos cuando la vida mate-
r ia l pasa, pudiera expirar el úl t imo 
aliento con tranqui l idad. Aunque 
hubiera desgarrado el corazón de 
sus padres, eálos no g u a r d a r á n para 
ella más que el recuerdo cariñoso 
de la que durante diez y seis años 
fué la a legr ía del hogar. 
R a m ó n GUARDADO 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3J>55.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular 7 
Escribir, Alquiléreo. Ventas a pís-
eos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
CLEAR1NG nOUSE 
Las compensaciones eiectuadas ayer 
por el O a r i n g House de la Habana 
aprendieron a $3.826.929.32. 
L A M I L I C I A JOSEFINA D E L TEM-
PLO DE L A MERCED 
Los solemnes cultos mensuales con 
que todos los meses honra al Pa-
1 triarca San José , la Milicia Josefi-
NEPTCXO Y AMISTAD 
Avisamos a las personas que ten-
gan alhajas empeñadas de más de 
medio año, sin pagar los intereses 
vencidos, que "preparamos- un nuevo 
gran remate para ci mes de Agos-
to. No lo olviden. 
Siempre seguimos ofreciendo al-
hajas de alta novedad y positivo va-
lor a nuestra distinguida clientela. 
Lo mejor de lo mejor> y a precios 
amableg'. 
Damos dinero sobre joyas a mó-
dico in terés . 
CAPIN Y GARCIA 
^ MAGA/ XK. 
Encaentr-o sobre m i mesa el úl t i -
. onimero de tan interesante Revis-
1 ^Musical, que amableiaente me en 
Tia la señora Vda. de Carreras. Es 
ttn lindo número con grabados, re-
"̂ tos de eminencias mlíbicas y múl -
tiples bomposiciones- Unas 
p para los principiantes 




. ^ 0 Váiarn '!111^y ^ia^0' como el 
N A v. 3!!0 A.zul • El tango SOY 
segura uua mas 
cjwución." , Precioso'• E l Vals op. 04» 
Jo. I de Chopin, ocupa la primera 
P'ig'na de tan bella revista 
^ciat, por el delicado obse 
^macê es de la señora 
Ptfas, cu Prado 117 . 
Atestando a un amigo. 
^ usted como a los empleados del 
"^ierno que tienen su trabajo en 
4 Qunita de Balboa", Í 
"aslaOau las oficinas de 
wiucial, les recomieud 
las el moderrjo' Co'ieg 
*grosa", dirigido ñor b 
^eno. Admiten 
interna-, 
tja5 Y exteínas. Tiene 
t indeigarten" Para niúos 
s uu buen Colegio. 
* K del C. " 
ODÍ^(' es lo clue Encuentro m á e 
POrtuno para contestar su consulta 
ri * l f i loso libro "La H e r ^ - " -







o para sus 
"La M i -
las señori tas 
medio pu-
tanibién 
y l i ñ a s 
^ame al tel. 
J * * "La H e r v i r á 
L 
-i^cirrbO^ lOcP colorGcT0 Do^> anocp de ¿ u r c i c i o n s a r a n , 
AHORM fN LAS COMPRAS 
PARA QUE PUEDA ADQUIRIR 
MAS ARTICULOS CON EL 
MISMO PINERO 
ROPA DE CAMA 
Fundas 1 2 c a m e r a . . . 
Fundas 3 4 cameras . . . 
Fundas cameras. 2 tipos 
de 0 .35 y 
S á b a n a s 112 cameras . 
S á b a n a s cameras 7 2 X 9 0 
S á b a n a s ' I m p e r i a l " 81.X-2 
S á b a n a s de h i lo Imper ia l 
8 1 X 9 2 
Sobrecamas Brocate l . Gran 
ganga 
Sobrecamas de P i q u é , ca-
meras, desde 
Colchas de color , cameras 
Juegos I s l eños . Sobrecama 
y dos cojines . . . . . 
En Juegos de Cama, de h i -
lo , disponemos de un 
surt ido e s p l é n d i d o . 
Sobrecamas de pun to . . 
Sobrecamas de pun to con 
2 cojines . . . . . . . 
Cojines f ibra de seda . . 
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m m ruos 
L A G A S A QUE h A 5 B A R A T O V E n D E 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
modla: la comedia Cansados de traba-
jar y ePtreno de La caseta de señales, 
por Vlrsr.'nla V l l i y Walla Beery. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Flrpo vs Dempsey; A oasrase tocan; 
Ahorran vuestro dinero; Matrimonio jo-
ven;'El maor vence el engaño. 
CAMPO AMOR (Plaza de Alljear) 
A las nueve y media: recital por la 
violinista Gisella Neu. 
También toman parte en este recital 
IÍI, sopiano Marhta Freeman y el pla-
nista Vicente Lanz. 
A las cinco y cuarto: la comedia Ni 
te ocupes, por Constance Talmadye. 
De once a cinco: las comedias Tierra 
adentro Fracasos a granel y Día de 
Inocentís; la revista Novedades inter-
nacionales y el Irama rama de alto 
vuelo, por May Allison. 
A «as se's y media: oe'lculas cómi-
cas. 
A laü ocho: Trama de alto vuelo. 
27ZFTUNO (Neptnno y Perseverancia> 
A las cinco y cuarto y .1 las nueve y 
media: El Club de los Solteros, por 
Harry Myers y Mae Marsh; Novedades 
Internacionales. 
.\ Ir.s ocho: cintas cónreas. 
A jas ocho y media: El valor de la 
belleza, por Marión Davics y F. Stan-
ley. 
KXZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Key y San José) 
En las funciones de la tarde y de la 
noche, exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TXXS'DH (Consulado entre Animas 7 
Trocadtro) 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: C )X?zón de un 
lejano, por Neal Hart. 
A las nueve y cuarto: O.-so ro come 
oso, por Jack Pickford. 
A las diez y cuarto: El mundo r.o per-
C J . . . , por Percy Marmont 
OX<IMPlC (Avenida Wilson esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas, 
A las ocho y media: La í l tcha ven-
gadora por Ruth Roland. 
A la^ cinoc y cuarto y a las nueve 
y media: La suprema auJac 1, por Ja-
mes Kirwood y Ann Forrest 
CMPS&XO. (Consulado í í t í . 
De una y media a cinco: El mundo 
marcha, por M:«ry Alden y Lews Sto-
ne; epr.odo fnal le Por venganza y por 
mujer, por Will iam Duncai; Sueños de 
libertad, por Wesley Barry, 
A las cinco y a las diez: El mundo 
m.ircha. 
A las ocho menos cuarto: cinta? có-
micas, 
A -as ocho: Sueños de UbtrUíd. 
A lan nueve: episodio final de Por 
venganza y por mujer. 
ZNOX.A.XERRA (General CarriUo y £ s -
tiadn Palma) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las ocho y media: la cinta en ocl-o act'̂ s 
La esp.'da vengadora, por Richard Ba.--
Lh<~ •mes. 
A las tres y cuarto y a ¡su nueve y 
tres cuartos: estreno de El Oiao de '0.3 
Solteros, por Mae Marsh, ría My?rs 
y Priscilla Dean. 
XtZRA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco- nev sta nu-
mero 1<: Amor, comedia 2,1 dos aotoj; 
Esposas de ayer, por Iren^ K-Oi y Ev-
leen Pcrcy; Marido y miijor. por Gla-
dys Leslie, Robert E l l i n y Maurice 
Costello. 
A las cinco y media: Amci . Esposas 
de ay^r. 
A la-s ocho y media: Revivía nümerD 
14; Marido ymujer; Esp já i s de ayer,, 
WII.SON (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a as rueve y 
media; estreno de la cinta eii áiete ac-
tos Contra la ley, por Baboy P'ggy. 
A las ocho y cuarto: La ar.-.enaza ro-
ja en seis actos, por Jack Hoxie 
MXAX.TO (Neptuno entre Consulado 7 
Car Migne) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
mdeia: Profesor de equita-;.f)n; El últi-
mo soplo, por Ruth Clií 'ord, Mauricé 
Flyng y Charles Jones; Rom'.'o de ran-
cho; ¿Por qué me casa? 
•A Ir.s cinco y cuarto y a las nueye y 
media: Romeo de rancho; F l último so-
pla 
CrXZS IB 7 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Ganga de ios 
cupones y episodio 11 da La ajvlija fa-
t a l . 
A 1as cinco y cuarto y a ?as nueve 
y cuarto: La calda de in teiiio. 
P,VTTS*f < 
Color) 
(Paseo de Mart i esquina a 
S U S C R I B A S E i L ' D I A u ' A M A R I N A " 
A la* cinco y cuarto y a las nueve 
y tre^ cuartos: Papaíto, por Ja'-kie Coo-
gai.. 
A las ocho y media: Los Miserables, 
por William Farnum. 
TRX .KOM (Avenda Wilson entre A 7 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Extmfta empresa, por 
Mav Allison. 
A las cinco y cuart-) y a ir.s nueve y 
media. La Venus de los Ma. es. 
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J a b ó n " L e m o i n e " 
• ^ f ü ha usado usted, señora, el 
jabón Lemoine para el baño? 
Es e! más untuoso y de perfume 
más agradable y persistente. En la 
menor partícula de jabón existe aro-
ma. 
Lo tenemos en los siguientes per-
fumes: jazmín, rosa, geranio, verbe-
na, fougere, sándalo, colonia. . . 
Caja de seis pastillas, tamaño co-
rriente, $0 .75 . 
Tamaño grande, $1 .15 . . 
R e g a l o s p a r a B o d a 
En Joyer ía , Objetos de Arte, Artículos de metal plateado, 
' Lámparas-, etc. etc. 
COLOSAL SURTIDO. PRECIOS BARATISIMOS 
Muebles, 
f f San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A-3303 
Del Prob lema. . . 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
H A B A N E R A S 
DE AMOR 
LOS ULTIMOS COIMPROMISOS 
Grata not ic ia . 
Sobre un compromiso. 
No es otro que el de la señor i ta 
Mar ía Teresa Fe rnández Sabio y el 
joven Alejandro Barrientes Scbwe-
yer. 
Una colegiala hasta ayer, como 
quien dice, la señor i ta Fe rnández 
Sabio. 
Apenas salida del Sagrado Cora-
zón, donde hizo sus estudios, el 
amor, en acecho, la hizo cautiva en 
sus dulces redes. 
Muy bonita María Teresa. 
Y sencilla y graciosa. 
Cuanto a su elegido, pertenecien-
te a una distinguida familia matan-
ceia, acaba de examinarse con no-
ta de sobresaliente de las asignatu-
ras del ú l t imo curso de -a Facultad 
de Medicina. 
Otro compromiso. 
Data de la noche anterior. 
Para el joven Andrés Lima Ru-
bio fué pedida la mano de la bella 
señori ta María Costales del Castillo. 
Rés tame ya dar cuenta del ú l t i -
mo y muy simpát ico engagement 
que sabe el cronista. 
Se trata <ie la s eño r i t a Mar ía Do-
lores Balbás del Pino, tan gentil , 
tan encantadora. 
Una vecinita de Luyanó , hija úni -
ca del señor Luis Balbás y su dis-
tinguida esposa, Zoila del Pino. 
¿Quién ,su elegido? 
El joven Miguel de Z á r r a g a . 
Hijo de nuestro caro Zár raga , eJ 
bueno y muy querido Jefe de la Re-
dacción del DIARIO DE L A M A R I -
NA en Nueva York , al que mando 
con tal motivo m i saludo. 
¡A todos, enhorabuena! 
Fué bombardeado.. . 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
tag han traslalado al gobierno del 
Canciller Marx una comunicación pi-
diendo que el Reich designe su re-
presentación en 'a conferencia inter-
aliada de Londres, en donde espe-
ran se concederá a los representan-
tes alemanes el mismo derecho de 
que gozan las representaciones alia-
das. 
D i s c r e p a n c i a s . . . 
(Viene de la pag. PRIMERA) 
una polít ica de adap tac ión . Hay en 
el norte africano una cul tura . En-
tre las diversas razas, todas ellas 
fuertes y obstinadas, hay una que 
llegó a crearse su civilización, su 
ciencia, su estética, su moral y su 
fe religiosa. Europa, al encontrarse 
con esa resistencia grave y digna, 
más impenetrable que la furia cie-
ga del fanático, ha procedido con 
respeto. En el fondo, para la Eu-
ropa actual, el carácter es un con-
cepto ampl ís imo dentro del cual ca 
ben muchas cosas que antes encen-
dían casi todas las guerras. Llega-
rá a la India y respe ta rá el c a r á c t e r . 
Ha rá igual en Egipto, en Marrue-
cos. Acabará por decorarlo y ex-
plotarlo, exal tándolo como materia 
de tur ismo. No se t r a t a r á , al f in , 
de una superioridad de civilización, 
sino del firme convencimiento de 
qua hoy la función directora, la al-
ta gestión y adminis t rac ión , pueden 
llevarla mejor los europeos que los 
africanos. Así,, pues, con ese cri-
terio respetuoso—ya hemos dicho 
que el respeto implica siempre un 
tanteo o un estudio previo.—Euro-
pa, al entrar en Marruecos, af irmó 
su propósi to de no alterar el pano-
rama espiritual, sino para l impiar lo 
y ordenarlo. ¿Has ta qué punto es 
"posible a una cultura respetar las 
l íneas esenciales de otra? ¿Cómo 
puede amoldarse una civilización a 
servir de mero vehículo, cauce o 
acueducto de otra, que se le entre-
ga en momentos de decadencia o de 
desimayo? Con examinar la adminis-
tración de justicia o la organización 
de la enseñanza se advierte la di-
ficultad, y Europa, en este caso, va 
buscando el medio de vencerla. 
¿No volveremos u ver en lo alto de 
las murallas racimos de cabezas hu-
manas? ¿No se le cortará, ya la ma-
no al l ad rón? Quizá eso dependa en 
el porvenir de la nueva sensibilidad 
europea más que de la fidelidad a 
la ley co rán ica . 
Los franceses.—Desde luego, los 
franceses han comenzado por esta-
blecer su justicia francesa para los 
europeos. Un francés que pleitea 
contra un indígena va al t r ibunal 
f rancés . Han facilitado extraordina 
riamente el procedimiento supri-
miendo t rámi tes , abogados y procu 
radores, si el demandante o quere-
llante no lo solicita. Han monta-
do, por otra parte, la justicia indí-
gena en nombre del Sultán, adaptan 
do instituciones antiguas: el cadí 
encargado de aplicar la ley religio-
sa tiene en materia civil la plenitud 
del poder judicial por delegación dei 
Sul tán , imán o jefe espiritual de la 
comunidad musulmana. Los caides 
y pachás, representantes del poder 
soberano temporal, aseguran la re-i 
presión de los cr ímenes y de los de-1 
l i tos . E l mecanismo no ha varia-1 
do. Pero la Justicia era una pala-
bra vana en todo el Imperio, hasta 
en ese sentido más humilde que se 
reduce al cumplimiento de la ley. 
Venalidad, influencia, explo tac ión . 
Las sentencias vendidas o arranca-
das por un poder más fuerte. A 
veces los cadíes o los caides no te-
man competencia terr i tor ia l , y en 
ocasiones ignoraban lo más rudi -
mentario de la justicia musulmana. 
La experiencia de Argelia sirvió a 
los franceses para montar el mismo 
mecanismo sobre bases más sólidas, 
de disciplina, método y dignuidad 
mora l . F u é elegido cuidadosamente 
el personal de jueces, y especialmen-
te el del Tribunal Supremo Jerifia-
no; se creó un servicio de inspec-
ción y vigilancia, ' enca rgándo le del 
control de la justicia majzén Y co-
n o n i el Corán n i las costumbres 
mulsumanas han logrado suplantar 
las leyes seculares de los berberis-
cos, pueblo que permanece apasio-
nadamente afecto a sus costumbres, 
ai izref, se ha mantenido 'para ellos 1 
un rég imen aparte, s u s t r a y é n d o l o s ' 
para lo c iv i l al juicio del cad í . En | 
materia penal sus caides juzgan se-1 
gún el orí', pero persiguen y re-pri-j 
men los delitos conforme a las dis-
posiciones dé los dál i i rcs generales. 
Los franceses aseguran que los in-
dígenas es tán satisfechos de la nue-
va justicia, y que declaran no haber 
tenido nunca medios tan seguros y 
I tan rápidos para hacer respetar su 
derecho. Han extremado al ú l t imo 
l ími te su propósito de que el marro-
quí encontrara una t ras formaoión 
profunda y favorable, hasta el pun-
to de hacerles comprendei que mien-
tras no llegaron ellos- no había em-
pezado, en realidad, a administrar-
ce su jus t ic ia . 
Luis B E L L O . 
E L GOBIERNO HUNGARO CONCE-
DE UNA A M P L I A AMNISTIA A LOS 
REALISTAS 
BUDAPEST, Julio 23. 
El gobierno ha concedido una am-
plia amnis t ía , en la que aparecen 
comprendidas todas las personas que 
fueron condenadas por haber inten-
tado la res taurac ión del ex-empera-
dor Carlos, en el trono, hace algunos 
años. 
VARIOS BUQUES DE GUERRA TO-
M A N POSICIONES EN LA RUTA 
DE LOS AVIADORES 
NEWPORT, R. t , Julio 23. 
El crucero Richmond, buque in-
signia del Contralmirante Thomas 
F. Magruder, y media docena de 
buques de la armada, salieron ayer 
de este puerto con el fin de tomar 
posiciones a lo largo de la ruta que 
a e i ^ i r á n los aviadores militares ame 
ricanos que es tán dando la vuelta al 
mundo, quienes sa ld rán de Inglate-
rra para Escocia continuando viaje 
por vía de las islas Orkney, Iceland 
y Gresnland al continente norteame-
ricano sobre la costa de Labrador, 
y por vía de Terranova y Nova Sco-
lia a Boston. 
Estos buques de guerra se propo-
nen estar en comunicación constante 
con los aviadores a f in de prestar-
les inmediata ayuda en caso nece-
sario. 
sión de la Repúbl ica , no aleja ese 
peligro sino m o m e n t á n e a m e n t e ; en 
i tercer lugar cómo hab ía su Gobierno 
afirmado el crédi to público en me-
dio de esas disensiones embarazosas, 
y esa af irmación del crédito se ha 
bía obtenido a pesar de la revuelta 
en el distrito minero del Rand, el 
paro en algunos talleres, una sequía 
pertinaz de varios años y los dstro-
zos de la plaga de la langosta. 
Pudo durante ese tiempo el Gene-
ral Smuth eríiugar el déficit del Pre-
supuesto, disminuyendo al mismo 
tiempo los impuestos 
Y por úl t imo condenó la privación 
del trabajo en la industria, de los 
negros que era programa de sus ad-
versarios, y con entereza, por úl t imo, 
condenó el "Partido de Nacionalis-
tas y Laboristas para traer la Re-
pública dentro de 4 años ; dijo quft!da madera, a la Holandesa, llena 
había sido empollado ese pacto en las'de objetos fabricados por los pr i -
T a m b i é n este muy Lindo 
Modelo 
¿ALBCKTttOU 
figura en el nuevo precio de $10.00 
Oomo podrá apreciar la amable obser 
vadora tiene esta creación un delica 
do trabajo de perforación sobre piel 
blanca lavable. Es como todo el que 
vendemos nosotros, calzado importado, 
g-enuinamente fino. 
OBISPO T CUBA. 
•MERGAX>A.U Y C"* 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
Julio 2 1 . 
D L L CONCURSO DE MELENAS D E L 
CASINO 
He aqu í el resultado del escruti-
nio parcial del día 17 del actual, del 
Certamen de melenas que celebra el 
Casino Español de esta localidad. 
Margot Verdaguer, 71035; Alicia 
Pérez, 70463; Estela Pico, 51362; 
sombras y no a la luz de una amplia meros holandeses en Bloemfontaine. Elisa Montóte , 45947; Amér ica Te-
Como ÍV! vé, el caso de discrepan-! mes> ¿ 7 8 9 2 ; Lucrecia Arencibia, 
en la torre de la Cas 
de una esfera lumíla ^ « 7 ^ 
De más está dSiCa- ^ 
jo en beneficio de ia qUe esu . ' 
uno más de Ios m u o ^ t i v i X 
el señor Alberro le H W ? 1 ^ ! 
este Termino, y ^ e ^ J . * 
unán ime apiauso * Ja • 
ros . La idea P r o n V ^ C S I 
una realidad, pues J;; .Pa8ar4 > 
ñor Alberro que y t l ^ A * . 
mas ae la mitad de cole ^ 
cesanos para la obrV06 
éxi to . ra' Pruebauo« 
El señor Alberro Pa 
hombres que v a n a d o d 
eos a cumplir deberes ^ í 5 
desgraciadamente T u l ' / ^ C 1 
Reciba nuestra & P ° c > 
r i t ís imo ciudadaro tacióa 
L A UNION NAClONAt 
PLEADOSpT nTr ^ 
Véase el acta de coSC08 
Unión Local de e m p l e a d ^ M , ^ 
que insertamos e e g u i d ^ b l l c í i 
ACTA D E C O N S T l í u ^ 
DELEGACION M U x S ^ L 
SANTIAGO DE LAS ^ n f 1 
UNION NACIONAL Dp G¿S * L 
DOS P U B L I C O O S 
En la ciudad de s^V-
Vegas, a los diez y och!8V41* 
mes do ju l io de mil laí S 
te y cuatro, previa c o n v o S ^ 
efecto, se reunieron en Pi f 0 ^ II 
sesiones de la Sociedad (W1011 
trucción y Recreo, i ^ emni.V6^ 
blicos que sirven en carfÍT 0sM. 
dos dM Estado la P r o v i n l !;etri^ 
nicipio. que se expresan a n 
ción: Dr. Gonzalo M Fort- 11,la-
tín Gafas, Rogelio Herná^1 1Iar-
Antonio J. _ Rainery, ^ h 
Avelmo Rojas, Luis A n H 1TA' 
René Salinas, Raúl Agüe™ 'g!^ 
Rodríguez, Fernando AietP' r ro 
Lagranja Manuel Perera A 0S 
Abascal, Emilio Jordi FraL( tllro 
món, Alfredo Herrera Fe m f t ^ 
MERCADO D E ALGODON 
AI cerrar ayer el mercado de Nevr 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio. 32.95 
Cclubre , 27.1)5 
Diciembre 26.33 
Enero (1925) 23.45 
Mario (1925) 26.15) 
MajC (1925) 26.Vi. 
d iscusión" , 
Y se ha visto como fué derrota-
do el Partido del Africa del Sur, 
J o s é M. Sánchez Alfredo Díaz 
de la Unión Nacional "¿e Emnlí^ 
car Arango, con la asis~t¡n^r¿ 
Antonio González Ramos, PresíJ del Sr, 
cia entre el Africa del Sur y la Gran 
Bre t aña no es superficial como en 
aunque la Señora del General Smuts Ca'nada- 81110 (lne llega a discutirse 
pronunció numere sos discursos en la completa independencia, si bien 
centros obreros y agr ícolas , por más i co11 Paliativos de aplazamiemtos; y 
que allí no tienen todavía voto ]aslei la Podrá darse al olvido cuando se 
' vea por Herzog y los laboristas que 
I O S REPUBLICANOS ORGANIZA-
RAN UNA A M P L I A CAMPAÑA 
ELECTORAL 
WASHINGTON, Julio 23. 
W i l l i a m M. Butler, presidente del 
Comité Nacional Republicano, anun 
ció hoy que los liders republicanos 
t.'enen el propósi to de iniciar una 
arr plia campaña por todo el terri to-
i i ( en pro de la candidatura de Coo-
lidge y Dawes para la presidencia 
y vice-presidencia de la República-
i Ayer por la tarde salió de este 
I puerto el vapor ' americano "Agwis-
¡ t a r " controlado por la Ward SS. L i -
¡ne Company, para Progreso, México, 
I llevando a su cuidado ai remolcador 
l"Neptuno" de la misma Compañ ía . 
! Como a las 10 y 30 p . m . dejaron 
j de funcionar las máqu inas del re-
molcador y comenzó a hacer agua, 
¡por lo que- el Capi tán del "Agwis-
¡ t a r " l e - t end ió un cabo y lo remolcó 
| hasta la entrada del puerto, donde 
j fué . recogido por otro remolcador, 
continuando su viaje el vapor. 
E L CAÑONERO " A S H E V I L L E " 
CONDECORADO CON E L TROFEO 
A N U A L D E L MERITO 
WASHINGTON, Julio 2 3. 
El c-añonero "Ashevil le", agrega-
do a la flota del At lánt ico , ha sido 
condecorado con el trofeo anual del 
Mérito por resolución de los expertos 
del departamento de Marina, quienes 
al concederle tal distinción han teni-
do en cuenta los records estableci-
dos por todos los cañoneros del mis-
mo tipo. 
mujeres. 
Algunos aseguran que cuando 
el . General Herzog reemplace en el 
Gobierno al Genera] Smuts, pondrá 
sordina a su programa radical co-
mo ha hecho Mac Donald en Ingla-
terra; y eso mismo lo ha dicho en 
Londres Mister Thomas, Secretario 
ce las Colonias, del Gabinete de Mac 
Donald y Mister Ress Frames, Pre-
sidente de las célebres minas de dia-
mantes de De Beers, en el Africa del 
Sur. 
Ese propósito del General Boer, 
Herzog, de transformar ei Africa del 
Sur inglesa en Repúbl ica , ya lo lle-
vó a Parjs durante la Conferencia 
de la Paz que precedió la f i rma del 
Tratado de Versalles, ! isándose en 
la declaración de la "propia deter-
minac ión" de M r . Wilson: pero 
Lloyd George hizo que no insistiese 
en eae proyecto, dicioi.do que cuatro 
Provincias del Dominio del Africa 
del Sur, E l Cabo, Transvaal. Natal 
y el Rio Orange. hablan aceptado el 
Pacto de la Unión con la Gran Bre-
taña y solo una mayor í a constitucio-' 
nal del Parlamento del Africa del 1 
Sur, podr ía rechazar ese Pacto. Y 
como Herzog representaba entonces 
en ese Parlamento Una minoría , vió 
que no podía apoyarse en la mayo-
' r í a de la "propia de te rminac ión" 
¡dentro de ese Dominio. 
Cuando hace tres años el General 
Smuts tuvo que hacer uso del ejér-
cito para conjurar una huelga de 
mal cariz en Johannesburg perdió 
mucha popularidad. 
Herzog vive en una casa construi-
t ambién ellos pueden gobernar en el 
Africa del Sur, como gobernaron 
Eotha y Smuts, en medio del respe-
to de sus compatriotas e iguales 
consideraciones del Gobernador de 
Capo Town, en Representac ión del 
Rey Jorge V de la Gran B r e t a ñ a . 
22018; Rita M. de Armas, 20363; 
Violeta Chapmann, 17603; ó í é l l a 
Morera, 12889; Zenaida Oliva, 9235; 
Pastina Balearlos, 5314; Mercedes 
Rodr íguez , 3909; Herma Dueñas , 
3780; Horteii(3Ía López. 2887. 
OTRA I N I C I A T I V A D E L CONCE-
J A L ALBERRO 
E l señor José Alberro, Concejal de 
este Té rmino Municipal, ha tenido 
la feliz iniciativa de formar un Co-
mité recaudador eje fondos, con el 
j fiaíde dotar al reloj que ee halla 
POR DENTRO 
tomar todas las 
mañanas dos cu-
charadas de AGUA 
DK CARABASA. 
P a r a g o z a r de s a l u d : 
i r a b a ñ a 
C 6 7 U 
POR PUERA: 
Usar a todas lio-
ras en el baño y 
tocador el JABON 
DE CARABAOA. 
alt. 2-t 23 
El único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico flnirúPgloo 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños, 
EepeciaAdal en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
R E P R O D U C C I O N E S 
D E 
A N T I G U O S A B A -
N I C O S C H I N O S 
Estos abanicos tienen todo el ca-
rác te r y la belleza de los fabricados 
en la antigua China. Por ambos la-
dos presentan clásicos paisajes en 
los cuales las figuritas tienen lá ca-
ra de marf i l , además su varil laje es 
laqueado, haciéndolos inconfundi-
bles. 
Es el ú l t imo detalle de la coque-
ter ía temenina. 
Públicos, y señores Pedro O^ñT 
García y Lorenzo Bravo, SeS* 
de Correspondencia y Vice-TesS! 
respectivamente de la reÍBrida In7 
. tución con el objeto de constituR 
Delegación Municipal de dicha rri 
en el expresado Término Municipal 
Abrió la sesión el señor Carlos La 
granee, empleado de la Estación Em" 
Agronómica, que hizo la pregeníf 
ción de los señores que integran la 
Comisión de la Directiva Central en 
t regándole la dirección del acto ai 
señor Presidente de la Unión, que es 
recibido con grandes aplausos. 
El señor Presidente dió conocí-
mienta a la concurrencia en términos 
generales del programa, de la organi-
zación c infvitó a los concurrentes que 
eqLiítaiivamente en cuanto se reflé-
re a los empleados del Estado la Pro-
vincia y el Municipio, confeccionaran 
un? c.-iadídatura integrada por un 
Presidente y su Vice, .un secretario, 
un Tesorero, y un Delegado con sus 
Vices ce ri-eoondientes, 
S3 cernced-iró un receso ée 10'mi-
nutos prr.w U confección de candida-
turas., la q-ue en cumplimiento de un 
espír i tu esencial de liberalidad se 
efectuó secretamente. Votaron to-
do3 los asistentes y fué. proclamada 
la siguiente Directiva, después de 
efectuado el escrupuloso .escrutinio 
oorrespondienjte: Presidente, Dr-
Gonzalc- M , For tún ; Vice-Préslden-
te, Dr . Antonio J- Rainery; Secreta-
rio, José Manuel Sánchez; Vice Se-
cretario señor Arturo Rodríguez; 
Tesorero, Rogelio Hernárdez; Vice 
Tesorero, Fernando Ajete; Delegado, 
Francisco Simón y Valdás y Vlce-üe-
legado Dr . Rogerio Díaz. Como Vo-
cales quedan considerados todos loe 
empleados asistentes al. acto. Inme-
diatamente después el señor Gonzá-
lez Ramos procede a la proclama-
ción de la Directiva electa y le da 
posesión de sus cargos respectivos, 
entre muestras do simpatía y acla-
maciones. 
Y para remit i r a la Directiva Cen-
t ra l de la Unión Nacional de Emplea-
dos Públicos, a los efectos legal* 
corresporldientes, se levanta esta 
acta, cue suscriben la Directiva, w 
ciéndolo en lugar del Secretario, 
se halla ausente con la anuencw 
de la Asamblea,' el señor Arturo w 
dríguez, que la sustituye, en caiwaa 
de Vice Sceretario- (F) Cotízalo M. 
F o r t ú n . Presidente, (f) Artur0 «« 
d r í g u - , Vice-Secretario (F) R g 
Hernández , Tesorero, (f) írJD 
Simón. Delegado. Por ^ ^ 
Centra' ( f ) Pedro González^* 
Presidente. Pedro Quiñoms ^ 
Secretario. Lorenzo Bravo, vice 
C 6743 2t-23 
sorero. 
Actualmente el señor Pr^ M 
de la Unión local, doctor Gonza^ 
Fo r tún . ya ha recibido la 
de la casi unanimidad de ou 
empleados que radican en , ĉa, 
no; pues aparte el mérito 06'^¡lo 
favorece enormemente su o áel 
feliz el hecho de figurar al organismo local una f^-- ^ pr. 
de tartto arraigo moral com ica 
F o r t ú n . a quien la opî P11 ' ,-
en general lo dispensa una 




G. MARTINEZ SIERRA 
D© venta en la Libraría y Papelería 
"Ctirvj/acea" de Klcarclo Vo.'.oso, Ua-
liano 62 
(Continúa) 
mi t ía ilusionarse la 'presencia de 
Agus t íu . 
—Mientras le tengo aquí , ¿no 
puedo imaginar que aún es m í o ? — 
Indignábase luego, a su parecer vio-
lentamente, contra su-falta de digni-
d a d . — ¿ E s posible que sea yo tan v i l 
que me conforme con este simula-
cro? ¡Acabemos! 
Y quer ía decir la primera pala-
bra, y miraba a Agustín que, sacán-
dole humo al tabaco, parecía sumí 
do en alguna plácida contempla-
c i ó n . . . — ¡Cuando acabe el ciga-
r ro ! . . .—Acabado el cigarro. Agus-
t í n h ab í a cogido el periódico. —> 
—Cuando pase la primera h o j a . . . 
cuando acabe el a r t í c u l o . . . , cuan-
do haya dejado de l e e r . . . ¡ahora! 
—Pero hab ía entrado Juanona con 
la carta, que sin duda es de ella, 
la conversación puede llegar, natu-
ralmente, al tema del viaje. Yo le 
d i r é : — ¿ T e esennen de Madrid? 
De M a d r i d . — ¿ P r e g u n t á n d o t e cuan 
do es la m a r c h a ? — P r e g u n t á n d o m e 
cuándo es la marcha—-. Así, insen-
siblemente, l legaré yo a decirle que 
se puede marchar cuando quiera, y 
le quitaremos al caso toda solemni-
dad . , 
Como Agust ín no abr ió la carta, 
todo este artificio de sutil dialéct i-
ca se vino al sue lo . . . y siguió pa-
sando la tarde. 
Una vez, decidida por completo, 
Ana María comenzó a hablar: — 
¡Agus t ín !—di jo en voz que ella cre-
yó fuerte y segura, pero Agust ín no 
la oyó; en realidad, el son de la 
palabra, harto temblorosa, habíase 
ahogado en el inoportuno graznido 
del pavo real . Otra ocasión perdi-
da. Cuando Manuela vino a abrir 
las ventanas, ella se puso en pie, 
bien decidida—. I ré a su lado, se 
lo diré de prisa y le de jaré solo. 
Detúvose a -mirar la puesta del 
¡so l ; nunca la había visto tan sobe-
ranamente hermosa. E l cielo a rd ía 
como hierro fundido: amon tonándo-
se las nubes, formaban cordilleras 
de luz, de nieve, de oro, de jacin-
to; carmines violentos parecían her-
vir como volcanes en las hendedu-
ras de aquella se r r an ía fantás t ica ; 
'el sol, tras la cortina formidable, 
abr ía el balcón de sus rayos: en 
lo alto del cielo, nubes como esqui-
fes se t eñ ían de vivísimo rosa. To-
do el ja rd ín parecía incendiado; ca-
da hoja estaba criada por un per-
f i l de luz: ramas y troncos reful-
gían, b a ñ a d o s — d i r í a s e — en sangre 
y en oro: t ambién la arena estaba 
bermeja. La imperial hoguera co-
municaba al aire el estremecimien-
to de sus llamas; en la fuente, en 
las crestas del muro, en los cristales. 
en los ojos de Ana María, temblaba 
la sangrienta luz; dentro del salón 
ard ían los esipejos, centelleaban los 
platos de cobre, y las rosas blancas 
de un ramo parec ían de plata bru 
ñidá Largo rato duró el ^incendio 
del aire: luego, lentamente fuéronse 
apagando y levantando las amonto-
nadas nubes; el abanico de lanzas 
de luz se hund ió poco a poco; la 
sierra, al nprts, pasó del hondo azul 
a un armonioso violeta; pero a po-
niente, aunque el sol se hubo hun-
dido, quedó en ios aires una banda 
roja: era ya bien entrada la noche 
y aun estaba allí , y los á lamos de-
tacaban en negro sobre ella la silue-
ta de sus troncos cuando ya lo al-
to del ramaje estaba en sombra. 
Entonces— cuando acababa de 
hundirse el sol—es cuando Ana Ma-
ría suspiró, y volvió a* sentarse. 
¿Quién sabe la inf in i ta cobardía que 
deja en el espirita la contemplación 
de una de estas orgias del atarde-
cer? Estaba rendida, como hubiera 
podido estarlo después de una bata-
l l a . De estas comuniones intensas 
con ía hermosura natural salen mal 
trecho el cuerpo y el alma indife-
rente a todo lo que sea el diario 
egoísmo del v i v i r : o hav, para redu-
cir penas y gozos a su justo y mez-
quino valor, como contemplar f i ja-
mente el cielo incendiado por la 
puesta del sol, o empalidecido por el 
atardeoer, o aterciopelado por la no-
che; cuando se vuelven a bajar los 
ojos, el contemplador de seguro se 
siente como ex t raño en la t ierra; 
ni aun los pies parecen tocar el sue-
lo, mucho míenos el a lma. 
Ana María , con los ojos llenos de 
luz, sintió que le nacía en el corazón 
un ex t raño silencio. ¡Todo en paz! 
Agust ín , que una vez más , por enton-
ces, acer tó a mirarla , vió que sonre ía ; 
él no hab ía gozado de la puesta del 
sol más que la aureola de luz en de-
rredor de ía cabeza de ella; no pudo 
comprendar, por lo tanto, el secreto 
de aquella sonrisa, n i sospechar si-
quiera cuán formidables rivales su-
yos eran, dentro del corazón de aque-
lla mujer, la luz del sol y de la luna, 
y de los campos, y el agua de los 
r íos , y e! pasar del viento entre los 
árboles. En verdad digo que Ana Ma-
ría, aunque el amor humano la t ra i -
cione y aunque el dolor le arranque 
lágr imas , y aunque ella misma crea 
que son las más amargas del mundo, 
no merecerá nunca el agravio de 
nuestra compasión, y podrá decir 
siempre con la frente muy alta: — 
¡No soy desdichada, porque toda la 
hermosura del mundo es mía! 
Llegó la noche: ella se sentó en la 
terraza a gozar su frescura: oíase a 
lo lejos el sonar de la gaita, y se 
veían más lejos aún los resplandores 
de algunas hogueras que las gentes 
del puebio quemaban en honor del 
Santo P a t r ó n . Creía estar sola, pe-
ro Agust/n la hab ía seguido; y he 
aquí que fortalecida por su amada 
naturaleza, que ahora la envolvía en 
aromado manto de penumbra, las te-
midas pak'bras se hallaron en sus la-
bios sin que apenas se diese cuenta 
de que las quer ía pronunciar: 
— ¿ C u á n d o te marchas, Agus t ín? 
Así, sencilHinente, sin que siquie-
ra le temblase la voz. No recibió él 
seguramente la pregunta con la mis-
ma serenidad: t a rdó bastante en res-
ponder, y no se a t revió a dar contes-
tación categórica . 
— ¿ Y a no me necesitas para nada? 
—Para nada, gracias. Bastante 
tiempo te has detenido aqu í . Ya he-
mos entrado en caja, y todo sigue 
su camino; tú estás perdiendo el 
tiempo: tienes qué trabajar, ¿no? 
—Tengo que trabajar. . . 
Pausa. 
No sabes lo que me preocupa 
pensar que te quedas sola. 
—r-No me quedo sola, ya lo sabes. 
Además , no pienso estarme aqu í me-
tida. Via ja ré : t ambién yo tengo de-
seo de ver mundo- Quiero conocer la 
t ierra de m i madre; al l í una mujer 
puede ir sola por todas partes sin 
que nadie se asombre.. . Tengo mis 
amigas en M a d r i d . . . ; cuando me 
canse volveré a q u í a pasar una tem-
poradita, al amparo de los buenos 
recuerdos- tú vendrás t amb ién , y de 
vez en cuando nos encontraremos 
por esos mundos. ¿Te marchas ma-
ñ a n a ? 
— M a ñ a n a , no . . . el s á b a d o . . . pa-
sado m a ñ a n a . 
— E s t á bien: se lo d i ré a Manuela. 
Cal láronse, y después hablaron de 
otra co^i . 
•—¡Cómo se oye la gaita! 
—Buen día se han dado de bai-
lar estos bá rba ros . 
—No sé cómo pueden bailar esa 
tonadilla tan triste. 
— A ellos les parece regocijad ¡si-
ma. 
— S í . . . , no he comprendido nun-
ca las fiestás populares y su regoci-
jo colect ivo. . . ; eso de alegrarse to-
do el mundo a un tiempo, sin motivo 
individual de a legr ía , sólo porque 
ha llegado el día seña lado para estar 
alegres, es un verdadero misterio 
para m í : ¿tú entiendes el porqué? 
— ¡Vaya usted a saber! L a huma-
nidad es, después de todo, una ma-
sa tan d ó c i l . . . Se a l e g r a r á a n por 
contagio. 
—Por contagio; falta saber quién 
es el primero que coge el micro-
bio. 
—Es ta rá , en el aire, o en el sol, o 
en que tocan las campanas, o en el 
neinbre del d ía . . . ; ¿a tí no te ale-
gra aironas veces o te entristece 
otras una palabra ?in sentido, sólo 
por sonar como suenan7 A mí, ya 
ves qué ton t e r í a : sólo decir ¡Sant ia-
go bendito! me da una emoción tan 
ex t r aña que casi comprendo el rego-
cijo de todos nuestros paletos- ¡San-
tiago bendito! ¿Verdad que suena 
bien? 
— ¡Sant iago bondSto!—repi t ió 
ella, y los dos con los ojos casi l le-
nos de lágr imas , se echarorr a reir. 
—Pues, s e ñ o r — m u r m u r ó el vien-
to en la alameda—, me parece la más 
ridicula aventura del mundo el que 
niales ésta pareja de sentimeu^--^ {e. 
tan bien se entienden y I " ersed6 
lices podrían ser con sólo COB G86S 
la mano, y echarse a aIldg^peñé ^ 
caminitos de Dios, f ^ - L ü & M ^ 
echarse a perder la feliciP 
ronse cada uno por su la^" vieiJt0 
—Ha de saber usted, sen ^ 
—di jo el surtidor de la 1 6C ü 
toda languidez—, que la 
puesto entre ellos. 
E l viento se r íe : taDto Ia ÍJ J 
—Conozco la frase; tan1 ^ él, 
repetido ese pobre bo&W' ^ é f 
y tú , surUdor archicándido.^. ^ 
llegado a creer que es porque 
vda no so pone entre ^a\;e\ ^ 
la voluntad hace la vldJ' ¿ o de 
bre debe ser siempre ou J 
voluntad. . nX.Ar¡ 1 ^ 
— ¡Olí!—dijo suspira0* lía^: 
l ancéándose una florida ^ e r ^ 
Hay lazos que no puene ^ ^ r g 
creedme a mí. que P0r ^ ^ i ^ 
de mis hojas y lo 
fume sé de toda amarg 
E l viento da un DUfiU" ^ 
— Y a d e m á n - m u r m u r a a } j 
pálida, casi d e s h o j á n d o ^ ^ . 
pulso de su melancolía '.doS.íiU 
los corazones, una vez ^ ^ t i r 
que cure, siempre han 
frío del puñal . *nstfr¡L ñ- la — Y , sobre t o d o , — s u ^ e, 
ñas un l i r io de agua ' ai ra* • 
felicidad sino un fau"- el 1 » % 
_ ¿ 0 qué importa en c ^ 
la tristeza'—dice la caer ^ 
de un jazmín , dejándose 
abéis 
i ; Is | 
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rn saludo. 
o le es de fellcitadon. 
T Lanío estâ  líneas nasta la se-
Z Americana Alvaro Masden, 
fTUciosa a la vez que muy inte-




'0"Acaba de graduarse en la Escue 
Normal de Maestras, 
ge ¡levó un premiô  
EN LA NORMAL 
EL PREMIO DEL AYUNTAMIENTO 
El Premio del Ayuntamiento. 
Se otorga a la mejor alumna en 
los cuatro años y consisre en la can-
tidad de 25 0 pesos, de los que se 
entregan, en efectivo, 200, y los 50 
restantes empleados en una meda-
lla de oro. 
Alto honor. 
Digno de la agraciada. 
Enrique FO.VTANILLS 
F I G U R A S D E M A R F I L 
T p N nuestros amplios salones exponemos una colección de 
X-J artísticas figuritas, perfectas en el más mínimo detalle. 
Un adorno elegante para el hogar amueblado con gusto. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
Anuncios TRÚJILLO ÉÁRIN" 
D E S A N F E L I P E 
TRASLADO 
Para Bejucal, se ha trasladado 
una de las familias más distinguidas 
de nuestra sociedad. 
Los esposos Francisco Soler y Jus-
¡ta Borges con sus hijos Isa, Ramiro, 
1 Vitalia, iüsther y Musita. 
El cronista les desea grata esen-
cia en et progresista pueblo. 
Camisas de día, bordadas, con tirantes y en-
cajes a $1.08, $1.46, $1 48. $1.54, $1.75 y $1.78. 
Cualquiera de estas prendas valían más de $3.00. 
Camisones suizos, bordados y con tirantes a 55 
centavos, 67, 70, 86, $1.00, $2.75. Estos han sido 
rebajados más de un 50 por ciento. 
Camisas de noche a $1.48. $1.50, $2.68, 
$2,92 y $2.98. 
Además tenemos sayuclos, pantalones, etc., to-
do lo cual se exhibe en la vidriera central por Com-
postela. 
C T M A G Ü E Y A 
El Club de Cazadores En la urbe capitalina tomará el 
vapor que lo conduzca a su tierra 
iN n̂minKO 13 fué un día de fies-1 natal, España. 
Allí permanecerá una temporada 
al lado de sus queridos familiares y 
demás afectos de las que hace 
algunos años está separado. 
Al frente del gran establecimien-
to "El Vencedor", se queda su dig-
no hermano Salvador, mientras dure 
su ausencia. 
Le despido con todo afecto al ca-
ro amigo y le desfao la más grata 
ta placentera en los terrenos del 
Club de Cazadores. 
Había algunos premios para los 
triunfadores en tornees de tiros y 
¡a animación para optar por ellos 
resultó inusitada entre todos los de-
portistas cinegétteos que forman el 
referido club, cuya presidencia la 
ocupa un cazador de grandes méritos 
y hombre de indiscutibles actividades, como el señor Carlos Galán, amigo estancia niM Vi i T""^ uno de toda mi estimación. estancia allá al laao de los suyos. 
Al señor Galán le secunda con sus El Pi-m excelentessp disposiciones y amor a T« ^ Y ^r auo do Medicina 
<• -i e fo„; -̂ o acaba de terminar con éxito "i 
ENTRE NOSOTROS 
Se encuentran pasando breve tem-
porada en compañía de sus familia-
res los distinguidos esposos Ima Par 
do de Agusti.. y César Agusto, ins-
pector de los Ferrocarriles Unidos. 
Bien venide?. 
UN SALUDO 
Hemos tenido 1̂ gusto do saludai 
a 1ü simpática fífiorita Juana María 
Alonso, hermana dei rico hacenda-
do señor Pedro Alonso. 
Tan distinguida amigulta perma-
necerá una corta temporada entre 
nosotros, en la morada de los espo-




> y £ ? Muralla y 
Composlela 
Tel. A-3372 
J O Y E R I A Ta — 'fea PLATERIA 
sonjero el int ligente y ejemplar jo 
vfjncito Martín Hiriat Mujica. 
Sus exámenes, qu3 fueron brulan 
típlmps, los efectuó en la UniveiM' 
f'dad Nacional. 
Este jovencito es Irjo querido 
de los respetables y excelentes espo-
sos señor Pedro ílirla' Céspedes, cv 
merciante de Gota plaza y ex-Con-.e-
jn1 de est3 Ayin¡;am?QntOi y señora 
Mf iía Muji';a i * Hir et. 
Al felicitar a Martín por su triun-
fo, lo hago también a sus cariñosos 
padres que han de sentirse gozosos 
con tal motivo. 
Petición de mano 
Nunca falta una nota color de 
rosa. 
Nota de amor. 
¿Cuál es? 
Que la angelical señorita Inesita 
Boza García ha sido pedida oficial-
mente por el apreciable y distingui-
do joven Mario Betancourt Betan-
court. 
Hízose la petición ante el respeta 
CALCIO ̂ ^̂ "f — " 
este atractivo sport, el Secretario 
señor Darío Menéndez. 
Muchas familias y simpatizadores 
aficionados ocupaban la glorieta pa-
ra presenciar los interesantes tor-
'neos. 
Lo primero que se iba a efectuar 
era facerle entrega al Dr. Justo Lá-
mar Rousa de la copa de plata que 
los conocidos y acreditados joyeros 
hermanos Barquet hubieron de donar 
al cazador que rompiera más plati-
llos en una tirada de cien, obtenien-
do el triunfo el Dr. Lámar, que 
rompió 77. 
Xo pudo efectuarse este acto, de-
bido a no poder asistir el Dr. La-
mar, a concausa de un accidente au-
tomovilista y en el que se ocasionó 
algunas lef-iones ríue afortunada-
mente fueron leves. 
Lamentando todos el motivo de la 
no asistencia del Dr. Lámar, se pro-
cedió a discutir uña navaja de fan-
tasía, en una tirada de 25 platillos. 
Este regalo lo hizo el secretario 
Sr. Darío Menéndez, con el aplauso 
de los concurrentes. 
Los concursantes obtuvieron estel qu^r__0_ñnílg0 
resultado: 
Sr. Rovirosa 14 
Sr. Agüera 12 
Dr. Lens 8 
Sr. Galán 15 
Sr. Denelle 15 
Como hubo empate entre los seño-
res Galán y Denelle, se discutieron 
ellos dos la posesión de la navaja E1 senor Man"el Ramón Fernán 
en una tirada de 10 platillos. dez Barreto. 
Galán rompió 6 y Denelle 3- pero Y los estudiantes de la Universi-
de acuerdo con la tabla Han'dicap,! dad Naciolial, Teodoro Ibáñez Varona 
•Viedo triunfador Denelle. y Raul Porro-
De<?rmp<; ii0vAea „ „ ~„, .^ EI joven Ibáñez Varona restablecí-
|*r4%SvSeerasoCpuTaXtct H ™ ^ ™ ^ ^ ^ su ̂ certera puntería el Dr. Lens. S Pasados-
Lesionado un conductor de los 
Tranvías 
El condactor del tranvía número 
2, que hace el servicio del ramal 
de Bembeta a Garrido. José A. Cal-
vo, vecino de Osacr Primelles 79, 
sufrió una lesión grave al chocar su 
carro con el poste de la misma lí-
nea que existe frente a la fábrica de 
fósforos de los señores Pipián, Her-
nanos y Co. 
, -i Fué conducido a la Casa deSocorro, 
, 0 más franca alegría entre1 onde se lePrestó asistencia fácul-as Cazarlnroc «i . . . . . . ito+̂ r„ 
(COMTALLERESPBOPIOS) 
\ 0 es nada nuevo que en el cielo brillen las 
estrellas. 
Pero es de todo punto notable que en la tierra 
brille por su luz propia "LA ESTRELLA DE 
ITALIA". 
Acerqúese, señora, a sus fúlgidos destellos y 
verá que sus rayos acariciadores se transforman 
en perlas y brillantes, en hermosísimas creaciones 
al platino. 
"LA ESTRELLA DE ITALIA" es la guía de 
todas las personas amantes de las buenas joyas y 
de las que desean modernizar antiguas de valer. 
Surtido en objetos para regalos. 
AMORES 
Una parejita que hace días se mi-
raba muy poco ha caído otra vez en 
las redes de Cupido. 
El cronista que distingue a tan 
simpática parejita da con alegría la 






Seguimos rebajando los precios de nuestro espléndido 
surtido de telas blancas. Vea usted cuánta baratura. 
CREAS DE HILO PURO 
No. 44, 30 varas, 
„ 46, 30 varas, 
„ 48, 30 varas, 
„ 50, 30 varas, 
„ 52, 30 varas, 








E! de los esposos Armanda Már-
quez y Alberto García se ve en estos 
momentos colmado de dichas, por el 
advenimiento de un hermoso baby, 
segundo fruto de sus amores. 
Nuestra enhorabuena. 
Lauro Fernández. 
Vice Tesorero: Paulino Suádez 
Bacallao. 
Vocal: José Arena Albert. 
Vocal: Adolfo González González. 
Vocal: Medardo López Roque. 
Vocal: Nicomeres Vázquez Capote. 
También fué electo Delegado o la 
Asamblea Provincial de Camagüey, 
el señor Antonio Rodríguez Rodrí-
guez. 
Partido Popular 
Presidente: José Sánchez Guerra; 
BRAMANTES DE HILO PURO 
No. 30, 30 varas, . . . $30,00 
„ 50, 30 varas, . . . 34.00 
„ 100, 30 varas, . . . 38.00 
HOLAN BATISTA DE HILO PURO 
No. 7c, 19 varas, . . . $13.00 
„ 9c, 19 varas, . . . 16,00 
„ 11c, 19 varas, . . . 19.00 
„ 14c, 19 varas, . . . 22.00 
HOLAN CLARIN DE HILO PURO 
No. 216, 19 varas, . . $17.00 
„ 218, 19 varas, . . 22.00 
„ 220, 19 varas, . . 28.00 
,, 225, 19 varas, . . 34.00 
¡Jamás se le presentará otra oportunidad tan buena co-
mo esta! ¡ ¡Aprovéchela usted!! 
^LA FRANCIA AGUACATEj 
C 6742" 
D E S D E B A N A G Ü I S E S CAYO DEL TEJADO 
DE TEATROS 
En el vecino central "Alava", 
propiedad de la Cuba Cañe Sugar 
,. Corporation, se celebró en noches 
Vice: Fernando Aragón Aragón; Se-1 pasadas la inauguración de un lindo 
cretario de Actas: Claudio García;'y coquetón teatrito destinado a c>) T4 '»^ y Z T c t n n S Tovéllar 11 
Vice: José Sánchez Medina; Secrt-ne y del cual es empresario nuestro ;A e^n°soTf vecmo <*e Jovenar i i . 
itario de Correspondencia: Ramón j particular amigo el inteligente elec-I _ t ° ^ t ! ^ I , , ™ 
I Vargas Soler; Vice: Filandro Rodrí-¡ tricista de aquel central señor San-1 ^ ^ / A ^ A , f̂̂ ^ - - -
guez Freyre: Tesorero: Eéliv nimn• i — n 
En Emergencias fué asistido por el 
doctor Villar Cruz de contusiones di-
seminadas por el cuerpo y fractura 
de tres costillas, el menor Eladio 
Vivanco Alcázar, españ l, de nue-
 ; s : F lix Ol o; tiago Martín. 
Viales X T l i o fól^^T,?^1^21 Mujeres hermosísimas adornaban 
Sí^Porro ¿rí .o AS;, an̂ M0" con su P^encia las espaciosas lo-
KTero Porro, Bruno Madruga, y Fran-| calidades del teatro, que rebosante csco Alvarez 
Delegado a la Asamblea Provin 
cía: Fernando Aragón. 
La del Partido Liberal no la co 
ICOMPOSTELAT̂  . 'tELEr0íí0-A-26b( 
Este fué conducid) ycJé una pareja Partido Conservador 
del Ejército a esta ciudad e ingresó Presidente: Orfilio Peláez Ñápeles. 
,en el Cuartel "Agraiuojr;e". Vice Presidente: Francisco P. 
' £1 cabo Llanes, al ser'*inatf flW6 Sánphez Díaz. 
ble y caballeroso padre de Inesita,'d-- ccrgos, los ha legado rotunda- Secretario de actas: Antonio Ro-
el señor Octavio Boza -MasLeid̂ d, mi¡n.eute. df̂ guez Rodríguez. 
Vice Secretario de Actas: Mariano 
Con gusto doy la fausta nueva. | l i< («íganiámos mu.u.spiilcs pidhlcos Zayas Bazán Moronta. 
Deseando que en breve me propor-| en Florida Secretario de Correspondencia: 
do selecto público inauguraba la 
nueva temporada, que deseamos sea 
fructífera y de grandes utilidades 
prácticas para el amigo Martín, a 
latica, cayendo del tejado al pavi-
mentó del garage contiguo causán-
dose las lesiones citadas. 
SnlampntP 0« ^e-^il • , i ha implantado en la finca, bolamente es posible consignar la RESTABLECIDA candidatura de ese Partido en lasl ^ A ^ , , . Después de un feaz alumbramien-de celebrarse 
clonen el placer de reseñar sus nup 
cías. 
Viajeros 
De la Habana. 
La señorita Belén Martínez Zal 
dívar.. 
Al crf-arse el Municipio de Fin-ida, René Rodríguez Rodríguez, 
ha habido necesidad de que los par j Vice Secretario de Corresponden-
siis'cia: Gustavo Ibarra Suris. 
Como final de fiesta, se hicieron 
algunas tiradas de platillos de a 25, 
cen este score: 
Dr. Pino 3 
Dr. Lens 4 8 
Sr, Agüera . . 10 
Galán 15 17 16 
Rovirosa 16 
Mr. Gilbert .'. . . . U 
Dr. Zaldívar 17 
Sr. S. Fernández 17 
Hasta el último momento predo-
¿ c S . 0 ' 6 8 y al retil,ai-se del Club,!t&tiva-
que w . C0Í1 61 ^moentusiasmo' 
e negaron. Tren que choca con un automóvil, 
ai haf.oeSÍenare la fiesta se haga quedando éste destrozado 
<juet ai n entreSa de la Copa Bar- E1 señor Leonte Riverón Guerra. 
vecino de Joaquín Agüero 21, tran-
sitaba el miércoles 16, como a las S ™ Camagüey cinco de la tarde, con su automóvil 
Chandler, en unión de su esposa e 
0Wr míCemesJ y ^Peranzados dejhija-
'-Pie co , ndl0S0 Partido de Ba-| A1 Pasar por el crucero situado 
tánLVpT-r-"Stas c a m a S ü 7 y a r o s 
ofrecer 
'OHi-pig ennf 
nes de r,ih invictos campeo--frente a la calle Luís Agüero, repar 
e<luiDo H i.?116 integran el famosô 0 Be]l̂  Vista, fué alcanzado por ur 
ch0s QUP m, ?imPia". los mucha-!fcren fl»6 estaba ha-' 
de negonn̂  f el P0P"lar hambre,to' flestrozándole e 
Aquí In r Pe Solís- üendo ilesos de milagro el señor Ri 
•osdos'oni LfniaSüey, están unidos verón su esposa y niña que lo ocu-
toanor'- v aíe^club3 locales. "Ger-iPaban. 
Atlético". para dejar! . E1 señor Riverón estima los da-
ti.lcs políticos orgaAicec allí 
Asambleas municipales. 




elecciones que han 
oportunamente: 
Para Alcalde Municipal el señor 
Angel Egusquiza. 
Concejales: 
Zoilo Mederos, Julio Alvarez, En-
rique Zayas Bazán, Dr. Oscar Macha-
do, Antonio Rodríguez, Manuel Ro-
dríguez, Francisco Cagigat García, 
Francisco Bermi'dez, Serafín Pérez, 
José C. Beltrán, Dr. Delfín Aguí-; 
lera, José Gregorio González, Ser-¡UN BAILE 
gio y Francisco Latorre Semper. 
El Presidente del 'Ejecutivo Muni-
cipal, lo es el señor Arquímedes Gen 
Rafael PERON". 
to hállase ya completamente resta-
blecida la joven señora' María Te-
resa Torres, digna esposa de nuestro 
buen amigo señor José Mascareñas, 
propietario del café y hotel Europa 
de este pueblo. 
Al hacer pública tan grata i ti-
cia, deseamos a la nueva criollita 
un sinnúmero de felicidades en es-
ta vida. 
Están ultimándose los detalles pa-
ra la celebración de i«i baile en los 
nuevos y elegantes salones del Casi-
Ino Español de este pueblo, para ce-
lebrar la restauración y arreglo del 
edificio que ocupa la veterana so-
ciedad que preside nuestro buen 
amigo señor Teodoro Arrcchea. 
Félix Fernández, ese mago de la 
música criolla, será el encargado de 
amenizar con su orquesta el sun-
tuoso festival al cual de antemano 
se le puede augurar un franco éxi-
to. 
DE VIAJE 
Ha regresado de su viaje a Co-
lón, Cárdenas y Máximo Gómez, a 
donde fué para asuntos particulares, 
nuestro excelente amigo el ex-alcal-
de municipal señor Pascual Zapa-
ta y Barrera. 
Nos congratulamos de ver de nue-
vo al señor Zapata al frente de su 
hermoso y bien montado estableci-
miento. 
Roberto CABEZA. 
el automóvil y sa-
V0s giRant """"^ • Para dejar' ^i señor Kiveron estima ios aa-"̂ s y HoJ ? ael "Olimpia" chiqui-;ños causados a su vehículo en 2,800 n̂ ,, ^mostrarlpc r,,,̂  i— .«rr,,. . ^«ĉ ,. Cos y denm-L , cumpla" chiqui pesos. 
Los que fallecen 
Teresa Bay. tres meses, vecina de cimeros tr ? í l b l d l > ac 
¡fM de est^Pvp^1^^ la or&aniza-' Sdano 14. Adinamia. —Entritis In 
La Agnado un! 0 á e P 0 ^ o y se fantil. 
toclo lo referpmfl810!1̂ 15116 act.úel Nemesio Cañete Madero, vente y balompedista a aconte- tres años. Paludismo. 
e . lcha comisión i • Ricardo Francisco, obrero de la 
'plastas futboliqH* ^egran los Plonta Eléctrica. Quemaduras de 
'o Suárez, Mienpi Ü sei,1,ores Dio-, tercer grado por desca7 ga eléctrica. 
J't0 pascUai y TÍJeruílas' Mario Cabana Suárez, dos años, 
los qnues solo esperan aeum?sdríSUeZ• VfeCÍn0 cl3 Vig{a 80- Anemia cardia 
" S í m i c o ; . pCa0n con ca. Bronquitos Capiar. 
ir. 
ESpe 
fecha en m ^ t ! ™ ' paral Elvira Basulto, míe ve meses e8te Partirte V8 , de ^ner^dad. Aterepsia. Enteritis crónica partido y el programa 
de 
Syers laneros e J \ h 0 I T ^ losiE1 cabo ídanes es uroces«do por lio 0 &e nan de verifi- miclrPo 
J'aiio. an los foutbolî oc Ya informamos a nuestros lecto-
de'p̂ 116 la Federé,- ^aniasiie- res del crimen ocurrido en la Es-
"Olimn Bal1 Y la n'1 ^^^ental nieralda. cuya víctima resultó ser 
ŝen!, Cooperen pn rfC^Va del LeoPol<io Sarria Sarrí,a, vecino de 
cióii ( ] ^ animan pn i a los nSEl zona' ^ ^e ^ Juzgado de Ins-
fis. ^ la fiesta deporti realiza-: trutción se había trasIad;ioo a ese 
gestLSe5'iiré Jstion 
l'(lo 
va en cier-jlugar con P1 fin d? ]naci 'car conv 
nientes investigaciones debido a ja 
Clus se haj-m ? las acusación que hace el hermano del 
e«n en este sen- interfecto, Pedro Sa-ría. centra el 
Cabo de la Guardia Rural MiStíel 
Angel Llanes Fresas, como guio.- del 
hWfcliq quo se persigue. spaña 
i aludido Cahc Llaut 
DIRECCION DE SAMIDAD 
E S T E M A I W m A L D E n O M i n A D O 
,:LAC0T0RRA,, HA SIDO C L A -
S I F I C A D O D E P R I M E R A C A T E -
G O R I A Y A U T O R I Z A D O S U U S O 
DE C O n F O R M I D Á D A L E X P E -
DIEPITE n s 4 3 c o n FECHA 
8 DE DICIEMBRE DE 1 9 2 3 
0 (D 
AGUA BICARBOMATA-
DA DE VEnTA Eh CA-
FES Y BODEGAS. B 
AGUA hATURAL PARA 
USO DE LA FAMILIA . 
A G U A M I H E R A L I l A T U R A L l A C O T O R R Á 
n A n A M T I A L E S D E P R I M E R A C A T E G O R I A 
C U A T R O V E C E S P U R A 
R O R L_ AK R O C A D E S U S M A N A N T I A L E S 
P O R S U S F I L T R O S D 1 A F A N I 2 A D O R E 3 
P O R L O S R A V O S U L T R A — V I O L E T A 
P O R S U S E N V A S E S E S T E R I L I Z A D O S 
A G U A n m E R A L l A C O T O R R A 
P E D I D O S - l T E L S 1.273 6 V A . 2 5 6 8 . 
ChIVDIQ 
¿ f l o x c n U m K l U U t L A MAKUN'A Jul io ¿ á de 19Z4 rnyinyf* . o c i o 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G U A N T A N A M E R A S i MATANCERA 
I J A EXPOSICION DI'JTÍ COLEGIO 1 cia" en las asignaturas de sus res-
" L A MILAGROSA" i pectivos grados las alumnas: María 
Dimos cuenta ayer de la distribu- Antonia Rosendo, Esther Suárez, Jo. 
ción de 2os premios del Colegio "La 
Miiagrcea", y prometimch ocuparnos 
hoy de la Exposición que quedó ce-
rrada ayer martes 
sefina Domínguez, Adela Rodríguez, 
Esther Grueira, Carlota Valea, Car-
men Adega, Carmela Rey, Martina 
Alonso, María Espina, Elena Mar-
Que lindos y de cuánto mér i to los j telyz, Aracaüa Ribas, Consuelo No 
trabajos que durante ebtos tres días riega, Cándida García, Matilde Mo-
lía contemplado la sociedad de Gua- raleda, Andrea Suárez, Graciela Ro-
nabacoa, en el acreditado Colegio dríguez, Margarita Fe rnández , Ma-
' La Milagrosa" que dirigen las her- | ría Mart ín y J^ilia Morales, 
manas de la C a r i d a d . . ! Una con-1 Merecieron la nota de "Sobresa-
currencia enorme ha sido lá que ha 
desfilado por el referido plantel pa 
ra ver las labores de las alumnas 
l íen te" en las asignaturas de en res-
pectivos grados, las alumnas: Pal-
mira Sánchez, Melania Vil l iers , Do 
Nosotros, con mucho gusto haremos j lores SecadeS) Amparo Pacheco, Mar-
mención de los trabajos que mas ce-
lebrados han sido. 
Una carpeta y una mampara de 
rafia de Georgina Estrada; un jue-
go de cama, de Florentina de No-
va l ; dos cojines en Seda, de Horten-
sia Ponce; un cojín en seda paisa-
je japonés, de Josefina Domíriguez; 
un cojín en blanco de Adela Rodr í -
guez; un cojín en blanco y mando-
lina relijera, de Esther Grueira; un 
escudo de Cuba, de Dolores Secades; 
un cojín y zapatillas, de Esther Suá-
garita Vi l ldr , María Falconi, Carmen 
Castillo, Angela Martelyz, Esther Pé -
rez, Lol i ta Albaladejo, Manuela Mar. 
tínez, Carmen "Valea, Felicia Serret, 
Marta Ribas, América Noriega, Inés 
Noriega, Rosario Suárez, Zoila Pérez , 
María Isabel Cordero, Pilar Norman, 
Blanquita Muguerza, Aidén F e r n á n -
dez, Panchita Pérez , Angélica Ló-
pez, Isabelita Rosendo, José Alonso, 
José Rodr íguez , Panchito Acevedo, 
María López, María Josefa James, 
Josefina Lastra, Hortensia Alvarez, 
rez; ur. toallero, de Carlota Valea; Herminia Ribas,'Gloria y Carmen So-
una carpeta muy lii\da, de Amparo 
Pacheco; un cubleteclados y un por-
ta-periódicos, muy elegantes, de Ma-
l í a Espira; un cojín en seda (pai-
saje), de Carmen Adega; una bolsa 
de criché, de Carmen Rey; un cojín 
en blanco, que fué muy celebrado, 
de María Falconi; otro cojín en blan 
sa, Doloreó Morales, Ana María Ro-
dríguez. Dolores Fagés , Emelina Ma. 
ta y Regla Fagés . 
Merecieron la nota de "Notable", 
las alumnas: Mariana Brouwer, Mar-
garita Rosendo, Consuelo Vi l l ' e rs , 
María Solé, Estela Martelyz, Pilar 
Falconi. Carlota Fe rnández , Mar ía 
co, de Araceh Ribas; un cojín de (Lu.sa Sán;;hez Rosa María Si 
Esther Pé rez ; un toallero, de Con- Rosend Josefina MartíneZ, 
euelo Noriega un cubrecamas en j Do Aceved Emil ja Alons0i Jua 
blanco de Candida García; una toa-; na Marcuell Isabel Vel Carmen 
Ha de Rosa María Sierr,i; una bolsa N Josefina Muñoz, Aida Az-
de noche de Manuela Mart ínez , una c Luig g Francisco Falconi, 
l impia plumas, de Andrea Suarez José L Ri Antonio J imén 
un esenciero de rafm de María Mar- Prancisco j iméneZi María Josefa B l l . 
t ín v otro igual de María Juopez. , „ T-> u- T ^ i T> ' ./ * , • A c ^ ^ ' ^ a o » Rosa Rubio, Josefina Calvo, Ra-Otros muchos trabajos de sumo i 
méri to vimos en la Exposición, pe-
ro resulta 
de todos 
quel Ortega, Margarita Pa r reño , Ofe. 
Grupo de examlnandas con los maestros Orbón, Herrero y rernández Sarrias y las Profesoras Incorporadas. 
EXAMENES D E F I N DE CURSO 
El laureado y eminente Maestro 
-Benjamín Orbón, fundador y Direc-
tor del Conservatorio Musical de su 
nombre, acompañado del notable 
Maestro Cándido Herrero, profesor 
de ese piai (Leí de enseñanza y Direc-
tor do la Banda Mi l i t a r del Sexto 
r ía Almendral Parra, sobresaliente; 
Eha Aicnso, sobresaliente. 
Cuarto Curso: Irene Blanco, nota-
ble; María Consuelo Marcos Domín-
guez,, sobresaliente; María Josefa 
Rodríguez, sobresaliente; Justina Ro-
E L E C O I O N E S 
Terminaron las voin 
animadas tres y se hizo en se 
t inio, por quien flla 
rio, mi amigo muy | 
'do Gómez. 
seguida 
8ía ^ s ^ 
el a 'aj 
En el Liceo, 
Movidas| como nunca, 
grandemente, fueron esas nomina-
ciones del domingo en la casa ma-
tancera . 
Un entusiasmo desusado, un i n -
te rés inmenso había entre los socios 
del Liceo para la elección de esa 
nueva Direct iva. 
Dos las candidaturas que presen-
taron . 
Y las dos, como ant ic ipé el sá-
balo , con los mismos nombres pa-
ra la Presidencia y para la Direc-
ción: los doctores Ar tu ro Echemen-
día y Antonio J . Font T i ó . 
Difer ían esas nominaciones sólo 
en los puestos de Secretario, de Vo-
cales y Vice-Director y Vice-Presi-
dente. 
Se const i tuyó primero en la ma-
ñ a n a la .mesa de edad que presidió 
el doctor Ferreiro y comenzó a la 
una la vo tac ión . 
La gran urna de plata, antigua I cuenta nos reu 
j.oya del Liceo, recibía de ambos | una mesa en la que J ul0rno 
bandos los votos que a ella t r a í a n j ios electos y por el 
sus simpatizadores. 
^ P á t i c o s -
Daré los nombres dP i 
dores. los 
Presidente: doctor Art, 
mend ía ; Vice: doctor MÍT0 H 
l lero; Director: doctor Stei % 
Font Tió; Vice: Rafapfn>io j 
Uaeche; Secretario: dooL Í!u Te 
dro Trelles B o i s s ^ 0 ^ A l ^ 
Francisco Díaz Gárciga v V11^-
doctor Antonio Rui 
vo Martorel l ; e T ' ^ g ^ ^ Ó i sta. 
Fontanills y ei señor Sixt. /eliPe 
Proclamados los nuevo; í * ^ -
vos por la mesa, acordé lre^ 
trasladarse a j a residencia Jeltoí 
Otario P( tor Echemendía T,ara felSt 6 ^ su elección. 
03 
Estaba éste en el teatro .vP a 
Y en grupo que pasaba asco, 
cin. 
il triiinf^0 1)0 
candidatura ^ que defendieron^.^ Algo nuevo en esas votaciones tanto tesón los Gonzuó-, 
del domingo. 
E l sufragio de una dama, socia de 
la inst i tución, que accediendo a rue-
gos nuestros llegó hasta las urnas 
a votar . 
¿Quién esa dama? 
Conchita Otero viuda de Menocal, 
cuya entrada en la casa cubana fué 
saludada con aplausos muy entu-
siastas. Cúpome el honor de acom-
pañar la , como le cabe a esta D i -
rectiva que haya sido en su favor, 
el primer voto de mujer que se emi - i ^e s t i ón (ie los electos 
te en el Liceo. 1 M i enhorabuena a todos. 
ro y Oscar; Gustavo" Main??8-Alejandro Trelles. lviartorell y 
Con breves palabras din „ , i 
las gracias el doctor E c h e m e í 
ofreciendo su entusiasmo úia' 
' g í a s y su amor a la — - enef-
coa 
JiUO CII la. J-J WVJO1V i Wil., •, . i i i i J » _ . r 
imnosible hacer mención ha Clera' Juana A1'ende' Asunc ón , Distrito, llegaron a esta ciudad pa 
porque necesi tar íamos de- p/tega Ofelia Valdés. Manuela Mar- ra verificar los exámenes de, f in de 
Tj.ct.. ^ ^ i r n„0 .tlnez Eduvigis Padrón , Lucma Pa-1 curso de La Academia de ese Con-masiade espacio. Baste con decir que 
todos los trabajos allí presentados 
han sido muy celebrados por el pú-
blico cada uu.0, desde luego, de 
acuerdo con la edad de las n i ñ a s . 
Vamos a publicar ahora los nom- ¡ 
bres de las aiumnas que se han he-
drón, Justa Nevo, Dulce María Ser gervatórib que en esta cuidad dirige 
sumaga, Ana María F a r i ñ o , Rita Ló- con ten tó acierto y competencia el 
Balón, sobresaliente. 
Quinto Curso: Francisca Serrano, 
pez, Elia Rodr íguez , Asunción Suá- ! repUtadc Maestro, M i g u é r F e r n á i d e z ' 30l:)re5allent;e; Emma Montes de Oca, 
rez, Julia Guerreio, Zenaida Valdés I sarrias I nctable; Isabel Be r t r án , sobresalien-
y Aida Sánchez. Quien se ha hecho acreedor a los | tc; Pl-ra María Amador, sobresalien-
Para todas estas alumnas llegue mayores y más sinceros elogios, ya i ê« Del11* Ber t rán , sooresaliente; Ana 
Olga Valera; Julia Garate; Vi rg in ia 
Barcia; Carmen Figueras; Zoila E. 
©osch; Adela Rodr íguez , Dar í a Fer-
nández ; Juana Aras; Julia F a l c ó n ; 
Leonor Rubinet; Australia Crespo; 
Cristina Gravier; Elia Alonso; María 
saies, notable; Mará A. Campos, no- Josefa Rodríguez, habiendo obtenido Se ce leb ra rán el próximo jueves, 
tabla, OneUa Mola, notable; Hilda ¡ todas, la calificación de sobresa- 24 a las siete de la m a ñ a n a , en la 
Isalguc, sobresaliente; Pura María [, l íente. Capillita del Colegio del Sagrado 
Figueras, sobresaliente; Zenaida! Segundo Curso: Enca rnac ión N i - Corazón de Jesús , en sufragio del 
Barda Polanco, sobresaliente; Aidee cot, María Teresa Garate; Ana A n - j alma de la que fué muy distingui-
tonia Luna; Isabel Centeno; Justina I da y muy apreciable dama Caro-
causa que ri0t. 
arrollara ahora ei Liceo- ei 
Para festejar esta eleeciL ^ 
yéctase una gran comida a lo* í?" 
rectivos salietnes y entrantes, 
Y después un baile, como 
jnmer 
H O N R A S F U N E B R E S 
d io acieedores a la-"Banda de Ho- nuestra felic tación por sus adelan-
nor" por su intachable conducta y 
constante aplicación: la señor i ta Ma-
n a Antonia Rosendo, Merecieron 
Banda por su constante aplicación, 
las señori tas , Esther Suárez, Jose-
fina Domínguez, Adela Rodríguez, 
Esther Gueira, Carlota Valea, Car-
men Adega, Carmela Rc j , Martina 
Alonso, María Espina Elena Mar-
tely, Arace-i Ribas, Consuelo Norie-
ga Cándida Gaicía, Matilde Morale-
da, Andrea Sajrez. Gráb ela Rodr í -
que;' Marga»ua Fernández , María 
Mart ín y .Tt/;a Morales. 
MerecioiO- gremios d-i '•".ifc'iución 
ji.-.r las claiso? de piano, o i n u r a , ta-
ouigraff3 y mecanograf ía , lus seño-
i) t?s: KV(.:ier Suaiez, Pa.n.ira Sá.i 
cliez, Esther Grueira, Carlota Valea, 
Carmen Adega, Mariai a Brouwer, 
Margarita Rosendo, Adela Rodr í -
guez María Espina, El.ma Martelyz, 
Consuelo Noriega, Carmen Valea y 
América Noriega. 
Fueron premiadas por su esmero 
en la Taquigraf ía : las alumnas Ade-? San Jaime 
tos, demostrados por medio de las 
labores /|ue han presentado en la 
Exposición qua Guanabacu^ act 
contemplar. 
No olviden las familias en general, 
lo mismo de Guanabacoa que fuera 
que el bri l lante resultado de esos 
exámenes, pa tent izó una vez más , lo 
fructífero y esmerado de su ardua 
l a to r incansable-
Véate la irrefutable prueba. 
P IANO. 
Curs-'o Preparatorio: Señori ta M i -
de esta localidad, que el día 9 de! cae'a Cardona, N O T A B L E , 
septiembre comienza el nue^o curso! Primer Curso: Bertha Reguera, 
en este magnífico Colegio que es ¡no tab le ; Zoila Boschs, sobresaliente; 
honra legí t ima de nuestra vi l la y María Teresa Luna, sobresaliente; 
de Cuba en pleno. Las Hijas de la ! Julia ¿ . Garate, notab.i' ; Emma Vie-
Caridad "La Milagrosa" enseñan ad, • ra, sobresaliente; Olga Valera nota-
mirablemente bien, y de su renom-ib 'e ; Inés María Be r t r án , sobresa-
brado plantel salen perfectamente j l íen te . Vi rg in ia Barcia, sobresallen-
preparadas para la vida las madres i te; Germen Figueras, sobresaliente; 
del m a ñ a n a . I Adela Rodríguez, notable; Daría 
La Comunidad ce amable y carino-! Fernandez, notable; Juanita Arias, 
sa con los n iños y niñas, y la actual bueno. 
Superiora, Sor Encarnac ión NavarroJ Segundo Curso: Hortensia Sola, 
es una santa mujer de una cul tura ' notable; Estrella . Migoya, notable; 
amplia y de un trato exquiisito para i Carnea Soto, bueno; Encarnación 
con todo el que llega cerca de ella. ¡ Nitot , notable; Julia Falcón, sobre-
salienie; Leonor Rubinet. notable; 
Luk;a Prieto, sobresaliente 
Sexto Curso: Dolores Quillama, 
sobresaliente; Rogelia Fuentes, no-
table; Angela Márquez Quevedo, so-
bresaliente • 
Séptimo Curso: ü l i d i a Mirabal, so-
bresaliente, habiendo terminado sus 
estudios y obtenido el t í tulo de Pro-
fesora de piano. 
SOLFEO: 
Primer Curso: Onelia Mola; Tn6s 
María B e r t r á n ; María Teresa Luna; 
Rosales; Izaría Amalia Campos; Pu-
ra MÍI r ía Figueras; Zenaida Barci 
l ina I r igoyén de González 
Se cumplen tres meses en esa fe-
Polnco: Todas con la calificación de 'cha del fallecimiento de la virtuosa 
sobresaliente. ¡ m a t r o n a que era madre amant í s i -
Tercer Curso: Rosa América San-'ma de amigos tan queridos del ero- Ha de ios P a ú l e s , 
tana; María Consuelo Marco;s Hildc 1 
D E C I E N F U E G O S 
nista como Oscar, Baldomero y Pj 
co González. 
En nombre de su viudo y en el 
de sus hijos inconsolables, "se ¡nvi-
ta por este medio a todas las amis-
tades de la familia González, paa 
el piadoso acto. 
A las siete de la mañana del jue-
ves, 2 4 del corriente, en la'Capí-
JULIO 10-
Hov a lag tres de la tarde tomó po-
x w m r m M r m - n - i n i 4 ! Ana I:mnia Mart ínez, notable; Rol i fesiólVla ^ a directiva de la Co-.A FELICITACION V ^ L DIA | sario Guillama) notable. loma Española de esta Vi l la , y su 
la Rodríguez, Esther Suárez, María 
Antorda Rosendo, Esther Grueira, 
Mariana Brouwer, Amparo Pacheco, 
Carlota Valea, María Espina, Car-
men Adega, Araceli Ribas, Estela 
Martel:-z, Esther Pérez, Consuelo No-
riega, Carlota Fernández , Pilar Fal-
coni, Matilde Moraleda, Andrea Suá-
lei . . Graciela Rodríguez, Felicia Se-
i Tercer Curso: Australia Crespo, 
Es tán de fiesta tres distinguidos notable; María Teresa Garate, sobre-
Padres Es olauios. I salient : Modesta Soto, notable; Ro-
El Vice Rectoi Rvdo. P. Jaime sa A. Santana, bueno; Ana A. Luna, 
Alovet, Jaime Bisbai y Jaima Carce-
11er. 
Con tal mo'ivo rec ib ' rán muchas 
felicitaciones en este día en el Co-
legio de los Escolapios, felicitaciones 
que ellos merecen por el beneficio 
sobresaliente; Isabel Centeno, nota-
ble; Cristiana Gravier, notable; Glo-
rret Carmen Valea, Ar.gelica López, I tan grande que a la niñez le repor-
José Alonso, Margarita Fernández , j tan. 
y Josefina James- E: cronista lleno de júbi lo los sa-
Fueron premiadas por su asidui-I luda en sus días deseándoles toda 
dad en las labores, las señor i t as : ¡clase de dichas. 
Georgina Estrada, Florentina de la i 
Noval, Hortensia Ponce, Josefina Do-
mínguez, Adela Rodríguez, Estljer 
Grueira, Dolores Secades, Esther 
Suárez, Carlota Valea, Amparo Pa-
oheci. Mar ía Espina, Carmen Ade-
ga, L a rmeia Rey, María Falconi Ara-
e d i Ribas, Esther Pérez, Consuelo 
Noriega, Cándida García, Rosa Ma-
rí-.i Sierra, Manuela Martínez, Ma-
tiida Moraleda, Andrea Suárez, Gra-
ciela Rodríguez, Felicia Serret, Jo-
sefina Mart ínez, Josefa James, Mar-
garita Fe rnández , María Martín, Ma-
r ía López, Josefina Lastra, Horten-
s'i'i Alvarez, Julia Morales, He rmi r i a 
Ribas Mar ía Josefa Bilbao, Gloria 
Sosa y Carmen Sosa. 
Merecieron la nota de "Excelen-
D E C A R L O S R O J A S 
B A I L E 
Con gusto paso a reseñar el bai-
le que tuvo lugar en los espaciosos 
salones del cine "Royal" el cator-
ce del corriente, en este pueblo 
El local sencillamente adornado 
y con bella i luminación, fué inva-
dido a las nueve de la noche por 
una pléyade de damas y damiias de 
nuestra buena sociedad, luciendo 
toilettes de exquisito gusto. 
Amenizó el baile la orquesra del 
reputado profesor Enrique Valien-
te, ejecutando selectas piezas. 
La juventud entusiasta y b u l l ' -
GÜINES 
DE V I A J E 
EN EL TEATRO CARRAL Para la provincia de Santa Clara, 
La empresa de Carral, en combi-! en viaie.de placer salieron en d.-íás r ^ r u - T « T « ^ ' Y * í . r «•T*"^ nación mn qantna v ArHo-na nro ; r^r-^A i ~ ~ ~ T * IW • de tabaco que se ha cosechado en nación con bancos y Artigas, pre- pasado •, la señora Josefa Mcr in , ! , *x • i 
s en ta rá en estos días la magnífica maestr.i del a u l i terceia de la es-
película t i tulada " E l Rey de los Ca^i imí'üi n ú m e r o 20 y su bella y sim-
ballos Salvajes", " E l Lobo Social" y! pática in j i t a Fe.'iua. 
"Hembra 'Bravia ' ' . | Gruta estancia - n Santa C l a n íes 
Anoche fué muy celebrada " L a ' do^eainc s. 
Senda de la Inocencia". I 
Para esta noche, entre otros estre- RESTABLECIDA 
nos, ¿"Por qué la mujer abandona j 
su hogar"? ( Si? encuentra ya completanenui 
Mañana jueves es día de concurso''-'S^aiiiecida de xi eperaoión que 13 
infant i l . No olviden dar su voto al í ' ' ,{ ' P-'^cticada con gran éxito en 
la graciosa niña Evangelina Pita y la Casa de Salud del Centro de De 
Sánchez. 
DIEGO S. F R A N C H I 
pendientes, la estimada señora Car-
mela 'Pérez de P é r e z . 
Nos alegramos. 
ENFERMO Nuestro querido amigo y convecl» no señor Diego S. Franchi, toma-
rá posesión hoy miércoles , del im- Se encuentra enfermo de algún 
portante cargo de Tesorero General I ^ i d a d o el estimado joven señor 1'--, 
de la República, nombrado por el 1 dro Pé rez . Que pronto le veamos1 
Honorab1e Presidente de la RepúblL | restablecido 
ca. 
La noticia ha causado gran conten-
t") en Guanabacoa sobre todo, donde 
Franchi siempre ha contado con ge-! E n c u é n t r a s e guardando cama des-
nerales s impat ías y buen número de I de hace varios días el estimado se-
adictos. | ñ o r Feliciano Rizo. 
Nosotros llenos de a legr ía lo feli-1 Que cuanto antes recobre la salud 
primer acuerdo fué dar un baile so-
cial el 25 del corriente con una de 
las mejores orquestas de esa Capi-
t a l . 
Dicho baile e s t a rá muy animado 
a juzgar por el eutusiasmo que se 
nota entre la juventud . 
La Sociedad de color " E l Porve-
n i r " prepara un baile de bandos azul 
y punzó . La Directiva echará ese 
día la casa por la ventana. 
La sociedad "La U n i ó n " da rá un 
baile eu honor de la joven que sal-
ga triunfante en el Concurso de Me-
lenas . 
Las escogidas es tán muy concu-
rridas er, atención a ia gran cantidad 
es-
te t é rmino ; pero como los compra-
dOTOs no ven más que hojas sahor-
nada; y pajizas, las ouenas las pasan 
por alto, y adquieren la rama en con-
dicionps ventajosas con perjuicio del 
pobr : veguero que habiendo cosecha-
do una tercera parte más que el año 
anterior le produce una cuarta par-
te menos. 
Consolación cuenta con un perso-
nal tanto en hombres como mujeres 
tan inteligente en tabaco, como el 
má6? aventajado de otras poblaciones. 
Vendida la cosecha, concurren a las 
Escojidas y en ellas gai an para ves-
tirse y calzarse y pueden concurrir 
al cine y los caballitos. 
Crespo. 
I sa lgué ; Pura MaríaA mador; Ange 
la Márquez; Julia María Santana; ¡ 
Elena Martínez Rique; Manuel Mar- -
v eos Domínguez . * 
Todos con la calificación de so-
bresaliente, habiendo terminado la 
carrera de Solfeo, y obteniendo el tí-
tulo de Profesores. 
Después de concluidos los exáme-
nes, el reputado fotógrafo señor Car-
melo Salesas, nuestro compañero h i -
zo la i n s t an t ánea que aparece con 
estas l í nea s . 
Nuestras calurosas felicitaciones 
para Fe rnández Sarrias, por su ad-
mirable labor de enseñanza en la 
Música, y, por los provechosos re-
sultados de la misma, con sinceros 
elogios también , para las Profesoras 
Incorporadas, señori tas , Caridad Sán-
chez, María Aminta Polanco, Conchi-
ta Bravo Carmen Vallejo Galdeano, 
Magdalena Mirabal y Olidia Mirabal, 
por sus respectivas y fruct íferas en-
señanzas . 
Los señores Orbón y Herrero, sa-
lieron enseguida para Manzanillo, en 
cont inuación de su tournée examina-
dora, t 
Les despedimos c a r i ñ o s a m e n t e . 
Matanceros que retornan. 
E s t á n ya entre nosotros los espo-
sos Humberto de Cárdenas y Berta 
Pina, que con Estela Menocal y la ie tiene en Matanzas, en las per-
gentil Patrlce asistieron a las rega-
tas de la Perla del Sur. 
Vuelven encantados. 
Tanto de la brillantez de ia fies-
ta en la que venció el Vedado Ten-
nis, como de la ga lan te r ía , de la 
esplendidez de esos yatchmen de 
Cíenfuegos que sobrepasan a los de 
toda la Isla en exquisi t ís ima hospi-
talidad . 
Bailes, comidas, tees y otras mi l 
diversiones ofreció ei Yacht Club 
de Cíenfuegos desde el sábado hasta 
F u é de esos amigo^ cicerone y 
fué, t ambién , su introductor en to-
das las fiestas, Ensebio Delfín, que 








sonas de esos matanceros, con infi-
nita gentileza. 
Se habló allí de Matanzas. 
Indicándola como la bahía ad hoc 
para las regatas femeninas, que de 
organizarse t endr ía del Yacht de 
Cíenfuegos la representación más 
entusiasta. 
A Varadero con sus justas nacio-
nales de cuatro remos, a Cíenfue-
gos con las suyas tan lucidas y a 
la Habana con las que celebran las 
sociedades sportivas de aquella ca-
el lunes a los visitantes de la is- pi tal , no se un i rá Matanzas en las 
la entera, que. «tendieron a presen- regatas, anuales de muchachas? 















































A M O R E S Q U E R E N A C E N 
Isidro Esquer Grajera, 
Guan t ánamo , Julio de 19 24. 
Ilusiones que florecen. i t e en la Habana, pero que so en-
Relaciones que se reanudan des-lcuentra de temporada eiitre| nos-
pués de un otoño que no logró már - ¡ otros y un apuesto joven muy sim-
I chitar n i el perfume n i la lozanía pático, muy culto y muy distm-
de dos corazones que nuevamente ¡ guido. 
laten hoy al un í s ino . Viste él uniforme. 
DE SURGIDERO DE BATABANO 
OTRO ENFERMO 
citamos en el nuevo cargo. 
Je sús C A L Z A D I L L A . 
nerdida, 
SAN ENRIQUE 
y Edelmira Zamora; Carmene Ua 
Herques; María Carbot; Lucila No-
da; Elisa, Laura y Juana Delga-
do; Josefa R a m a r é s : María Marcos-
ciosa, se en t regó en los brazos de 'Edelmira Carbot: Bernardina Chá-
Amelia Balbín de Morales, Cucusa 
Salguero de Alvaré, Secundina A l -
fonso "Viuda de Hernández , Anita 
Salazar Viuda de J a n é , Estela Dor-
ta de Reyes, Amparo Delgado de Her 
nández, Julia Pérez de Varranco, 
Emeliina Rodríguez de Forte, Fran-
cisca González de Morín, Concepción 
López de López, Sara Suri de Diop-
pa, Acacia Gut ié r rez de Coimbra, 
Isabel Rodr íguez de Mart ínez , seño-
ra del doctor López, Marta F e r n á n -
Terpsícore, hasta las tres de la ma 
drugada, hora en que te rminó tan 
agradable fiesta, dejando en todos 
los concurrentes grat ís imos 
cuerdos. 
Y para terminar daré a conocer 
algunos nombres cl(i las damas y 
peñoritas asistentes: 
Señoras : 
Flora Alvarez de Márquez ; Au-
relia Blanco de Sosa; Paula Mufiiz 
(le Quirantes; María Puentes v . u d i 
de F e r n á n d e z ; Juana Hernández ác 
Cabrera; María Luisa Sánchez de 
Muñiz; Agustina Morejón de Noda; 
Rita Echenique de Llerena; Victo-
ria Vega de González; Concepción 
Pino del Delgado; Caridad Fuentes 
áe González; Celia Díaz de Vivan-
vez; Paulina Muñoz; Inés Muñiz; 
María Luisa Vál le jo; Olimpia Gar-
cía; Panchita González; Angelita y 
- Evangelina H e r n á n d e z ; Blanca Mar-
t ínez; María Luisa Rodr íguez ; Ro-
sario Llerena; Delia F e r n á n d e z ; 
María Luisa P e ñ a ; Leonor Mart í-
nez; Aurelia Rubio; Ernestina Sán-
chez; Zoila Lecuona; Natalia Rlve-
ro; Flora Cabrana, y muchas más . 
Mi felicitación a los organiza-
dores. 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
Tras un largo silencio, impuesto 
per motivos ""dé orden particular, 
vuelvo a mis c orrespondencias al 
DIARIO, desde este progresista pue-
blo de la provincia, tan digno de me-
jor suerte y de mayores atenciones 
de los que tienen el deber in lud i -
ble de velar por él. 
Identificados es tán de nuevos los 
incógnitos de esta nota que tiene 
que ser velada, aunque no un secre-
to desde este instante para nadie. 
T rá t a se de una señor i ta , hi ja de 
esta ciudad, que reside actualmen-
Y guarda ella luto por desgracias 
muy sens ibles en los de su familia. 
He dicho bastante? 
¿Verdad, lector? 
Pues felicita conmigo a la i"16' 
resantisima parej i t .a 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Van ya para dos años que se or-
ganizó esta colectividad, tan ansia-
da por todos y que venía sin duda 
alguna a llenar .una extraordinaria 
necesidad local, habida cuenta de la 
importancia que tiene esta comar-
ca en el orden de los negocios f i -
nancieros. Falta sentida siempre y 
que ahora queda reparada con el 
funcionamiento regular de este or-
ganismo. 
Dividida en secciones la Cámara 
de Comercio, según prescribe el R B -
glamento, éstas deliberan y toman 
acuerdos que son sometidos a la D i -
rectiva para su conocimiento y san-
ción. 
La C á m a r a de Comercio del Sur-
gidero, honra a sus componentes y 
al pueblo en que radica y su radio 
de acción, urgido por las necesida-
des, se extiende por momentos y 
gana nuevos socios y simpatizado-
res. 
Gana importancia de continuo y 
al objeto de cumplir cuantos asun-
tos le es tán encomendados con la de-
En el Casino. 
Combinado está el programa de 
esa velada, que se ce lebra rá el vier-
nes. 25, en los salones del Casino 
E s p a ñ o l . 
Programa interesante. 
Del que forma parte el Orfeón 
Basko, que por segunda vez canta-
rá en público bajo la dirección dei 
maestro Ojanguren. 
Ade lan té la nueva en días pa-
sados . 
Agregando en esta de hoy, que 
h a r á uso de la palabra esa noche 
I Í A F I E S T A D E S A N T I A G O 
en el Casino, orador que tiene en 
Matanzas tantas simpatías como «i 
doctor Juan Rodríguez Ramírez, 
nuestro joven Representante a ia 
C á m a r a . . 
La egunda parte del programa ae-
esa fiesta de Santiago está dedw 
da al baile. . . 
La Orquesta del Maestro An-'-eu. 
así, sin oti-o nombre, como se < 
conoce familiarmente. c0113^ 
una selección de fox, danzas' ^ . U 
y pasodobles, los últimos ediia 
en la Habana- ^ 
No fa l tará la crónica esa 
en el Palacio de España . 
REOA TAS 
E l domingo. 
Las tendremos en la Playa, que 
de fiesta en fiesta viene amenizan-
do el verano, con entusiasmo 
grande. 
Regatas de jóvenes y s e ñ o r i t a s . 
Entre crews organizados" allí mis-
mo y por grupos de los temporad la-
tas que veranean en aquel sunmer 
resort. 
A las nueve esas justas. 
Cuyos jueces, así como los nom 
bres de las distintos crewe, da ré en 
laa "Matanceras" de m a ñ a n a . 
Algo m á s he de agregar. 
Que desde hoy comienzan ^ 
prác t icas los rowers del V111 £ 
Oficiales que han retado a 1"» " 
meros de Bellamai-. É 
En la prác t ica que darán 
la Playa, los espera el c0IfaD^c¡e-
Betancourt, Director, de dicna 
dad, con un coktai l . , 
¿Cuándo estas regatas? 
i rifa Pel0 
No está fijado aun el aw. JoS 
serán con toda probabilidad 
primeros días de agosto. ^ 
Y se fes te jará el triunfo con 
baile. 
L A O R I E N T A L 
Fi ja ahora sí su apertura. 
cencia y el decoro precisos, se ha , Será el jueves veinte y cuatro, 
a u m e n t á n d o l a cuota a sus socios. Pe. a las tres de la tarde, la inaugura-
ro ahí no para la cosa, sino que Pa-'ciÓDL de ese soberbio edificio que ha 
Para los próximos exámenes que 
se ce lebrarán el doce de agosto en 
Matanzas, hay gran an imac ión . 
El día 15 marcó el almanaque l a | dez de Hernández , señora del doc-
festividad de San Enrique. Con t a l ' tor Cañas , Graciella Rodr íguez de 
motivo estaban de días ios estimados! Rodríguez, Ursula Ramayo Viuda de 
amigos señores Enrique Alfonso, En-1 Morales, señora del doctor Marre-
riciue Marina, Enrique Alvarez, em-j ro y Consuelo H e r n á n d e z de Andra -
presario del cine " P a r í s " , y él n i - | d e . 
ño Enriqui to R o d r í g u e z . Señor i t as : Nena y Cuca Morín. 
Y el día 16, Nuestra Señora del j Zoila y Nena Carreras, Caridad y Ro 
Cármen oslaban de días las apre-j sa Hernández , Rosario Soto, María 
ciadas señoras Carmela González de! Antonia Hernández , Noemí Jané , 
Armas, ausente en los Estados Uni- i Ana María Tr imiño , María Luisa mercio, al doctor Jorge Ruiz, abo-, ohspmno de bombones con 
dos; Carmita Herrera de Herrera,i Rodr íguez . Regina Valdés , Nena Di-jgado joven e inteligente que sabr l ^A " ^ I I C P ^ nara las damas 
Cármen Montesinos de Aguilar, C á r - i v a r , Ana María y Emelina Varran- desempeñar el cargo con verdade- Ilturas y u u ^ a v -
men Manilla de Lavín, Carmela Pé-¡ co, Blanquita Morales, Lucia Blan- i ro interés , poniendo a contr ibución Algo Inás tiene en partera uroar-
rez de Pérez , Carmela Bri to de L i - ! co. Angela Lavín , Juana María y I del mismo su d3coro profesional y 
ma, la s impát ica señor i t a Cármen,1 Julia Dieppa, Clara Luz Pérez , Ana | su actividad extraordinaria. 
Menéndez, y la graciosa n iñ i ta Car-
mita H e r n á n d e z . 
oficial de nuestro Ejército. 1 
de los prestigios más s 




el Pa-En el chalet de Zayas, en oSos 
ra darle mayor importancia y a f i n ' levantado en la calle de Indepen- seo de Mart í , pasarán loS dita. 
de que pueda ostentar el asPecto • denCja y Zaragoza, el señor Ignacio Zayas-Lamerens una tempoi 
legal de un organismo que haga H O - ' I T R O A R T E 
ñor a su nombre, la Directiva por j ega apertura. 
acuerdo u n á n i m e ha nombrado le- excelente orquesta ofrecerá 
trado consultor de la Cámara de Co-, concierto en aqUeiio8 «alone», y 
¡Séales g ra t í s ima! 
C I N E " P A R I S " 
El estreno de la jqya cinemato-
gráfica t i tulada " E l Puente de los 
Algunas señor i t a s y jóvenes de Suspiros", por el eminente actor 
co; Apolonia Nodarse de Triana, y esta localidad estudian afanosamen- Juan Venett i , cu lminó en un b r i -
otras. 
Señor i tas : 
Luciana Alvarez; María Acosta; 
Angela, Nina j Amadita Contreras; to apetecido. 
te y se aprestan para la lucha que liante acontecimiento social 
se avecina. | Las más distinguidas familias de ré a la publicidad oportunamente. 
Dios quiera todos alcancen el, éxi- la sociedad eatalinera concurrieron: Son jóvenes estimados en esta so-
j u l i a Linares, Demetria Morales.j por ello felicito a la Cámara d. 
Mercedes Carroño, Mar ía Travieso y | Comercio y a su nuevo abogado con-
muchas más que nos es imposible su]tor. 
recordar. Corresponsal. 
Felicitamos a la empresa por e l ' : — 
éxito obtenido. 
COMPROMISOS D E AMOR 
Tengo en cartera algunos que da-
Celia y Hortensia Sánchez; María Alberto QUIRANTES. 
i al teatro . i ciedad . 
I Señoras : María Sánchez de Soto,i V I O L E T A . 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
te, para conmemorar la apertura de 
su establecimiento. 
Ofrecerá una copa, una hermosa 
copa de plata, que llevando el nom-
bre de esa firma comercial se corre-
r á en la Playa, en regatas de laa 
Nueva residencia. . caiie 
Para la hermesa casa de ^ se 
de Contreras. número 110' ^ V e r -
han trasladado el señor Pancn ^ 
nández y sus hijas, Hortensia 
la F e r n á n d e z . ^«tades-
Se ofrecen all í a sus amiSL 
L a ú l t ima nota. , s que 
Para felicitar a los oficiai ^ ^ 
con el corone. Amiel acaba 
que he de hablar el día que «e d é , e]ectog Directivo3 dei Club 
cuenta de la inaugurac ión de ^ I c i a i e g . 
Orienta l" . ^ , , . _ --x^irv.oa "Ma 
Hasta entonces. 
Ofi' 
E l capi tán Lamerens. 
Es huésped de Matanzas en com-
pañía de su interesante esposa, la 
señora Rita Lola Zayas, el joven 
Hab la ré en próximas ^ eSot 
ras" dei programa que H6 inStitU' 
caballeros a la floreciente ' 
ción de la barriada Versalies 
Manolo J A R Q ^ ' 
ANU x c n - - x ^ s 
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I 
pn'mas S de Jur^o. •, altilras. deben estar atentas a lo que 
Las t - ' ocurre, prever, castigar 
crimen^ terribles que rKnr^n grandes mancl] 
1,08 -a socledau, la ola de 
K n e i a " ^ - t á pasando sobre 
Esas ra aos a chas de podre-
dumbre avisan que el cuerpo social 
no está sano. 
.0£ 
Las Palmas es hoy—no cabe ne-
| garlo, ni hay para q u é — u n a ciudad 
;.3 r;-?oi.'Ocer que ^ ^ ^ ^ " l profundamente (li26mo,ralla»adft. En 
,s m0.L^ \ h a l a g ü ^ D . 
meiiátrut5S0.« revelan uu e íJu" |a :gunos de sus ámbi tos o zonas in-
feriores, reinan soberanamente el 
vicio y la o rg í a . La superficie per-
manece tranquida; pero en el fondo, 




Cf ' tiemp'-s feiJces 
W P " . - - r e t í o s cont r i 
de nuestra Al*» 
pro-
dele téreos! frecuentes. Hoy, no so') lo son ^ ' oHom is lamnoco nrovucanl "^'^ 
ade^i de s0r ,v.íid enu- La vida nocturna- baÍo el aspecto 
.nuel nl0V:mic:l10 , J'L' ' de población muerta que Las Pal-
oiqrma generales que proau- ^ . 
r } aiaiiu* & ,w^.„,l, mas tiene, corre como un torrente 
r «nfiño Se ha formado costuui- ^ . j ^ jíananu""- ^ ^ i , . , , , cenagoso arrastrando todo genero de ,wtiimbre de matar y robar,! J. . T ° , , 
BRE¡ COSIUIÍ 0, ,r aoi nmundicias. Los obreros se dejan el *„„ihre de saber que se roba y se , j . tostunioic u dinero, el honor y la salud en si-
\'n T̂ acn un día sm que la ero-, ' 
ffi8tan^a consigne algún caso cri-i t ios infames. De allí salieron el ase-
^ aurniue por fortuna, raraslsino Juan Bri to Medina ^ sus toi,Pes 
" " ^ L e a n el carácter gravísimo d-camaradas Para ^presentar ese dra-
veces leiigo 
k últimos acaecidos. 
atmósfera de 1,as almas 
ma inmundo que ha emocionado a 
las islas. En las casas "non sane-
ÎZITOS abuelos desconocieron, Una " " " ' " U i a más escogida, a 
que nuesuus „^Anmno „„vav lo menos por las apariencias, se deja 
Xauiralmente 
disfrutaron 
no podemos gozar 
¡a paz paradisiaca que ellos 
La lucha por la exis-
tencia 
es mayor, más absorvente, 
sobrecargados, traen como efec-
también honra, salud y dinero. Se 
ejerce un comercio inicuo con cria-
turas lanzadas jcasi desde la infan-
cia a los horrores de la prost i tución 
y la mendiguez, explotadas canal 
camente. Los tóxicos, narcóticos y 
¿c tiránica; las diticultades econo 
más w1"1 Aa nrJ lles 
micas y las complicaciones de 
rivir tn imitables un relajamiento del excitantes mortales envenenan mu-
t i c o y una exacerbación de las chas Vidas. Mercaderes sin concien-
La inmoralidad !cia los venden en forma clandestina 
pero impune. La morf inomanía re-
V ARIAS VISITAS.—RECEPCION EX E L AYUNTAMIENTO. BAÍV-
QUETE POPULAR.—SALIDA PARA MADRID. 
U N D I S C U R S O P O S T U M O D E B f M E S 
S O B R E E S r f l N f t 
Málaga, Junio 2G.—A las ocho de 
la m a ñ a n a de hoy los jefea y oficia-
les de la guarnic ión obsequiaron al 
marquér de Estella con un desayu-
no en el hotel Reginc. Acudieron to-
dos los jefes y oficiales francos de 
oervicio. E l general Cano, goberna-
dor mi l i ta r de la plaza, ofreció e) 
acto, saludando al general Prinio do 
Rivera en nombre de la guarnic ión 
y expresándole la inquebrantable 
adhesión de la misma. 
El marqués de Estella pronunció 
elocuente discurso do fraternidad y 
compañer i smo 
El infante Don Carlos sa ludó afec-
tuosamente a la guarnic ión de su 
mando. 
Varias visitas. 
Terminado el desayuno, el mar-
qués de Estella, acompañado del al-
calde, generales Hermosa, Vallespi-
nosa. Cano y su sóquito, visitó el 
hospital Provincial, recorriendo sus 
instalaciones. Tuvo frases de elogio 
para eate establecimiento del que di-
jo que era uno de ion mejores de Es-
paña. 
También visitó las fábricas de las 
industrias ma lagueñas . Luego recq-
rrieron los terrenos adquiridos para 
alojamiento do la media brigada de 
reserva de Africa. F u é muy aclama-
do. 
E l general Primo de Rivera Visi-
tó la Aduana in teresándose por la 
reconstrucoión del edificio. 
dalhorce les explicó la magna em-
presa realizada. 
Después recorrieron el inverosímil 
camino de cintura de hierro y ce-
mento, obra ar r iesgadís ima de inge-
niería . 
En el domicilio del señor Benju-
mea fueron obsequiados con un 
lunch. 
Poco antes de las .vate, regresa-
ron a la estación de E l Chorro, y 
all í tomaron el expreso que les con-
duce a Madrid, al que va engancha-
do el broack de Obras publicas. 
A l arrancar el tren, el general 
Primo de Rivera fué nuevamente 
aclamado. 
Con los viajerso marcha a Madrid 
el alcalde de Málaga, señor Gálvez. 
E l tren especial que condujo a E l 
Chorro a los viajeros, regresó a es-
ta capital poco después de las nue-
ve de la noche. 
malas pasiones, 
cunde, desbordada 
Pero todo eso es ley del mundo;!vlst3 caracteres que espantan, 
las aguas se enturbian cuando se! Da verdaderamente pena con-
agltan. Los hábitos patriarcales ce- temPlal' a esta juventud apartada de 
¿en a la invasión de los vicios, y la|todos los buenos caminos, sin más 
ciTilización les da su propio nom-¡icleales ^ loc de gozar mucho, v i -
bre. Los pueblos se corrompen en la jv i r a P1,isa y acabar pronto. Se 
misma medida que se desarrollan y ! marchitan sin llegar a dar f ru to ; 
progresan. Lo importante es reco-:110 logra sus promesas y cae tempra-
íocer el daño, vigilarlo, definirlo, |no en el anonadamiento de la ab-
perseguirlo, tratar de oponer un di- yección. 
que fuerte a sus estragos arrollado- Y no pena, sino cólera y asco, 
res. Si "nos acostumbramos" hasta ^a ver al gran número de hombres 
el punto de transigir con él, estare-i maduros' y aún viejos nada respeta--
mos perdidos. ¡bles, que se cubren de vergüenza en 
• Y entre nosotros se hace necesa-!los lugares peor afa'mados. En ellos 
rio emprender una campaña de sa-ise confunden todos, como adoradores 
nificacion moral. No faltan gritos|de los mismos ídolos y sacrificadores 
aislados que señalan el peligro y i611 las mismas aras, 
condenan la crápula, la pésima vida | No exagero: a tenúo las notas de-
desde donde suele llegarse a la in-|masiado crudas. Y digo que de la 
famia sin remedio. No logran su-¡boca abierta de ese inmenso abismo 
ficiente resonancia. E l movimiento 110 puedsn salir más que emanacio-
deíensivo debe generalizarse iuclu- 1163 pú t r idas , espantos, . dolores, fie-
yendoa todos los buenos ciudadanos. ros males. . . . 
La autoridad y la justicia, desde sus , Francisco. González DIAZ 
Recepción en el Ayuntamiento. 
A las 12 de la m a ñ a n a se celebró 
en el Ayuntamiento una recepción 
en honr del marqués de Estella. Es-
tuvo muy concurrida, desfilando nu-
merosís imas personalidades malaguo 
ñas y una comisión de damas de la 
localidad que expresó al general Pr i -
mo de Rivera lo que espera la mu-
jer española de la labor del Direc-
torio. Encargaron al presidente que 
transmita a la Reina doña Victoria 
el saludo de las damas malagueñas . 
E l desfile de personalidades, co-
misiones y reproseutaciones duró 
cuarenta y cinco minutos. 
E l paso por Córdoba. 
En el expreso de esta noche pasó 
con dirección a Madrid el general 
Primo de Rivera con Ins generales 
Vallespinosa y Hermosa. 
En la estación le esperaban las 
autoridades y comisiones. 
F u é recibido a los acordes de 1?. 
Marcha Real. 
E l presidente del Directorio des-
cendió del convoy y sa ludó a las au-
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Madrid, junio 17-
Ayer, a mediodía, rec 'bió S. R. A. 
el principa de Asturias a una comi-
sión de jefes y oficiales del regimien-
to Inmemorial del Rey, presidida por 
el coronel D. Carlos Guerra, que fué 
afelictaiifr por su ascenso a alférez 
T a hacerlo entrega del oficio en que 
ÍC le comunica el destino a dicho re-
gimentó. 
Después recibió Su Alteza a una 
swaisióu de suboficiales y sargentos 
B Rey, despidiéndose de ellos. 
'21 Príncipe recibió a los comisio 
d̂os en sus habitaciones particu-
lares, acompañado de sus profesores, 
'«ñores jonde del Grove y Antelo, y 
tequió a todos con pastas, Cham-
Wgne y l l a n o s . 
A la una de la tarde se celebró en 
i «l hotel Ritz el banquete con que los 
Píes y oficiales del regimiento del 
Rey obsequiaron a S. A.- R- E l 
Principe de Asturias por su ascenso 
'1 alférez;. 
Una presidencia fué ocupada por 
ja Majestad el Rey, que tenia a su 
brecha ai presidente del Directorio, 
íeneral Primo de Rivera, y a su iz-
Wierda, el capitán geneial de la re-
Sr. Moltó. 
1 U otra presidencia la ocupó S. A-
p Principe de Asturias, sentándose 
'^u derecha el coronel del regimien-( 
lD ¿el hey. Sr. Guerra, , y a su iz-1 
perda, el jefe de la Casa Mil . tar 
"^Monarca, general Cava lcanü . 
demás puestos fueron ocupa-, 
l*0s por ei subsecretario de Guerra,] 
6%ral Bermüdez de Castro; gober-i 
Mor civil, duque de Te tuán ; gene-; 
, ales con mando en plaza señores 
"Ĵ ez luclán, Saro y Dabán, gene-
'ai jefe del Estado Mayor, capi tán 
^eral. duque de Rubí; el profesor 
el Principe, conde del Grove; coro-
r'eles de los regimientos de Infante-
,a,le León, Asturias, Saboya, Cova-
Jga, Wad-Ras, batallón de Instruc-
comisiones de los Cuerpos de 
puter ía de guarnición en Madrid 
Vy oí'ci-u<iad ¿el regimiento del 
¿ cofonel Sr. Guerra ofreció el 
í'itií' ^ 011 brevp' discurso de gran 
t Vo Var;uSu Alteza que honró al 
sol¡mienLo e n ^ n d o en él como 
Qado-, le felicitó por su ascenso, 
«¿Presó la Batisfacci6n del regi-
I r t U n ^ 0 ' s e ^ i r teniéndole en 
IMÍIÍI810 61 r r ínc ipe heredero re-
^ gríirt COn gran cariñ0 su época 
WTI . ' cabo y sargento en el 
S P0r seguir perteneciendo a cottio alférez. 
^ f ^ ^ 0 a s- M - ^ Rey el as-
W r ^ ' terminó brindando por el 
\ El p-í . 
Ornado- P3 y 61 Monarca fueron 
Ha sidty cursada la siguiente Ihs-
tancia: • ' ' ' '•' r 
'Madrid 24 de Junio le 1924: 
"Exce len t í s imo señor general D . 
Miguel Primo de Rivera Presidente 
del Directorio mi l t a r . Madr id . 
"Excelent í s imo señor Presidente. 
Entre las manifestaciones que por la 
defensa del idioma español se vienen 
produciendo hace algunos años en 
diversas partes del mundo, ante la 
indiferencia de los elementos llama-
dos a practicarla, figura la iniciativa 
expuesta recientemente .en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación por don Enrique Des-
champs, en acto público de singular 
importancia, en que tuvo autorizada, 
represen tac ión el gobierno que pre-
side V . E . 
"Exenta de lirismo, que caracteri-
za las campañas de ese género, la 
iniciativa del Sr. Deschamps va 
rectamente a una finalidad práctica 
inmediata, que consiste en llevar 
anualmente cinco o seis millones de 
publicaciones españolas a 250,0 00 
Redacciones, Bibliotecas, Ateneos, 
Universidades, Casinos y otros Cen-
tros cultura-es del resto del mundo, 
adonde no va ninguna, cosa que se 
obtendr ía mediante un gasto insig-
nificante por parte del Estado y con 
notorio bien moral, esoiritual y eco-
nómico pora la difusión de nuestra 
lengua, de nuestra cultura y de 
nuestra vida. 
"Paralelamente con esa obra, que 
se impone por sí misma, «uriquo cos-
tase a nuestro país sacrificios im-
portantes, rea l izar íamos , en parte, 
otra de inmensa elevación moral y 
nue encarna una obligación inde-
clinable de la conciencia españera . 
Aludimos a nuestro deber antj el 
naufrago del idioma español en las 
Islftc, Fi l ipinas . 
"Siendo nuestro pueblo indiferen-
te o ajeno a las luchas industriales 
y comerciales oue caracterizan el 
R:glo, y cuyo principal vehículo es el 
idioma, nada o casi nada creemos 
perder con la anulación definitiva 
a 'plazo fijo, de ese poderoso instru-
mento, en un rico país, por España 
civilizado, que consta de más de 12 
millones de a l m a s . . . . Pero es que 
cruzándonos de brazos incurrimos, 
per ese sólo hecho, en el pecado de 
eontr;buir a que sé destruya la per-
sonalidad de un pueblo; es que así 
nos hacemos cómplices de un ho-
micidio colectivo, degradando la 
^ondic'ón de una inmensa comunidad 
humana, que sn su lengua madre 
será un monfón informe de hom-
bres tris'es. de<?noñeíflos de carácter 
propio, almas desvalidas en espacios 
ext raños y borrosos si es oue por sí 
m'sma no halla esa colfctividad el 
camino de las luchas violentas, a q'ie 
ofrecen asideros indestructibles los 
ultrajes inferidos cu el corazón Ra-
cional, luchas que siempre d^ben evi-
,tarse por impulso de caridad, de 
ego^mo. y de amor. . 
"Excelcnt ís imn señor Presidente: 
El objeto de esta instanda. •?? rogar 
a V . E . que se d^ne disponer el 
estudio de la iniciativa del ..eñor 
Deschamps. a f in de que se la ponga 
Uauquote popular. 
A la una de la tarde, en un t in -
glado del muelle de Cánovas, conve-
nientemente preparado al efecto, re 
celebró un banquete popular, al que 
asistieron 2,Ü00 comensales. 
A l llegar el marqués de Estella se 
le ovacionó largamente. 
E l presidente del Directorio, con 
el alcalde, se .sentó a la mesa presi 
dencial. teniendo a su derecha ai 
infante Don Carlos, gobernador, ge-
neral Hermosa y príncipe Don Ga-
briel, y a su izquerda, al obispo, ge-
neral Vallespinosa y presidente de la 
Diputación. 
A los postres br indó el alcalde, 
ofreciendo el banquete en nombre da 
la ciudad. Después el presidente de 
la Unión Pa t r ió t i ca elogió la latov 
del Directorio. 
A l levantarse para hablar el ge-
neral Primo de Rivera, se le ovacio-
nó nuevamente. 
Comonzó dedicando elogios a Má-
laga, por el florecieift'e estado indus-
t r i a l de la ciudad. 
Hizo un llamamiento a todos los 
ciudadanos para que se afil ien al 
partido Unión Pat r ió t ica . 
Refi r iéndose a la ráp ida labor que 
real izará eU Directorio, pidió que se 
marquen las fechas de hoy y la en 
que termine. 
Habló de los beneficios que co-
r r e sponde rán a Málaga, y te rminó 
levantando su copa por España , por 
el Rey y por Málaga. 
El discurso del marqués de Este-
lla fué acogido con vítores y acla-
maciones, las cuales se mult ipl ica 
ron en el trayecto, desde el tingla-
do hasta el lugar donde se hallaga 
el tren especial que había de con-
ducir al presidente y sus acompa-
ñantes al pantano de E l Chorro. 
• A las dos de la tarde par t ió el 
convoy, transportando al marqués 
de Estolla y hasta 200 excursionis-
tas. 
Salida para Madrid. 
Málaga 2 7.-—Al llegar el tren que 
salió de esta capi+al a las dos de la 
larde, a la estación de El Chorro, y 
en el que iban «1 marqués de Este-
lla. el infante Don Carlos y demás 
ncompañantes y personalidades ma-
lagueños, tomaron tos automóvi les 
que habían de conducirles al pan-
tano. 
Seguidamente embarcaron en dos 
gasolineras, admirando el pintores-
co panorama. Hicieron un alto para 
visitar algunas obras de ingenier ía , 
y mientras tanto ol conde de Gua-
en práct ica, si de ella pueden resultar 
los bienes a que hemos a ludido". 
Firman, entre otros, el documen-
to, los señores siguientes: 
Antonio Maura, Anrmando Palacio 
Valdés, Jacinto Benavente, Francis-
co Rodr íguez Marin, Serafín Alvarez 
Quintero, J o a q u í n Alvarez Quintero, 
Concha Espina, Ricardo León. E . 
Marquina, Ramón Pérez de Ayala, 
José Alsina, José R . Cairacido, Cris-
tóbal de Castro, Eugenio d'Ors, Ma-
nuel Bueno, S. Ram/n y Cajal, 
Manuel Machado, Manuel de San-
doval, Jul io Casares, Julio Puyol, 
Azorfn, Gabriel Maura, marqués de 
Figueroa, Rodolfo Reyes, F. Fran-
cos Rodr íguez , Alvaro Alcalá Galia-
no, José María Salaverr ía , Luís Pa 
lomo, J e rón imo Bécker, duque Jo T 
Serclaes, Manuel Antón, F . de Lla-
nos Angélica Palma, Ricardo Bel-
t rán y Rózpide, conde de Cedillo, 
Eduardo Ibarra. José Ramón Mélida, 
Vicente Castañeda, Angel de Altola-
guirre, Blanca de log Ríos de Lam-
pérez, W . F e r n á n d e z Flórez, Victorio 
Macho, Elias Tormo, J . Moreno Car-
bonero, José J . Herrero. Antonio 
Garrido, M . Santa María . Cecilio 
Fia, Manuel Zabala y Gallarda. A n i -
ceto Marinas. Hovos y Vinente, Nar-
ciso Santenach, Miguel Angpl T r i -
lles, Luís Menéndez Pidal, F Verdu-
go, M . Zavaia, Francisco Villanueva, 
Pufino Blanco, R'^ardo Gasse-, Gra-
ciano Atienza y Luís Araujo Costa. 
En el ministerio de Instrucción 
pública se reunió la Junta designa-
da para la organización del Colegio 
Mayor Hispano-Amorlcano de Sevi-
lla, para proceder a su const i tución. 
Presidió el subsecretario del de-
partamento, señor García de Lea-
niz, y asistieron los señores duque 
de Alba. Rodríguez Carracido, Ben-
ll iure, Menéndez Pidal, Torres Que-
vedo, conde de Colombi, alcalde do 
Sevilla, señor Vázquez; Domenech, 
Candau. Castillejos, Bilbao, Arma-
rio, Angulo, Caravaca y Luca de Te-
na. 
E l señor García de Leaniz pronun-
ció un sentido discurso, en el que 
comenzó saludando a los reunidos; 
ensalzó las grandezas del pensamien-
to que va a ten^r realización mer-
ced a la disposición del Directorio; 
pensamiento que, llevado a la p rác -
tica, será un paso definitivo para la 
unión espiritual y cultural de Espa-
ña con las Repúblicas americanas 
de habla castellana. Estima difícil ia 
empresa;, perú ..confía que el extra-
ordinario valer de las personas que 
forman la Junta son la mayor ga-
ran t í a del éxito. E l , como subsecre-
tario do inetruccióu pública, ofrece 
su mác decidido concurso, "que es 
modesto —dice—, pero va acompa 
fiado do los mayores entusiasmos". 
Propone que la Junta comiencr-
por hacar constar sv gratitud a S. 
M. el Roy y al Directorio, al conyer-
t i r en realidad una idea de tal m á g 
ni tud, y a Sevilla, el pueblo hidal-
go, que ofrece la grandiosidad de 
su arte para insta!?r el Colegio. Es-
tima que la Junta debe quedar cons-
t i tuida para comenzar en seguida las 
gestiones encaminadas a encontrar 
la necesaria colaboración de las Re-
públicas hispano-americanas. 
Habló a cont inuación el alcalde de 
Sevilla, que agradeció , en nombre de 
ésta, al Directorio el haberla elegido 
para la instalación del Colegio, y al 
subsecretario.» las car iñosas frases 
que había tenido para aquel pueblo. 
E l conde de Colombi hizo luego 
un interesante discurso, en el que, 
a grandes rasgos, expuso los esta' 
dios que acerca de la idea tienen he-
chos los miembros dol Patronato de-
signado en Sevilla. 
Se refirió, en primer lugar, al edi 
ficio en construcción que ha de des-
tinarse al Colegio, obra maravillo-
sa del gran arquitecto Don Anlbai 
González. E l edificio costará ocho 
millones de peretas. de los que van 
invertidos ya cuatro; paVa que no 
sufran interrupción las obras, el Co 
mité de la Exposición dedica por en-
tero a ellas la subvención del Esta-
do de 3 400.000 pesetas, no esperan-
do que haya dificultades para su em-
pleo en el momento necesario Un 
punto que precisa especificar es com 
i-retar el presupuesto, y para ello 
es necesario conocr las naciones 
americanas que han de cooperar en 
la obra; por ello estima necesario 
que la Junta realice una labor pa 
ralela C la diplomát ica , para conse-
guir esa colaboración. 
Se ocupa luego del régimen del 
Colegio, estimando que debe dárse-
le la mayor modernidad posible, 
creando una importante Biblioteca 
castellana y un archivo con cuanto 
pueda referirse a las Repúbllcao 
americanas. 
Trata luego de ios estudios que 
pueden aplicarse: historia general, 
historia del arte, ¡dioma. l i teratura, 
etc., y como pueden crearse t í tu los 
con enseñanzas industriales, náut ica , 
¡ archiveros y comercio. 
Termina diciendo que todos anhe-
• lan llegar a la creación de esa Uni-
versidad internacional; pero estu 
diándola con la a tención que merece, 
para marchar siempre con el éxito 
: asegurado. 
E l «señor García Leaniz estima 
; acertado que s-» nombre una com--
's ión qtje. juntamente con la acción 
diplomática, gestione las colabora-
¡ clones de Amér ica ; para ello ofrece 
! facilidades, en nombre del Gobierno. 
Mientras se realiza esa gestión, la 
Junta irá preparando el plan. 
E l duque de Alba estima que la 
magnitud de la empresa obliga a 
pe-nsar en hacerlo todo nuevo, sin 
abrigar • pesimismos. Se debe traba-
jar con todo entusiasmo, y esto, uni 
do a las mentalidades de las perso-
nas que forman la Junta, a segura rán 
|el más brillantes éxito. Ofrece su 
concurso personal más decidido. 
E l señor Doménech pronunció un 
j discurso de levantados tonos pa t r ió ' 
¡ticos. Dice que el proyecto es una 
! carta impor tan t í s ima que se juegi, 
España ante los ojos de1, mundo, 
pues al realizar <;ste pensamiento 
nuestra nación ha de quedar come 
el verdadero lazo de unión entre Eu-
toridades, jefe e individuos de So-^ 
matén , obispo, etc., y manifes tó quo 
se propone venir a Córdoba del 7 al 
t> del mes próximo. 
Habló del problema agrario y del 
partido Unión Pa t r ió t i ca , diciendo 
que esperaba que con la colabora-
¡ción de todos podr ía gobernar en 
breve. 
Pidió al alcalde informes acerca 
de la s i tuación económica del Muni-
cipio, contes tándose le que era ex-
celente, pero quo sus ingresos no 
bastaban para afrontar el problema 
de la t r a ída de aguas y alcantari-
llado. 
E l alcalde solicitó la cooperación 
del Gobierno para el emprés t i to de 
11 millones. 
E l marqués de Estella ofreció 
apoyar el asunto agregando que el 
emprés t i to debía iniciarse con capi-
tales cordobeses para demostrar asi 
la confianza que merecía el actual 
Municipio. 
Aconsejó al alcalde la reducción 
del personal del Ayuntamiento, y re-
puso el alcalde: 
"Es una leyenda el que exista ex-
cesivo n ú m e r o de empleados en el 
Municipio cordobés ; sólo habito, y 
hay, los indispensables; y conste que 
esta gloria no es mía, puesto que 
así estaban las plantillas en los 
Ayuntamientos antoiiores a este ré -
gimen". 
Seguidamente el alcalde en t regó 
al general Primo de Rivera un es-
crito, firmado por personas de to-
das las clases sociales, pidiendo que 
se conceda la cru? de Alfonso X I I 
al director del Museo provincial, D. 
Enrique Romero de Torres, e hizo 
constar que era asp i rac ión de todo 
el publo cordobés. 
E l presidente dol Directorio ofre-
ció venir a Córdoba a visitar el pan-
tano de Guadalmellato. 
Después, el general Primo de R i -
vera habló con el delegado del So-
matén de Córdoba, comandante Ca-
banellas, a quien pidió detalles de 
la organización y afiliados. 
En el andén ha l lábanse algunos 
familiares del señor Primo de Rive-
ra que residen aquí . A l part i r el tren 
se ap laud ió al presidente del Direc-
torio. 
E l infante D. Carlos. 
A las once y media de la noche 
del 27 regresó a Sevilla en au tomó-
vi l de su excursión por Cádiz, Gra-
nada y Málaga, acompañando al 
presidente del Directorio, el capi tán 
general de la región., infante Don 
Carlos. 
ropa y Amér ica ; por eso es preciso 
hacer algo muy grande o desistir de 
la idea. 
E l doctor Carracido habla de la 
colaboración económica que han de 
prestar los pueblos americanos; con-
sidera necesario establecer pabello-
nes en el edificio, cuya grandiosi-
dad teme que sea una r é m o r a para 
su te rminación . Estima que el plan 
de enseñanza debe ser muy distinto 
al universitario, algo libre y circuns-
tancial, au tónomo, flexible y elásti-
co en sus procedimietnos, actuando 
profesores americanos y españoles , 
pero en forma que no sea perma-
nente. Habla de ios estudiantes ame-
ricanos que cursan en nuestro país , 
y que al volver a. su Patr ia y ocu-
par altos puestos no olvidan nunca 
. u car iño a Espuria. Considera pre-
ciso también estudiar el punto de 
la Residencia de Estudiantes. 
E l señor Castillejos estima que el 
proyecto, por su grandiosidad, no 
tiene precedentes en el mundo, pues 
se trata de hacer la federación es-
pir i tual de varios pueblos. Por ello 
opina que no se debe intentar desde 
el primer rAcmonto abarcarlo todo, 
sino i r asegurando cosas pequeñas 
para llegar a lo grande sin tropie-
zos. 
El señor Menéndez Pidal conside-
ra preciso seña la r primero un plan 
para después pedir sobre él las ne-
cesarias colaboraciones; sin ese plan 
no es posible realizar gest ión algu-
na. 
Vuelve a hablar el conde de Co-
lombi ra ra aludir a la labor que 
realiza Francia para atraerse a las 
Repúblicas americanas para deducir 
que el proyecto es de enorme tras-
cendencia para nosotros. Cree que la 
grandiosidad del edificio está en re-
lación co.n la importancia del pensa 
Como para correstponder ail ho-
menaje que Toledo acaba de ren-
dir a su memoria, Maurice Bar rés 
dirige, desde su tumba, la palabra 
a sus compatriotas, recordándoles 
que E s p a ñ a deibe siempre ser consi-
'derada por ellos cual una hermana. 
Su voz armoniosa y noble, aun en 
los momentos en que tiene que ex-
poner argumentos comerciales, ad-
quiere, esta vez, resonancias tras-
cendentales. No diré que escuchán-
dola sea necesario evocar el verbo 
exaltado de Bossuet, que, en la Ba-
sílica de San Dionisio, hizo .llorar a 
los .embajadores castellanos, al pre-
sentarles las imágenes de la Patria 
de San Fernando y de la Patria de 
San Luis, siempre unidas en los do-
lores y en los anhelos. No. Esta vez 
en realidad, ni siquiera se trata d̂ e 
poesía pura. . . Se trata de afecto y 
•de interés , de car iño y de negocio, 
de prosa y de florzs. 
"Isisto—dice el gran amigo de 
España—• sobre el parentesco peren 
ne de E s p a ñ a y de Francia, y sobre 
el intesés de restablecer sus relacio-
nes f m : ó rna l e s " . 
Para dar a ste concepto su verda-
dero valor, hay que tener en cun-
ta qu no va dirigido al público de 
un periódico, sino al Parlamento, y 
que no es el literato ilustre el que 
lo suscribe, sino el diputado. 
La Revista de Ambos Mundos, 
que publica las pág inas pós tumas a 
que me refiero, las encabeza con 
una nota, en la que explica que Ba-
r r é s hab ía reunido en ellas las fra-
ses y lais ideas que debían servirle 
para el discurso que se proponía 
pronunciar en el Congreso sobre la 
urgencia de desarrollar los estudios 
esipañoles esi las escuelas. Para el 
autor del J a r d í n de Beremice, en 
efecto, después del la t ín , nada era 
tan necesario a un francés como el 
castellano. Había , en su criterio so-
bre este asunto una parte de idea-
lismo generoso que lo llevaba a 
creer que, así como es út i l conocer 
los idiomas padres, así mismo es 
bueno familiarizarse con las len-
guas hermanas. 
'•Esos idiomas—dice—, esas civi-
lizaciones antiguas, esas tradiciones 
med i t e r r áneas , tienen una Importan 
cía pedagógica eterna. Les debemos 
modelos incomparables, de una efi-
cacia siempre nueva, sin contar con 
inmensas ventajas p o l í t i c a s . " 
Y después de pedir que al la t ín 
se agregue el español en los pro-
gramas nacionales, agrega. 
" ¿ P o r qué hemos de dejarnos 
aventajar en el acercamiento a la 
lat inidad castellana, cuando una 
gran parte de nuestro tesoro inte-
lectual tiene en ella sus fuentes? 
Corneille sale de España . Moliere 
ha adaptado dos comedias españolas . 
En el G i l Blas adquirimos la novela 
picaresca. Pensando en Víctor Hu-
go, no olvidemos que el sub t í tu lo 
de Hernani es E l honor castellano, 
y que el santo y s eña de los j6ve> 
nes románt icos en la batalla de aque. 
l ia célebre velada era una palabra 
española : hierro. Mer imé comen-
zó por la crónica de Clara Gazul, 
Teófilo Gaut ié r t i t u ló uno de sus 
tomos de poesía, E s p a ñ a . En f in , 
hay ea nuestra l i teratura clásica, 
lo mismo que en la r o m á n t i c a una 
gran dosis de hisipaniismo." 
Pero esto no basta. Bar ré s , co-
mo su maestro Chateaubriand, es 
de los que, aun exaltados por los 
acordes majestuosos del ó rgano , sa> 
ben, al f inal del himno, apuntar ci-
fras exactas. No sólo de pan vive 
el hombre., Cierto- Tampoco vive 
sólo de ritmos y de e n s u e ñ o s . Des-
pués de cantar, hay que comer. Los 
latinos y los griegos, nuestros abue-
los, lo sab ían tan bien, que hasta 
cuando el hombre yacía en su tum-
ba, sus amigos ofrecíanle ei vino y 
ios pasteles que al imentan. Así, no 
debemos e x t r a ñ a r n o s de que, en su 
testamento moral, el gran amigo de 
E s p a ñ a invoque, a d e m á s de argu-
mentos sentimentales, razones posi-
tivas . 
"Cantemos el oro—clamaba Ru-
b é n Dar ío—, porque es rubio, por-
que tiene resplandores de sol, por-
que está hecho de l u z . " 
Y agregaba: 
"Cantémos lo también porque con. 
él se compra todo lo que el hombre 
ambiciona". 
Bar rés , del mismo modo, canta el 
castellano porque es música frater-
nal y a rmonía afectuosa. Pero asi-
mismo lo canta porque con él se, 
puede, ya no comprar, sino vender. 
No perdáis de vista que es el dipu-
tado el que habla, d i r ig iéndose a 
los demás diputados. 
"Pa_réceme—dice—que es imposl 
ble de' hoy más a nuestros indus-
triales, a nuestros comerciantes, a 
nuestros ingenieros, a nuestros em-
pleados, ignorar el castellano." 
Esito va dirigido a los hombres, 
p rác t i cos . Para los que necesitan el 
es t ímulo del nacionalismo fácil dOi 
sentirse herido, t i hábil parlamenta-
rio se expresa en los t é rminos si-
guientes: 
"Los norteamericanos y los ingle-» 
ses comprenden esta verdad elemen-
tal y mult ipl ican sus cá tedras de 
e s p a ñ o l . Los italianos por su par-
te, se persuaden de que Edmundo 
de Amícis t en ía razóu cuando les 
predicaba el estudio del español , 
muy fácil para ellos. En cuanto a 
los alemanes, que durante la guerra 
enviaban profesores de español a 
los campamentos en que sus solda-
dos se hallaban prisioneros en Pran 
cia, acaban de modificar su progra-
ma de enseñanza, reemplazando el 
estudio del francés en los cursos 
secundarios, por el del e spaño l . Y 
nosotros, ¿ciué hacemos ante esta 
hipanización del mundo? Asistimos 
al éxodo de la humanidad entera 
hacia la América española, y mien-
tras restauramos los estudios l a t i -
nos, dejamos de acercarnos a Es-, 
p a ñ a aprendiendo su l e n g u a . . . Des 
de Méjico hasta la Patagonia se ha-
bla e spaño l " . . . 
Estas frases de un verdadero bis 
panófi lo tienen, para mí, un valor 
especial ísimo, y es el de hacer ver, 
como en Alemania, como en I ta l ia , 
que en Francia, como en Inglaterra, 
nadie separa a España de la Amér i -
ca españo la . Es que los psicólogos 
y los sociólogos no logran ver la 
menor diferencia entre las diversas 
familias que pueblan el inmenso 
imperio de la raza y del habla de 
Cervantes. F u é un embajador ar-, 
gentino, el suti l Marco Avellaneda, 
quien dijo en circunstancias solom-( 
nes: 
•'En nuestra América, el que no 
es español, es indio o extranjero". 
¿Cómo es posible que esto que un 
B a r r é s sabe distinguir tan claramen 
te, no sea, para todos los habitantes 
de la Penínsu la , una verdad indis-
cutible? Yo me acuerdo de que m i 
gran Alfredo Vicenti t en ía la idea 
de presentar a las Cortes un proyec-
to de ley, cuyo único ar t ículo decía : 
" E n España , todos los ciudadanos) 
de las Repúbl icas de la América es-
paño la gozan de los mismos dere-
chos que los nacidos en E s p a ñ a . . . " i 
Y hab lándome de eso, exclamaba: 
— iF igú ra t e lo que un país como1 
Francia har ía si tuviera asi una pro-i 
longación maravillosa de su raza y 
de su lengua. . . ! 
C a s o c u r i o s o d e l p r o b l e -
m a 
SANTANDER, jun io 2 1 . 
Hace a lgún tiempo fué despedi-
do de la casa que habitaba Relavo 
Palacios, con su esposa y sus hijos 
miento, pero si es necesario pueden' P6^6*08' Por. necesitar el propie-
t a r i o de la finca ei piso de refe-
rencia. seña la r l e algunas reformas. Se mues-tra conforme con lo dicho por el se-
ñor Menéndez Pidal, y al hablar de 
nuevo de las enseñanzas , se refiere 
a la industria especial sevillana, que 
no debe olvidarse. 
E l señor Doménech aboga por que 
se preste especial a tención al arte 
español , con el quo está haciendo 
Franc,ia su expansión de arte en 
América. Considera también que el 
programa debe especificarse antes, 
peí o sin concretarlo, puesto que se-
rá preciso en l i práct ica modificar 
algo. Propone que la Junta se reú-
na con los representantes diplomá-
ticos de las Repúbl icas americanas 
para en un acto puramente particu-
lar tener un cambio de impresiones. 
Finalmente, el señor García Lea-
niz propone la formación de una 
Junta- para que redacte una ponen-
cia con ol programa que se ha de 
presentar para el funcionamiento 
del Colegio y realizar después las 
gestiones precisas para obtener las 
colaboraciones de América. 
La Junta queda constituida por los 
señores duque cío Alba, Menénc'oz 
Pidal. conde d i Colombi, Carracido, 
Castillejos. Doménocl. q Bilbao. 
Terminado el acto, se sirvió a los 
Cuantos trabajos realizó Pelayo 
para encontrar una vivienda modes-
ta fueron inút i les , y esto le hizo 
concebir la idea de edificar su casa. 
Pero no tenía dinero. 
Enterados y compadecidos los ami-
gos por la s i tuación de la familia 
de Pelayo Palacios, abrieron una 
suscripción, recaudando tresc-'entas 
pesetas, cantidad que consideraron 
insignificante para la realización del 
proyecto; pero Pelayo recorr ió pal-
mo a palmo los secos arenales exis-
tentes al Oeste de la población, ha-
ciendo sonrkoR para hallar agua po-
table, consiguiéndolo tras ímprobos 
trabajos 
Logrado ésto, adqu i r ió la made-
ra neccsaiicv con las trescientas pe-
setas, y en una noche, ayudado por 
su mujer y por sus hijos, constru-
yó su hogá.*. 
Cuando vivía t ranquilo en medio 
del arenal, Pelayo Palacios ha re 
cibido un decreto de la Alcaidía 
obl igándole a deshacer la construc-
ción, fundándose en el cri terio del 
arquitecto municipal . 
Este asunto ha apasionado a la 
ciudad entera, estando todos de par. 
asistentes un^esnléndido lunch, reci-1 te de Pelayo por su laboriosidad, 
'con la cuai ha dado un ejemplo qué 
Pudiera dar solución al problema de 
la vivlé'hda, poniendo los arenaier», 
previamente, en condiciones higié-
nicas . 
Los periódicos publican relatos y 
I fotografías del singular sucedido. 
hiendo el señor García Leaniz mu 
chas felicitaciones por los felices au-
gurios con que comienza a realizar-
se este grandioso pensamiento dol 
Colegio Mayor Hispano-Americano. 
feliz iniciativa del jiustre subsecre-
itario de Inst rucción pública. 
¿Lo que Francia h a r í a . . . ? Lo 
estamos v i e n d o . . . La hermandad 
la t ina le basta para buscar en la A r -
gentina, en Méjico, en el Pe rú , en 
Chile, en Cuba la esfera de influen-
cia que su eapír i tu de expans ión 
ansia. Esto algunos lo llaman la 
conquista mora l . Y todos lo consi-
deran muy leg í t imo . Pero los que 
conocen el fondo del alma america-
ría, tan hondaimente española , saben 
que para llegar a Buenos Aires, a 
Li/ma, a Santiago, el camino más 
corto que los franceses pueden to-
mar es el que pasa por Madr id . Ba-
r r é s , en los ú l t imos años de su vida, 
sol ía decir, confundiendo a las Es-
p a ñ a s de allende y aquende el Océa-
no: los paises de España . Y cuando 
hablaba del in terés nacional que pa-
ra Francia representan sus institu-
ciones universitarias de tras los 
m o n t e s i n o perd ía nunca de vista 
que en ellas se educan generaciones 
de propagandistas que, m á s adelan-
te, han de ir , ya imbuidas de fuerte 
castellanismo, a trabajar en Amé-
rica por la noble fraternidad fran-
co-hispanoaanericana. Sus páginas 
p ó s t u m a s de la Revista de Ambos 
Mundos terminan con, estas nobles 
palabras: "Lo que aún nos separa 
de España no é o a intereses, sino pre 
juic ios . Lo necesario para suprimir 
las b a ñ e r a s es que ambos países se 
conozcan. Em oleas partes, la pala-
bra guia la acción. Entre Francia 
y España , la palabra será l a acción 
completa, con tal de no ser desmen 
tida por actos imprudentes . . . E l i n 
t e r é s económico, político e intelec-
tual de Francia nos lo aconseja. 
Cuando pensamos en reforzar el la-
t ín , sería locura desdeñar las co-
modidades que un conocimiento'me-
diano de esta lengua nos ofrece pa-
ra abordar el esUidio de la cultura 
y de la lengua cr-;;;añola. Sin duda 
el mejor modo de servir a la Patria 
es crear individuos excelentes. Mas 
es preciso t ambién adaptarlos a las 
exigencias del momento. Yo hablo 
desde el punto de vista nacional. Es 
indispensable a nuestros intereses 
actuales y eternos que tengamos una 
converación constante con los paí -
ses de E s p a ñ a " Ya lo veis, se trata 
de todos ios paisas españoles de am-
bos mundos. Las veces fraternales 
quo desde P a r í s se á ' r igen a Madrid, 
van también hacia i>uenos Aires, ha-
cia la Habana, hacia Caracas, hacia 
todas las capitales Je nuestro Impe-
r i o . Y o curioso es que los que me-
jo r paiecen escucha," tales llama-
mientos son los que m á s lejos se en-
cuentra.T. 
E . G6mez Carr i l lo . 
Pa r í s , Junio . 
(Del A . B . C. de M a d r i i ; 
USTEC no venderá, sino C 
anuncia en los p e r i ó d i c - s » - ano de a " es leido en toda a 
mío N A 
N O 
C a r t a s . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
( P o r e l - D r . A U G U S T O R E N T j B ) 
C A M P E O N A T O T ) K P I Ü H O N D E L " 
M O G Ó N Z A U B Z ( A M r U O . N Y M E 
1 ) E P I C A T A Y J O S E R . R O C A j I ) ! ' : 15 
< ' A M P E O X A T O S O C I A L D E P L A T 1 
P E Ó N Y I V f E D A I i l i A D E O R O , J O S 
J > K O C O R O M I N A S D E B R Ó N C E , A 
P R E M I O D E P I C H O N . 
C U U i í C . D E L P E R R O " : H E R M I -
D A L L A D E O R O , E N R I Q U E P A Z 
R O N C E — E N " B U E N A V I S T A " : 
L L O S : F . M E N D E Z C A P O T E : C A M -
E A N G E L O R S D E P L A T A E I S I -
L E K E D O B E A L E , O B T I E N E E L ¡ 
— C O N V O C A T O R I A S I 
E n l o s t e r r e n o s de " E l L u c e r o " , 
se e f e c t u ó e l d o m i n g o ú l t i m o e l C a m -
p e o n a t o de t i r o de p i c h ó n d e l C l u b , 
r e s u l t ó r e ñ i d o , o b t e n i e n d o e l t í t u -
lo c a m p e ó n y m e d a l l a de o r o , el no-
t a b l e t i r a d o r H e r m i n i o G o n z á l e z , 
q u e v e n c i ó e n i n t e r e s a n t e d e s e m -
p a t e , a '.os s e ñ o r e s J o s é R o s e n d o R o -
c a y E n r i q u e P a z . 
L a m e d a l l a de p l a t a , l a o b t u v o 
E n r i q u e P a z y l a de b r o n c e J o s é 
R o s e n d o R o c a . 
L a s m e d a l l a s de m é r i t o : P e p e 
O v i e s , J a c i n t o R o d r í g u e z y F . A . 
A e u l l e . 
S C O R E : 
P i c h o n e s m u e r t o s 
H e r m i n i o G o n z á l e z , c a m -
p e ó n y m e d a l l a de o r o . . S de 8 
E n r i q u e f a z m e d a l l a d e 
p l a t a • 8 ,, 8 
J o s é R . R o c a , m e d a l l a d e 
b r o n c e S ,, 8 
P e p e O v i e s , m e d a l l a de m é -
r i t o 7 „ 8 
J a c i n t a R o d r í g u e z , m e d a l l a 
de m é r i t o 7 „ 8 
F . A . A e n l l e , m e d a l l a d e 
m é r i t o 6 ,, 
" E d u a r d o C a a m a ñ o . . . . 6 ,, 
V l c e t n e M a y o n 6 de 
J o a q u í n R o d r í g u e z , 
E n r i q u e C a l l e j a . . 
F , M é n d e z N e i r a . 
D e s e m p a t e s a c e r o e x c l u y e : 
H e r m i n i o G o n z á l e z . . . . 5 de 5 
E n r i q u e P a z 4 ,, 5 
J o s é R . R o c a 3 ,, 4 
F . A . A e n l l e . . 
V i c e n t e B a y ó n . . . 
J o a q u í n R o d r í g u e z . 
E d u a r d o C a a m a ñ o . 
4 de 4 
3 „ 4 
1 „ 2 
0 „ 1 
A c t u a r o n de j u e c e s , L a u r e a n o G a r -
c í a ; P e p e O v i e s y e l v e t e r a n o c a z a -
d o r d o n F a u s t i n o L ó p e z f u n d a d o r de 
los c l u b s : " C e r r o " y " B u e n a V i s t a " . 
E n l a " S o c i e d a d de C a z a d o r e s da 
l a H a b a n a " se v e r i f i c ó e l C a m p e o n a -
to de p l a t i l l o s de l a s o c i e d a d F r a n -
c i s c o M é n d e z C a p o t e , c o n n o v e n t a y 
c u a t r o , p l a t i l l o s r o t o s e f e c t i v o s , g a -
n ó e l t í t u l o de c a m p e ó n e n 1 9 2 4 , 
m e d a l l a d e o r o y l a c o p a de p l a t a , 
q u e s e v i e n e d i s c u t i e n d o d e s d e e l 
a ñ o de 3 9 1 5 . 
P a r a p o d e r o b t e n e r e n d e f i n i t i v a 
es te v a l i o s o t r o f e o , t e n í a q u e g r a b a r 
t r e s v e c e s s u n o m b r e e n e l l a , e l 
v e n c e d o r . M é n d e z C a p o t e , e n e l a ñ o 
1 9 1 9 , g a n ó e l c a m p e o n a t o c o n e l 9 3 , 
e l 1 9 2 L c o n e l 9 5 y e l 1 9 2 4 c o n e l 
9 4 . E n e s a h i s t ó r i c a c o p a g r a b a r o n 
s u s n o m b r e s l o s c a m p e o n e s s i g u i e n - -
t e s : 
A ñ o 1 9 1 ^ : 
O r l a n d o M o r a l e s . . . 
A ñ o 1 9 1 6 : 
G e n a r o de l a V e g a . . 
A ñ o 1 9 1 7 : 
G e n a r o de l a V e g a . . 
A ñ o 1 9 1 8 : ' 
F . G r a n d e R o s i . . . . 
A ñ o 1 9 1 9 : 
P . M é n d e z C a p o t e . . 
A ñ o 19 2 0 : 
G o n z a l o A n d u x . . . . 
A ñ o 1 9 2 1 : 
F . M é n d e z C a p o t e . . 
A ñ o 1 9 2 2 : 
J o s é A n g e l O r s . . . 
A ñ o 19 2 3 : 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . 
A ñ o 1 9 2 4 : 
F . M é n d e z C a p o t e . . 
9 2 % 
9 5 % 
9 0 % 
9 5 % 
9 3 % 
9 1 f 
9 5 % 
9 4 % 
9 4 % 
9 4 % 
t a r s u r e s i d e n c i a e n l a P r o v i n c i a p o r 
u n p e r í o d o no m e n o r de u n a ñ o . 
S e g u n d a : — L o s t i r a d o r e s poc ir t 'n 
h a c e r s u i n s v : p c i ó n en l a S e c r e t a -
r í a de l a S o c i e d a d de C a z a d o r e s de 
l a H a t t e n a , O b r a p í a n ú m e r o 28, d o -
n a n d o la. c a n t i d a d de ?5.00 p a r a 
l o s g a s t o s q u e o c a s i o n e e s t e C a m p e o -
n a t o y e l d é f i c i t s e r á c u b i e r t o p o r 
los f o n d o s de d i h o ' C l u b ; e s t o p u e -
oe h a c e r s e p o r c o r r e o o p e r s o n a l -
m e n t e s i e m p r e .que s e a d i e z d í a s 
a n t e s de l a c e l e b r a c i ó n d e l m i s m o . ! 
T e r c e r a : — E l n ú m e r o de p a l o m a s ¡ 
q u e se l a n z a r á a c a d a t i r a d o r s e r á ^ 
de 15. L o s t i r a d o r e s s e p r o v e e r á n i 
de v a l e s l o s c u a l e s a l e m p e z a r l a t i - ! 
r a d a e n t r e g a r á a l D i r e c t o r d e l C l u b , j 
C u a r t a : — P a r a q u e l a p a l l f a i a s e a | 
c o n t a d a c o m o b u e n a , d e b e r á c a e r ] 
d e n t r o d e l c a m p o d e t i r o , q u e es ta - j 
r á p e r t e c t a m e n t e m a r c a d o . 
Q u i n t a : — ' E l t i r a d o r s ó l o t e n d r á ; 
d e r e c h o a t i r a r d o s t i r o s a u n a ¡ 
m i s m a p a l o m a : s i h i c i e s e u n t e r - , 
c e r d i s p a r o se le c o n t a r á c o m o t i r a -
do a o t r a p a l o m a d e s u s e r i e ; s e le 
c o n t a r á m a t e o y e r r o . 
S e x t a : — N o h a b r á l í m i t e p a r a l a 
c a r g a de p ó l v o r a p e r o de l a d e p e r - i 
d i g o n e ó n o e x c e d e r á de u n a o n z a y! 
c u a r t o y e l n ú m e r o 7 s e r á \ e l m á - í 
x i m o ; ^ a m p o c o se p e r m i t e e s c o p e t a s 
c u y o c a l i b r e s e a m a y o r d e l d o c e . | 
S é p t i m a : — E l q u e h a y a d a d o 
m u e r t e ú m a y o r n ú m e r o de p a l o m a s ; 
se p r o c l a m a r á c a m p e ó n y o b t e n d r á I 
u n a m e d a l l a de o r o c o n e l e s c u d o de 
l a P r o v i n c i a y l a s i g u i e n t e i n s c r i p -
c i ó n : " C a m p e o n a t o P r o v i n c i a l d e ! 
T i r o de P i c h ó n de l a H a b a n a , C a m - i 
p e ó n 1 924". M e d a l l a de p l a t a : " C a m ; 
p e o n a t o P r o v i n c i a l e n T i r o de P i - , 
c h ó n d e l a H a b a n a . S e g U n d o p r e - , 
m í o 19S4". M e d a l l a de c o b r e -para1 
e l q u e o c u p e e l t e r c e r l u g a r c o n l a ' 
s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n " C a m p e o n a t o 
P r o v i n c i a l de T i r o d e P i c h ó n d e l a 
H a b a n a . T e r c e r p r e m i o 1924". A d e -
m á s h a b r á , t r e s m e d a l l a s ' p a r a los 
t r e s t i r a d o r e s q u e h a y a n h e c h o m e -
j o r s c o r e y q u e n o h a y a n l l e v a d o 
n i n g ú n p r V- i io de los t r e s p r i m e r o s ; , 
e s t a s s e r á n de p l a t a c o n l a s i g u i e n - ^ 
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c e l e b r a c i ó n d e l p r ó x i m o C a m p e o n a t o 
d e b e r á n c o m u n i c a r l o p o r e s e r t o al1 
p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d o C l u b ; 
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H a b a n a , 14 de j u ' l i o de 1924. 
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E n u n a p a l a b r a , l o h a s i d o t o d o 
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L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de F r a n 
c i a e z t i en u n m o m e n t o d e d u r a 
• M I S C E L A N E A. 
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H a o í i n a , 14 de j u H o d e 1924 
S o c i e d a d de C a z a d o r a s de l a H a b a n a , 
I s i d r o C o r o m i n a s , 
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q u e e l c e n t r a l " S o S 
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P e p s i a y no t o m a r á ,CÍera d e ? 
R u i b a r d o B o s q , , ! a r a ^ P e 3 ; 
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o b r e r o a l . , s e r 
r o de^ u n c 
¿ C a f f ó n c i t o ? , 
D i c e u n d i a r i o nuP ^ . 
oovevo a l . , s e r a l c a n ' a r ^ ^ 
P a r o e n c a ñ o n c i t o 0 POr «Íí 
que ñ ó n . m i s t e r i o s o 
P a r í s . . . 
E f e c t i v a m e n t e . . ..... „ 
p o d í a c a u s a r aqué*! n i fs. f̂io 
boiabar3e; 
Q u é 
l ú e éste' 
burgués, puede mever sus Mezas ae U n U ^ i ^ ^ ^ r ^ l ^ Z ^ r ^ ^ B e T n / e S Í 
a j e d r e z c o n l a d e s t r e z a d e l b u e n j u 
g a d o r . N a d a d e e f e c t i s m o s u i de 
j u g a d a s d e m u c h a e s p e c t a c i ó n , s i n o 
de m u c h o e s t u d i o . 
Q u e t e n g a e l e j e m p l o de s u a n t e -
c e s o r . M u c h o se e s p e r a de M . D o u -
m e r g u e y é l d i r á . T i e n e l a p a l a -
b r a . . . 
M e j o r d i c h o , l a p a l a b r a n o l a tte 
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E s f á e n s u n a t u r a l e z a . . . 
Carta abierta 
A g u i l a d e N e p t u n o y A g u i l a . . . E n i b a c o n t a b a c o s d e l i c i o s o s c u a l l o s de 
c a m b i o a l q u e le d i j e r a q u e e r a u n B o c k . _ E r a s e n c i l l o , s i n a f e c t a c i ó n 
m a l p o e t a l e t o m a b a t i r r i a h a s t a e l ) e n s u s m o d a l e s , y c o r r e c t í s i m o c o n 
E s lo q u e d i r á n los vankee, 
n u e v o C ó n s u l que manden para 1 
T e n m u c h o c u i d a d o de observar hl 
c o m p o r t a m i e n t o en. Teherán, Mr¡í 
«n daio 
M a s del que se haft 
q u i e n no se a f e i t a con las CUCVIIM 
m a r c a " E l A r b o l í t o " . 
h o r r i b l e . 
e x t r e m o de n o c o n v i d a r l o j a m á s a 
s i d r a " C i m a " . 
i a m i g o s y d e s c o n o c i d o s . 
Y l o m á s p a r t i c u l a r d e l c a s o , e s 
q u e e s t a g l o r i a d e l v i o l í n j a m á s p u -
do h a c e r e n p o e s í a o t r a c o s a q u e 
a l e l u y a s . E n e s t a s " M e m o r i a s " a q u e 
h a g o m e n c i ó n s e p u b l i c a u n a c a r t a 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
¡ A l b e a r d i n a m i t a n d o l a T a z a d e V e n -
' t o , p e r f o r a n d o l a m i s m a c o n o b j e t o i e n e s a f o r m a p o é t i c a q u e q u i t a l a s 
i de' m e z c l a r e l a g u a d e l R í o A l m e n - 1 g a n a s d e t o m a r e l r o n B a e a r d í , t a n 
' d a r e s , a g u a i n s a l u b l e l l e n a d e m a t e - ¡ e x q u i s i t o . V e d e i p r i n c i p i o y f i n d e 
i r i a s o r g á n i c a s , q u e a r r a s t r a n l a s i n - l a m i s m a -
j m u n d i c i a s de l a s i n d u s t r i a s , m u c h a s 
['de e l l a s p r ó x i m a s a l r í o , c o n e l 
¡ a g u a d e u n m a n a n t i a l p u r a , c r i s t a -
l i n a , p o t a b l e y s i n b a c t e r i a s c o m o l o 
j e r a h a s t a e n t o n c e s e l a g u a d e V e n 
t o . E s t a o b r a d e s t r u c t o r a f u é u n 
j g r a v e e r r o r c o m e t i d o p o r e l D e p a r -
t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s y c o n s i -
i d e r a d o c i e n t í f i c a m e n t e u n a b a r b a r i -
j d a d , p o r q u e h a b i a o t r o s m e d i o s d e 
¡ a u m e n t a r l a c a n t i d a d d e l a g u a q u e 
n e c e s i t a b a l a p o b l a c i ó n ; y e s t o n o 
p a s ó d e s a p e r c i b i d o . p a r a e l m i s m o 
M e a l e g r o q u e r i d o p r i m o 
q u e t e t r a t e n c o n g r a n m i m o . 
Y q u e p r o n t o ( a s í l o e s p e r o ) 
p u e d a s b a i l a r c o n s a l e r o . 
Q u e l a a u s e n c i a n o t e m a t e 
te d e s e a 
S a r a s a t e . 
M á x i m a t e a t r a l e s de Benavente 
E l p ú b l i c o q u i e r e que se le hable 
e n b r o m a de l a s cosas serias y en se 
i r i o de l a s t o n t e r í a s . Lo ' que no to-
T o d o s l o s g r a n d e s h o m b r e s de l a | l e r a c a s i n u n c a es que se Is hablt 
m ú s i c a e s t á n b i o g r a f i a d o s v e r í d i c a - j s e n a m e n t e de lo ser10 y 3n M 
m e n t e , e n los t o m o s q u e v e n d e " L a \ S e r o de 6US t o n t e r í a s , j 
C a s a I g l e s i a s " . L o s p r o f e s o r e s 
a m a n t e s d e l D i v i n o A r t e , d e b e n s a -
b e r l a v i d r . de B e e t h o v e n , W e b e r , l a s 
e s e n c i a s q u e u s a b a L i s z t , q u e s e g u r a -
m e n t e n o t e n d r í a n c o m p a r a c i ó n c o n 
l a s d e " A r y s " q u e v i e n e n d e P a r í s . 
N o h a y d e t a l l e e n l a v i d a de l o s 
g r a n d e s m ú s i c o s q u e :io f i g u r e , e n 
U n a c o s a s e r i a arreglando relojes 
I p o r d i f i c ' l q u e s e a su compostura, ¿ 
! el s e ñ o r R i c h a r d de Aguiar 82 m 
l y e r í a ) , e n t r e O b i s p o y O'Reilly. 
M u c h a s v e c e s por querer justificai 
d e m a s i a d o u n a s i t u a c i ó n , cae más 
e s o s m o d e r n o s l i b r o s , q u e n o t e n g o | P r o n t o e l p ú b l i c o en su falsedad, por; 
v a c i l a c i ó n e n r e p u t a r c o m o l o s m e -
j o r e s q u e e n ese s e n t i d o s e h a n es-
c r i t o . 
H e d i c h o . 
q u e c o n r a z ó n p i e n s a : muy injusílíE 
| c d d o d e b e s e r esto 'que necesita jus-
t i f i c a r s e t a n t o . . . 
S e m e d i r á q u e m u c h o s p o e t r a s -
I n g e n i e r o A l b e a r , q u e n o d e j ó de te-1 t o s d e h o y h a c e n c o s a s p e o r e s y l o s 
n e r e n c u e n t a e l a u m e n t o f u t u r o de l i a m a n i l u s t r e s o b s e q u i á n d o l o s a l a r r o t a d o e n e l P a r l a m e n t o 
E f e m é r i d e s . 
18 3 2 . — ( J u l i o 2 3 ) . Muere el gran 
P o r t a l , pres idente de la Aca-
d e m i a , de Medicina francesa, 
E r a u n sabio el señor Por-
t a l . . . por t a l lo tenia la 
D i c e u n c a b l e de A t e n a s q u e e\\ — - g e n t e . 
M i n i s t r o P a p a n a s t a s i o s h a s i d o d e - j l S O T . — V i a j e a é r e o del in 
m á n B a s e n a c h 
P a s a j e s r e b a j a d o s d e p r e c i o , e n j 
v a p o r e s c ó m o d o s . C o m p a ñ í a H a m - ¡ 
b u r g u e s a A m e r i c a n a . S a n I g n a c i o 5 4 . ! 
C l a r o , c l a r o ; t e n í a q u e s e r : de 
P a p a n a s t a s i o s a P a p a n a t a s v a m u y 
p o c a d i f e r e n c i a . . . N o e x i s t e l a q u e 
P i c h o n e s m u e r t o s 
A l f r e d o B e a l e . .• . . . 8 
J o s é A n g e l O r s . " I . . . 8 
P e d r o R o d r í g u e z C r t i z . . 7 
S e r a p i o R o c a m o r a . . . . G 
J u l i o B a n a n t y n e . . . . . G 
B e n i t o C a s t r o 5 
R o d r i g o D í a z 5 
de 
S O C I O S D E L 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
s s c i t a p o r es te m e d i o a los s e ñ o -
T e s S o c i o s S u s c r i p t o r e s y D e p o s i t a n -
t e s a I n v e r t i r de e s t a C A J A D E A H O -
R R O S , p a r a l a J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A q u e t e n d r á e fec to e l 
d í a 24 d e l - a c t u a l a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , e n e l l o c a l s o c i a l , c a l l e de 
S a n R a f a e l n ú m e r o 10. 
E n d i c h a J u n t a se c o n o c e r á d e l 
r e s u l t a d o de l a s o p e r a c i o n e s v e r i -
f ica-das d u r a n t e e l p a s a d o S E M ' S S -
D e s e n i p a t e : 
A l f r e d o B e a l e . . . . . . . 1 de 
J o s é A n g e l O r s o „ 
E l p r ó x i m o d o m i n g o e n " B u e n a s 
V i s t a " ; C a m p e o n a t o s de p i c h ó n y r e -
v ó l v e r d e l a s o c i e d a d . 
E l a m i g o C o r o m i n a s . n o s r e m i t e 
l a s s i g u i e n t e s c o n v o c a t o r i a s : 
I T R E , y s e a c o r d a r á e l d i v i d e n d o q u e 
j h a b r á de r e p a r t i r s e , y t o d o s los de-
I m á s a s u n t o s a ^ q u e se r e f i e r e e l a r -
| t í c u l o 6 7 d e l R e g l a m e n t o . 
L o s s e ñ o r e s S o c i o s y D e p o s i t a n -
i t es a L i v e r f i r , p a r a e l a c c e s o a l lo-
] c a l d e l a J u n t a , d e b e r á n p r e s e n t a r 
i e l ú l t i m o r e c i b o de s u c u o t a o l a 
! l i b r e t a d e s u c u e n t a c o r r e s p o n d i e n t e , 
i H a b a n a , j u l i o 15 d e 1924. 
N i c a n o r P E R N A N D B Z , 
S e c r e t a r i o . 
A l t . 2 d 17 C 6395 
ES 
N U E V O S C O L O R E S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S D E L A 
H A B A N A 
C a m p e o n a t o P r o v i n c i a l clp t i r o d e 
p i c h ó n d e l a H a b a n a q u e se c e l e b r a -
r á o l d í a 1 7 cíe; A g o s t o ch- J!)12i, a 
l a s o c h o y m e d i a d e la m a ñ a n a 
B A S E S 
P r i m e r a : — P o d r á n t o m a r p a r t e e n 
es te C a m p e o n a t o t o d o s l o s t i r a d o -
r e s q u e lo d e s e e n , n a c i o n a l e s o ex-
t r a n j e r o s p e r o t e n d r á n q u e a c r e d i -
I P o d e m o s p a r t i c i p a r a n u e s t r a s b e -
¡ l l a s y s i m p á t i c a s l e c t o r a s q u e y a s e 
i b a n r e c i b i d o e n e l " B a z a r I n g l é s " , 
i A v e n i r l a de I t a l i a y S a n M i g u e l , l o s 
¡ c o l o r e s q u e f a l t a b a n de s e d a p a r a 
l t e j e r . 
| H a n l l e g a d o t a m b i é n n u e v o s c o l o -
r e s , t a n t o e n s e d a s , c o m o e n h i l o s 
| y e s t a m b r e s . S o n c o l o n e s d e ' n u e v a 
' c i e a c i ó n , m u y b o n i t o s . 
T o d o s l o s c o l o r e s , g a r a n t i z a d o s . Y a 
j s e s a b e q u e e l " B a z a r I n g l n s " , A v e -
n i d a de I t a l i a y S a n M i g u e l , g a r a n -
t i z a c u a n t o v e n d e . E s u n a c a s a t a n 
^ e l c s a de s u c r é d i t o q u e no t r a b a j a 
a r t í c u l o s q u e no p u e d a g a r a n t i z a r . 
i P a r a e l " B a z a r I n g l é s " , a n t e s q u e l a 
• g a n a n c i a m a t e r i a l d e d i n e r o , e s t á s u 
j f a m a , s u b u e n n o m b r e . 
P o r e so , e s e l l a c a s a p r e d i l e c t a 
i de l a s f a m i l i a s . P o r e so , c u a n t a s p e r -
j s o n a s t e j e n o b o r d a n , a c u d e n a l D e -
¡ p a r t a m e n t o d e S E D A S , H I L O S y E S -
; T A M B R E S d e l " B a z a r I n g l é s " , ' A v e -
¡ n:'da d e I t a ü a y S a n M i g u e l , t e n i e n d o 
| l a s e g u r i d a d de e n c o n t r a r c u a n t o d e . 
l a e a n y t o d o de l a m e j o r c a l i d a d y 
! a los m e j o r e s p r e c i o s . 
L a l e c t o r a q u e no c o n o z c a l a a c r e -
: d i t a d a c a s a , q u e h a g a u n a p r u e b a 
y s e c o n v e n c e r á . 
' ' lt-23 
r jr M jr Jr jr j r * JT* d 
l a p o b l a c i ó n , c o m o lo d e m u e s t r a e l ¡ v e z c o n m a l t i n a T í v o l i y go f io " E s 
h e c h o d e h a b e r c o n s t r u i d o s u f a - | c u d o " ; e s c i e r t o , p e r o h a y q u e r e -
m e s o C a n a l , c o n u n a s e c c i ó n c a p a z , I c o n o c e r q u e e l h o m b r e c o m o p o e t a 
no de s e t e n t a y c i n c o s i n o de o c h e n - I e r a e l g r a n p e ó n c a m i n e r o . . . S i t u - ¡ h a y e n t r e u n r e l o j de e s o s m a l o s y 
t a m i l l o n e s de g a l o n e s p o r c a d a j v i e r a q u e c o m p r a r l a s c o r b a t a s d e j u n f i j o R o s k o p f F r e r e s de F r a n c i s c o 
v e i n t e y c u a t r o h o r a s , p e r o s i e n l a L a R u e q u e l l a c o n l o q u e g a n a r a c o - C . B l a n c o 
é p o c a d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l C a n a l , ' 
s e g ú n p u e d e a p r e c i a r s e p o r l a e s t a -
d í s t i c a d e l c o n s u m o d e a g u a e n l a s 
C i u d a d e s e u r o p e a s y e n a l g u n a s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s l a c a n t i d a d a s u -
m i d a p o r h a b i t a n t e p o r d i a e r a t a n I 
s o l o de v e i n t e y c i n c o g a l o n e s . E l j J ^ L I O 2 0 . 
c a m b i o e n e l s i s t e m a s a n i t a r i o d e es_ 
t a C i u d a d e l a u m e n t o de l a s i n d u s i - P A R T I D A 
t r i a s y l a s c o n d i c i o n e s d e l c l i m a , r e -
q u i e r e n e n e l d i a e l p r o m e d i o d e 
d o s c i e n t o s g a l o n e s . p o r h a b i t a n t e 
D E A B R E U S 
E l d í a 30 d e l c o r r i e n t e m e s e m -
b a r c a r á p a r a s u p u e b l o r f t t a l H o z 
D e q u é m e d i o s R o c i e m o s d i s p o n e r ¡ H o n e r o , E s p a ñ a , e l r i c o c o l o n o y c o -
p a r a q u e n o e s c a s e e e l a g u a e n l a j m e r c i a n t e d e es te t é r m i n o s e ñ o r I s -
C i u d a d y p o d a m o s t o m a r a g u a p o - ! m a e l F a l l a R u g a m a . E l v i a j e , d e l s e -
t a b l e v l i b r e de b a c t e r i a s ? , p u e s e s - ; ñ o r F a l l a R u g a m a o b e d e c e p u r a -
t o s s o n l o s s i g u l i e n t e s : P r i m e r o : L a 1 m e n t e a a e u ^ o s f a m i l i a r e s p o r e n -
c a n t a c i ó n c o m p l e t a d e l a s a g u a s d e l I c o t l t r a r s e a l S G d e l i c a d a d e s a l u d s u 
m a n a n t i a l q u e se p i e r d e n m u c h a s , j b u e n a y a m a n t e m a d r e - N u e 6 t r o s I n e -
pn l a é a g u a s d ? l r í o y q u e d a r í a 1 j o r e s d e s e o s s o n q u e t a n r e s p e t a b l e 
l u g a r a u n a u m e n t o d e s e t e n t a in l - ldama r e c u p e r e s u s a l u d p e r d i d a y 
l l e n e s d e g a l o n e s . S e g u n d o : R e c o n s J Q116 P ^ n t o v e a m o s e n t r e n o s o t r o s de 
t r u i r l a T a z a d e V e n t o a i s l a n d o e l r e S r e S 0 a l d i s t i n g u i d o a m i g o q u e 
a g u a d e l r í o d e l a t a z a . T e r c e r o : t 3 - 1 ^ 6 i m P a t í a s e h a ' - o u ^ u ^ ^ d o e n 
E l a g u a dfil r i o s o m e t e r l a a l a s e - 1 A b r e u s ^ 6U t é r m i n o , 
d i m e n t a c i ó n f í s i c a , p u r i f i c a c i ó n q u í - | 
m i c a y f i l t r a c i ó n e n f i l t r o s d e a r e -
n a p o r p r e s i ó n , s i s t e m a b a s t a n t e c o -
n o c i d o y p r á c t i c o c o m o p u e d e a p r e -
c i a r s e en los ' s i s t e m a s de a g u a s q u e 
t i e n e n l o s p u e b l o s de R e g l a , y M a -
r i a n a o , c o n s t r u c c i ó n de u n c a n a l n u e -
vo a b a s e d e t u b e r í a s de c o n c r e t o o 
D E C A L I M E T E 
F E L I C I T A C I O N 
M o m e n t o d e g r a n s a t i s f a c c i ó n es 
p a r a m í , e l p o d e r f e l i c i t a r s i n c e r a -
m e n t e a l q u e r i d o a m i g o de l a i n f a n 
1 8 7 8 . — M u e r e el famoso profesor de 
m ú s i c a doiTv Hi lar ión Eslava. 
1 5 3 2 . — P a z de N u r e m b e r g entre ca-
t ó l i c o s y luteranos. 
1 8 1 2 . — P r i s i ó n del general venezo-
l a n o M i r a n d a . 
17 4 6 . — E l P a r l a m e n t ó francés paMi. 
c a e l " C o d e x " de medicina y 
f a r m a c i a . 
1 S S 5 . — M u e r e e l genera l Grant, es-
p r e s i d e n t e de los Estató 
U n i d o s . I 
19 2 4 . — A c u d e n m i l e s de clientf» ' 
p i g n o r a r s u s prendas en 
C a s a C a b a r c o s " de Suarez i' 
p o r s e r l a que más abona por 
o l l a s y l a m á s res^T 
c i a , d o c t o r O s c a r F . C a r t a y a , i n t e l i - ; 1370. L a e m p e r a t r i z flugeni» 58 
n o m b r a d a regente. 
l i b e r t a d o r de la América 
S u r . 
H o r ó s c o p o de hoy. / 
L o s n a c i d o s e l 23 a6 l*0 
;eraí 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s d e a l g u n o s d í a s de a u -
s e n c i a se e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n -
t r e n o s o t r o s e l q u e r i d o a m i g o d o c -
t o r M e l c h o r G o n z á l e z A c o s t a , j e f e 
b i e n o f u n d i d o p a r a e v i t a r l a s c o n t a - ; l o c a l de S a n i d a d . E l v i a j e d e l D r . 
m i n a c i o n e s q u e t i e n e e l c a n a l e x i s - G o r i z á i e z a C á r d e n a s o b e d e c i ó a e n -
t e n t e , q u e f u é h e c h o d e m a m p o s t e r í a c e n t r a r s e a l g o e n f e r m a l a a u t o r a de 
y e l c u a l e s t á m u y p e r f o r a d o , h a s - ' 6US d í a s . C e l e b r a m o s m u y de v e r a s 
t a p o r l a r a i z d e l o s á r b o l e s , t a n q u e d u e h a y a r e c u p e r a d o s u s a l u d t a n 
de d i s t r i b u c i ó n d ^ l a s a g u a s d e l r í ( , 1 a p r e c i a d a s e ñ o r a y q u e n u e s t r o a m i -
e n l o s p u n t o s a l t o s d e l a d u d a d l a 0 c o m o s i e m p r e p u e d a d e d i c a r s e a 
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" E r m i t a de l o s C a t a l a n e s " , " L o m a 
d e l M a z o " , " C h a p l e " , e t c , de a c u e r -
do c o n e l s i s t e m a d e t u b e r í a s i n s t a -
l a d a s e n l a C i u d a d y c o n e s t o s m e -
d i o s e s t i m o í>e r e s o l v e r í a d e u n a v e z H a c 
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poco se d e s c a r r i l ó u n a u t o de 
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l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o , p o r 
los l a u r o s c o n q u i s t a d o s p o r s u s b e -
l l a s e i n t e l i g e n t e s h i j a s l a s s e ñ o -
r i t a s R i t a L u i s a , p o r h a b e r t e r m i n a -
d o c o n b r i l l a n t í s i m a s n o t a s de n u e s -
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E s t a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , h - j a de 
m i b u e n a m i g o M a n u e l C a r r e r a s , V i . 
c e p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de C o -
r r e s p o n s a l e s de l a P r e n s a y D e l e g a -
do d e l C e n t r o G a l l e g o , h a s i d o l l e -
v a d a a C á r d e n a s , e n d o n d e s e r á s o -
m e t i d a a u n a d e l i c a d a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a . Q u e p r o n t o v u e l v a c o m p l e t a -
m e n t e r e s t a b l e c i d a a e s t a s o c i e d a d , 
en d o n d e t a n t o s e Te a d m i r a y a p r e -
c i a . 
L a n o t a f i n a l . rado 
— M a e s t r o , m e h a n asefU gUas 
d o m i n a u s t e d todas las 1 de ¡ntér-
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p r e t e e n e l g r a n h o t e l K u ^ 
V _ L a s d o m i n o todas menos 
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A N G E L I T O C O L L A Z O 
E s t e l i n d í s i m o e i n t e l i g e n t e d e b i t o 
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q u i i t ó . 
Adolfo Plvldal, 
C o r r e s p o n s a l . 
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¿ P o r q u é c o n o c e e l es i 
l e v a a e n t r a r l a c o i n u i a ^ ^ 
P u e s p o r q u e a n t e s toca 
icía (llie 
hii-
¿ C u á l e s e i m e j o r poli 
bo e n e l m u n d o ? 
S e l o d i r é m a ñ a n a - oMi>'l's' 
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